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A N O C H E 
Madrid, Junio 13. 
LOS SOLID AMOS 
En los círcuüos poKticos es tema do 
todas las conversaciones la retirada 
de los diputados solidarios del Con-
ereso. 
Los senadores solidarios van a reu-
nirse á su vez paja acordar su línea 
de conducta, en vista de la adoptada 
por sus correligionarios diputados. Se 
cree que también los senadores soli-
darios se retirarán del Parlamento. 
Los diputados y senadores solida-
rios irán el próximo miércoles á Bar-
celona para ponerse de acuerdo con 
sus electores. 
Se les prepara en aquella capital 
un recibimiento entusiasta. 
POR JOSE EOMEÜ 
Como homenaje al célebre guerrille-
ro de la guerra de Independencia, Jo-
eé Eomeu, abuelo del actual Conde de 
Sagunto, se están celobraaido grandes 
fiestas en Sagunto. 
Se ha verificado una procesión cívi-
ca, con representación de todas las 
clases de la sociedad. 
Presidieron el acto las autoridades. 
HUELGAS TEBMTKADAS 
Han terminado las huelgas de Car-
tagena y Logroño. 
•EL GENERAL OCHANDO 
El Senado ha denegado hoy el su-





Cuatro por ciento, 83-15. 
Servicio do la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
VAXIFKSTAiOiaN DE 
LAS SOPlMI-STAiS 
Londres, Junio 13.—Ea habido 
hoy una manifestación de sufragis-
tas en la que formaíron de doce á 
quince mil mujeres, las que después 
de recorrer con banderas y bandas 
de música las pricipaJes callas de 
la ciudad, celebraron en Albert Hall 
un gran meeting en que pronuncia-
ron elocuentes discursos algunas de 
las sufragistas más prominentes. 
Las asociaciones sufragistas de los 
Estados Unidos, Francia, Rusia, el 
Canadá y Sur Africa, enviaron de-
legaciones que tomaron parte en la 
manifestación. 
PRUEBA. CKXNÍQLÜYENTE 
Portress Monroe, Junio 18.-— 
prueba que se ha llevado hoy á. efec-
to con el monitor "Florida," con-
tra el cual se disparó un potente 
torpedo, ha resultado sumamente sa-
tisfactoria, pues aunque de consi-
deración la avería que recibió, ni por 
un momento puso en peHgro la se-
iHiridad del barco, por haber sido 
meramente local el daño. 
En vista tíe este resultado, se ha 
bordado no llevar á efecto las de-
mas pruebas á que se pensaba so-
meter el referido buque. 
"VíOLAOlOiN DE LA MUEVA LEY 
Nueva York, Junio 13.—A conse-
C11encia de haberse llevado á efecto 
ayer en las carreras de caballos que ge 
IMPRUDENCIA 
TEMERARIA 
^ el grado más alto, es Ja de mandar 
^ ê os mares un barco de vela repre-
^tando una Nación. Si el buque es-
Uvisra cargado de barricas de vino, 
^ o s mal. Pero llenarlo de vidas 
Ociosas y arriesgarlo en un ciclón 
n e~ siglo XX es inccanprensible. Sin 
6111 Wgo, no deja de haber quien opi-
se puede escribir más aprisa á 
que con máquina ó que com-
P^ndo una máquina barata se obtiene 
^o^ani0 multado qu*, con la Under-
^ y i 6508 110 I*» importa si un 
d j.00 ^ y retrocede 
0- ?ara ellcs tedo kj igual. 
CHAMPION & PASCUAL, 
c 1919 Obispo 101. 
26-iJn 
celebraron en el Mpóáromo de Gra-
vesend, en Coney Mand, algunas 
apuestas que se hicieron de una ma-
nera oculta, el Procurador del Con-
dado de King ha notificado hoy á 
los dueños del citado hipódromo que 
si no se suprimen inmediatamente 
esas apuestas, lo hará evacuar por 
la policía y lo cerrará como cual-
quiera otro establecimiento de jue-
go. 
DRAfiVDAiS DE IJA LOOORA 
Cadillac, Michigan, Junio 13.—En 
un rapto de demencia la señora Ooo-
per mató anoche á tiros á su esposo 
y á cinco de sus Mjos, hiriendo mor-
talmente al sexto, y suicidándose en 
seguida. 
D e l a ^ n o c h e 
LOS ESTADOS UNIDOS 
PREPARANDOSE 
Washington, Junio 13—El gobierno 
ha tomado medidas para hacer fronte 
á cualquier eventualidad que pudiera 
produícirse en Panamá mientras se 
efectúan las elecciones y cree que 
dispone de fuerzas suficientes, que 
puedan traspertarse rápidamente pa-
ra sofocar cualquier desorden que pu-
siera en peligro la vida y las propie-
dades de los americanos que se hallan 
en el Istmo. 
Ha salido ed crucero " Taooma" pa-
ra Odón con los soldados de infante-
ría de marina que aún faltaban para 
conapietar el número de quinientos; el 
crucero "Dubuque" quedará Hsto pa-
ra salir á la primera orden; el "Alba-
ny" permanecerá en la costa al Oes-
te de Paaiamá; el transporte "Prai-
rie" ha salido ya de Newport para 
Ocdón, y el crucero "Des Modnes" que 
saldrá pronto para la Habana así co-
mo loa cañoneros "Paducah" y "Ma-
rietta" que están en Gaiantánamo, 
quedarán listes y expeditos para cual-
quier servicio á que se les quiera des-
tinar. 
SALIDA DE SQÜIERS 
New York, Junio 13.—Hr. Herbert 
Squiers, Ministro de los Estados Uni-
dos en Panamá, se ha embarcado hoy 
en el vapor "Finance" para ir á ocu-
par nuevamente su puesto. 
LA PESTE BUBOxXI'OA 
EN EL ISTMO 
Nueva Orleans, Junio 13.— SI doc-
tor Thoanas, inspector de la Sanidad 
de los Estados Umdos, informa que 
una enfermedad que se teme sea la 
peste bubónica ha invadido á los in-
dios de la comarca de Panamá al sur 
de Colombia. 
OTRA REGATA DE YA'GHTS 
Hamilton, Bermuda, Junio 13.—Los 
yachts "Zurah" y "Esperanza" que 
tomaron parte en la regata desde 
Marblehead, Maseachussetts á este 
puerto, han salido esta tarde en rega-
teo hanta Sandy Hook, para disputar-
se una copa de $200. 
JUGADORES VENGATIVOS 
Honolulú, Junio 13.— Cumpliendo 
Ies jugadores chinos la amenaza que 
hicieron de asesinar al jefe de la poli-
cía secreta, Mr. Taylor, colocaron 
cerca del cuarto en que suele dormir, 
una bomba de dinamita que no obs-
tante haber hecho explosión, no le 
causó daño alguno. 
BASE BALL, 
Nueva York, Junio 13.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 3, Cincinnati 2 (jugaron 
diez innings. 
Brooklyn 3, St. Louis 4. 
Filadelfia 0, Chicago 1. 
Boston 5, Pittsburg 3. 
Liga Americana 
Chicago 5, New York 1. 
Boston 5, St. Louis 6. 
Cleveland 1, Washington 0. 
Detroit 2, Peladelfla 1. 
Liga del Sur 
Atlanta 1, Nueva Orleans 2. 
Birminghan 2, Menphis 0. 
Mobüe 2, Montgommery 1. 
NashviUe 1, Little Rock 8. 
Msscaba&D, p&l. 89, en plaza, 
3.90 á 3.92 cts. 
Azúcar de niéL pol. 89, cu plaza. 
3.66 á 3.67 efe. 
Túimt-wa dei Oeste, en tereerelas, 
$9.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 
128. 6d. 
Azúcar maseabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar d« remolaolia de la nueva 
cosecha, lis. 4.1|2d, 
Consolidados, ex-in teres. 87.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciemto. 
Rftrita 4 por* 300 español, 'ix-cupÓB 
92.1|2. 
París, Junio 13. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
«OTiClAS OOIYOS&CIALSS 
Nueva York, Junio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento C ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lordres, 60 d.¡v. 
banqueros, á $4.85.35. 
Cambios sohre íjondrea á la vista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios «obre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.112. 
Centrifuga, pol. 96, en plaza, 
4.40 á 4.42 ote. 
O.Mitníupas. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1132 á -Q i l i6 ct^. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 13. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran sin va-
riación y esta plaza cierra en el 
mismo estado de quietud anterior-
mente avisado; en los puertos de 
la costa demuestran algunos tene-
dores deseos de realizar sus restos 
de zafra, y se ha anunciado hoy la 
siguiente venta: 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 5.90 reales arroba, en Sa-
gna. 
Cambios.—ICierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqneros 
Londres 3 ĉ v 19.7{8 20.̂ 8 
„ 60div 19.1i4 r9.8i4 
París. 3 d[V o.7|8 6.3i8 
Hambugro, 3 d(V... 4.1't8 4.oi8 
Estados Unidos 3 d|V 9. • 9.5i8 
España s. ohiza y 
cantidad 8d[V.... 6.1i2 5.3^ 
Dto. papel cornorcial 9á 12 p§ anual. 
Monedas extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9.1 [4 9.3(8 
Plata española 93. 93.1 (2 
Acciones y Valeres.—El mercado 
cierra quieto, pero algo más sosteni-
do á las anteriores cotizaciones. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Cuba, 105. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 13 de 1903 
A ma fi de la. tarda. 
Plata española 93% 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 9S 
Billetes Banco Bs-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americáDO con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 6.64 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata. 
Luises á 4.51 en plata. 
Id. en cantidades... á 4,52 en plata. 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
" R e v i s t a S 9 i n a n a l 
Habana, Junio. 12 de 1908. 
Azúcares.—No obstante haber su-
bido una fracción los precios en 
Londres y Nueva York, mucha quie-
tud prevalece en esitá plaza, debi-
do á fia resistencia de los tenedores 
á aceptar los que rigen en la actua-
lidad, por estar convencidos de que 
las reducidas existencias en los prin»-
cipales países productores, harán 
qnc suban más los precios en un 
plazo relativamente copto, lo que 
les permitirá realizar sus restos de 
zafra en mejores condiciones que 
pudieran hacerlo hoy. 
Con motivo de escasear ya mn-
dho las centrífugas de 96 grados los 
refinadores norte-americanos operan 
hoy sobre da base de 95°. 
En cuanto á venftas en el mer-
cado local, solamente se ha anuncia-
do durante la semana 1» de unos 
26.276 sacos que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma : 
1.236 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 5.838 reaLeis arro'b'a, de 
trasbordo en esta bahía. 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 6 reailes arc«ba, en Matan-
zas. 
2,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
.5.77 reales axíobaj en Oár-
ilenas. 
21,000 sa?cos centrifuga pol. 96, á 
6 reales arroba, en Cienfue-
gos, al costado del buque. 
Hl mercado cierra quieto, pero 
fírrae de 5.7|8 á 6 reales arroba por 
centrírugas pol. 95¡^6, y de 4.3|8 
á 4.1|2 reales arroba, por adúcares 
de mied pol. 88p0, cuyas existen-
cias han aumentado algo por es-
tar la mayor •parte de los ingenios 
que. aun siguen funcionando, ocu-
pados en convertir en azúcares las 
mieles que aun des quedan. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico: 
Abría 1908 5.96S5 rs. arroba. 
Abril 1907 4.4045 rs. arroba. 
Mayo 1908 5.6S35 rs. arroba. 
Mayo 1907 4,5111 rs. arroba 
En la semana que finalizó el día 
9 del acfcual, molieron 7 centrades, 
¿legaron á los seis puertos princi-
pales, 5.i601 toneladas de azúcar, sa-
lieron 9,368 y quedaron existentes 
14*6,221. 
En ia correspondiente semana de 
1907, molieron 6 ingenios, llegaron 
3.681 toneladas, salieron 48.464 y 
quedaron exist.e^es 302.391. 
Las lluvias 'durante estos días han 
sido abundantes y generales en to-
da la Isla; á las 'grandes inunda'•io-
nes de da semana anterior en la re-
gión oriental, han seguido otras en 
la exJtremidad opuesta de la Isla 
en la Yuelita Abajo, en donde fuer-
tas asguaceros que duraron cuaren-
ta horas consecutivas, han causado 
daños de consideración á ilos habi-
tantes de las comarcas en que los 
ríos se desbordaron á inundaron los 
terrenos ad-yacentes. 
'Las siembras hechas recientemen-
te en los terrenos elevados sufrie-
ron taímbién de resultas de la perti-
naz lluvia que se Kevó gran parte 
de la capa vegetal y dejó en descu-
bierto muchos setmbrados; pero en 
todos los demás lugares en que no 
hubo inundaciones, no solamente ha 
mejorado grandemente el estado de 
ios campos, sino que también han 
podido-los hacendados y colonos rea-
nudar las siembras y proceder á 
la preparación de los terrenos para 
otras nuevas. 
Las favorables condiciones atmos-
féricas que prevalecen de ailgún 
tiempo á â ta parte infunden gran-
des esperanzas respecto á la pró-
xima zaíra, que se cree será muy 
grande, si el tiempo continúa favo-
reciendo como hasta aquí los campos 
de cana que ofrecen en todas partes 
un magnífico aspecto. 
La zafra puede considerarse ya 
como virfcualmente terminada, pues 
los productos de los pocos ingenios 
que siguen moliendo, no afectarán 
mayormente el total general que 
quizás exced-a en algo de las 925,000 
toneladas calculadas. 
Los resultados de /la zafra de este 
año que serían suficientes para de-
salentar á los productores de cual-
quier otro país, parecen al contra-
rio haber estimulado la energía de 
Ies hacendados y colonos de Cu-
ba que están haciendo esfuerzos ti-
tánicos para recuperar ê  año en-
trante las pérdidas que ha sufrido 
la mayoría en éste. 
Miel de Purga.—Continúa esca-
seando tanto las de primera como 
las de segunda, porque las agota-
ron y convirtieron en azúcatfts to-
dos los grandes centrales; así es que 
las existencias son sumamente l i -
mitadas y rigen nominales los pre-
cios de ambas clases. 
Tabaco en Rama.— Ĥa reinado en 
la pasada semana regular animación 
en este mercado, por haber llegado 
últimamente un gran número de 
compradores norte-americanos y aun-
que ías condiciones de la plaza no 
sean precisamente las. más propias 
para alentarles á entrar en grandes 
negocios, pudieron efectuarse mu-
chas pequeñas ventas que sumadas, 
forman un bulto bastante respeta-
ble, pues aun los compradores quei-
vinieron aquí con la sola intención 
de enlterarse del estado de la plaza 
y hacer cálculos para más adelante, 
no pudieron resistir á la tentación de 
adquirir alguno que otro lotecito á 
su conveniencia, mientras que los 
que traían el propósito de comprar, 
se apresuraron á hacerlo en las me-
jores condiciones que les fué posi-
ble. 
La demanda cargó principalmente 
sobre capaduras de Remedios, tri-
pas de Vuelta Abajo, botes, hojas 
sueltas y picadura de Remedios, pa-
ra las cigarrerías- se vendieron tam-
bién algunos tercios de tabaco nue-
vo de Partidos, rezados y capas; 
para la contrata de i&paña fueron 
también regulares las operaciones 
que se llevaron á efecto en colas 
de Vueflta Abajo. 
Según nuestro bien informado co-
lega local "El Tabaco," las opera-
ciones en lo que va de mes, pueden 
resumirse como si^ue: 2,800 tercios 
de tripa y-2̂ 500 ídem botes de "Vuel-
ta Abajo, 5,000 tercios de botes, 
manchados y hojas sueltas de Re-
medios, 4,000 tercios de primeras y 
segundas capaduras de Remedios y 
700 tercios de tabaco viejo y nuevo 
de Partido, del último hubo cerca 
de 200 tercios. Total • 15,000 tercios. 
Torcido y Cig*arros. — Bastante 
quieto hoy el movimiento, tanto en 
las fábricas de tabacos independien-
tes como en las del Trust, por estar 
ya cumpflida la mayor parte de las 
órdenes recient emente recibidas. 
Por otra parte, se mantiene re-
gularmente activa la animación en 
las fábrieas de cigarros, por seguir 
buena la demanda tanto para el 
consumo local como para la expor-
tación. 
litro, el die 79°., y (á 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
El de 22°, "Cartier", en pipas do 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. •> 
El de la marca "Vizcaya", de 30* 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.112-
cts. litro, incluso el envase. 
El'ron de 30° en pipas de castaño 
para la exiportación, se cotiza á $30 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regrúar 
así como por el " desuaturalizadc/*, 
que se emplea Como combustible y; 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-' 
do con mucha firmeza como sigue.t 
Clase Natural'"Vizcaya" de 42° Car-
tier, á 0.112 cts. litro; "El Infier-
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cera-' 
tavos litro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°. incluyendo; 
el "Otto" desnaturalizado, á 8 cts, 
litro, sin envase. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que muy solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. La blanca que se pide me-
nos, se cotiza nominalmente. 
Aguardiente — El consumo local 
signe limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les los precios continúan rigien-
do sostenidos é las siguientes co-
tizaciones: El de "El Infierno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
Miel de Abejas.—Algo escasa y 
con buena, demanda de 44 á 45 cts-; 
gallón, con envase, para la ei-oorta-
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Se va. acentuando cadu 
día con mayor fuerza la calma en la' 
demanda, por letras por lo que'las 
cotizaciones, exceptuando solamente 
las por gjros sobre España que han 
subido un poco, con motivo de haber, 
bajado el tipo de las libras en JVIan 
*drid y Barcelona, han denotado al-' 
guna flojedad y si no 'han sufrido 
todavía quebranto material de con-
sideración, se . debe únicaimente á la 
escasez en plaza del papel de em-
barque, que ha permitido á los ven-
dedores sostenerlas con corta dife-' 
rencia alrededor de los tipos de clau-< 
sura. 
Acciones y Valores.—Después dé 
fluctuar alternativamente al ailza y; 
á la baja, no obstante el retraimien-
to de los vendedores; pero á última 
hora se avivó algo la demanda, dan^ 
do lugar á que el mercado cerrase' 
más sostenido. ¡! 
Plata Española.—Ha fluctuado es* 
M A ó A H O e O i I 
E l RENOVADOR L GOMEZ. 
NO SK CONOCE en la historia de la Medicina un preparado qne reporto 
taute beneñoio á los enfermos que padecen del ASMA ó AHOGO como el RE.sO-
VADOE A. GOMEZ, caando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura la cura. 
TODOS Jos enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se dejen 
engañar por esos anuncios que á diario verán en los periódicos de la REPUBLICA. 
El único que cura de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado. 
De venta en todas las Drogruerías, Farmacias y Boticas de la 
Kcpüblicat 
Depósito general: Drog-ueria y Farmacia SATí JULIAN, Vi-
Ileĵ as esqüiií'a á Muralla. 
c gil? 1-14 
« 
C) 
8 2 1 
En este hermoso local, .propio pa ra el iob,peto. se admite en depósito to-
da clase de mercancías que no sean in ñajm-aJbles ni de fácil corrupción, co-
mo tejidos, arroz, avena, afrecho, mai z, hariina, café, •garbanzos y cajería 
en general. 
Por su sigilación cerca á los anue-lles y Aduana resultan estos Almace-
nes de gran utiíHdad y economía para >?d eoonereio. 
Se faeilitajn informes á todos los que lo deseen, bien por escrito ó por 
lele fon o numero 213. 
9072 alt 4-12 
mmm 
C. 1»46 26-lJm 
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ta semana entre 94.1ÍS y 93 y cie-
rra de 93 á 93.3Í8 por ciento. 
Metáüco.—El movimiento habido 





Imoortado anterior- r^nno I 150.000 mente * ' ' En la semana •— 
Total hasta el 12 
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En la sein.ma. 
Total hasta el 12 de 
Junio ••. 










14— La Champagrne, Veracruz. 
15— Morterey, New Yene. 
15— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
16— Hansa, Hamburso. 
15—Bavaria. Hamburgo y escala** 
15— Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracnm 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn, Canarias y escalas. 
19— Albingla, Hamburgo y escalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York, v 
24—Santanderlno, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2— Albingla, Tampico y Veracruz. 
6— Severn, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
14— Havana, New York. 
15— La Champagne Saint Nazalre. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCastle, New York. 
16— Bavaria Tampico y Veraoruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecilie Corulla y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20—Reina María Cristina, Comfia. 
20— Saint Laurent, Proceso escalas. 
21— Severn, Veracruz y Tampico 
21— Albingla, Veracruz y Tampico, 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excelslor. New Orlean|. 
28—México New York. -
26̂—Casildâ  Buenos Aires y escalas. 
3— Albingla. Vigo y escalas. 
7— Severn. Canarias y escalas. 
Puerto de l a Habana 
UUQCTES DE TJBAV3MA 
ENTUADAB 
Día 13 
De Mnbila en 16 días bergantín inglés Héc-
tor oapit&n Me Donald toneladas 520 
con madera & Me. Gowin Lumber y Co. 
De Barcelona y escalas vapor español Mar-
tín Saenz capitán Martínez toneladas 




Para Progreso y Veracruz vapor noruego 
Gal ves ton. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Progreso y Veracruz vapor noruego 
Galveston por Lykes y hermano. 
En lastre. t 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y comp. 
71 pacas tabaco. 
103|3 id. 
406 bultos provisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E E O S 
i SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Francisco Antufia — Salomé Aldere-
i te — Manuel de la Torre — Ramiro Galán 
— Ignacio Galán — Pedro Culmell — An-
tonio María Cazalda y 2 de familia — Luis 
Bonnefol — Gertrudis Greble — José He-
rrera — Julio Pelayo Gómez — Pedro Sa-
«pué — Vicente Ferrari — Carmelo López 
[>— Rafael Rodríguez — José Pérez — Guada-
¡lupe y Carmen Gancédo — Hortensia Gonzá-
¡lez — Antonio Bacallao — Juan Muller — 
; Francisco Loredo — Gerardo Domíngruez — 
j José Suler y 1 de familia — Antonio Unanu-
mo y 4 de familia — Clotilde Pruna — Juan 
Antonio Jsasi — Tranquilino Franqueris — 
José María Rodríguez — Bernardlno Solís — 
.Antonio y Dolores Roig — Alberto Stein — 
• Francisco Moreno — María Josefa Landa y 2 
de familia — María Luisa Herera — María 
Tnresa de Cárdenas — Ana María Valdés — 
Joaquín do la Moneda — Eusebia y María 
^González — Tomás Fernández Boada — 
Amalio Morán — Ricardo Narganes y 4 de 
familia — Gloria Morales — Francisco Sabín 
I— A. Albuquerkue — Felicia González — 
|JoRé Valdés — Eduardo Martínez — Magín 
£yives — Ramón Pía — Emilio Vie.con — 
¡Manuel López — Fausto Simón — Arturo 
ide Ceon — Gabriel Landa — Paulina de 
.Castillo — Carlos Betancourt — Jesús Ro-
Jdríguez — Faustino Gómez — Bautista Ca-
mina — José García — Vicente Franco 
.Alfredo Vila y 2 de familia — Emiliano San 





Vapor noruego Gavcston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
Consignatarios: l saco muestras y 341 cer-
dos (10 en duda). 
Sabatés y Boada: 50 tercerolas sebo y 150 
tercerolas grasa. 
V. Prieto: 150 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 35 tercerolas manteca 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas Id. 
E. Hernández: 50 tercerolas y 20 cajas id. 
Baldor y Fernández: 20 tercerolas id. 
Kwong Wing y comp.: 15 tercerolas Id. y 
150 sacos harina. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Barraqué y comp.: 499 sacos harina. 
Huarto y Otero: 500 sacos afrecho. 
Atnerican Commercial: 1165 saeqs harina. 
J. Perpignan: 450 sacos maíz. 
M. Xa7.ába:: 499 id. id. 
F. Bowmann: 250 Id. id. 
Isla Gutiérrez y comp.: 250 Id. Id. y 300 
íacos ftarina. 
C. Suárez: 250 sacos maíz. 
Alegrel. Pelleyá y comp.: 1331 piezas ma-
dera. 
B. Gil: 65 fardos millo. 
W. M. Croft: 1255 sacos harina 
Mené . > 'Vrnindez: 250 sacos maíz. 
Día 13: 
1541 
Barca española Sebastiana procedente de 
Montevideo y escalas consignada á Romago-
sa y comp. 
Consignntarios: 1,9SM) fardos con 120,428 
kilos tasajo. 
1542 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Mantecón y comp..-* 25 huacales meloco-
tones. 
Southern Express Co.: 41 id. Id., 2 psrroe 
1 caja molduras y 1 huacal sillón. 
I * B. Barlans: 2 lotes con 37766 kilos me-
lones. 
DE CAYO HUESO 
Bengoohea y hno.: 1 lote con 1242 kilos 
melones y 4 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 8 Id. Id. 
J. Feo: 1 caja pescado. 
L. F. de Cárdenas: 4 barriles Jabón. 
Molina y hno.: 5 Id. Id. y 1 id. azufre y 
1 caja soda. 
1543 
Bergantín inglés Héctor procedente de 
Moblla consignado á M. Gowln Lumber and 
Comp. 
A la misma: 14,492 piezas con 890,977 pies 
madera. 
Nota. — A flltima hora quedaba en puer-
to el vapor español Martín Saenz, procedente 
de Barceona y escalas con carga general. 
c o l e g i o M m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C L u I j 
OAtfBIO* 
nanqurros uomercio 
Londrse 3 dfv. . . . 
" 60 (l|v. . . ;. 
París 60 djv. . . , 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. , 
España si. plaza y 




Greenbaoks. . . , 









19% p[0. P. 
19hi P|0. P. 
5% p|0.P. 
4H P|0. P. 
3 p|0.P. 




9% P|0. P. 














Azúcar centrifuga ae guarapo, po«an-
eación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9, en almacén 
á precios de embarque á 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos ponnoos 
Bonos del Empréstito do 
35 millones 110 
Deuda interior. . . . 90 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1896 
Obligaciones Jol Ayunta-̂  
miento (primera hipo-
teca ) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id, id. en el ex-
tranjero 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cieniuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril da Caibarién. . . 
3onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cubaa Central Rail-
way. . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara & H o l g u u . . . . 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Id. do los F. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 
Bonos Cmpanfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac-
ción de Sntiago, . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción- . . : . * . . « 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía d'et Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railvay (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de ¡a Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Accionos Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
•ways comp 
Acr.loues Cumnuee del 
Havana Eisctric Rail-
ways ocmp 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Inter na-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U.̂  H. y A. de Regla 

























Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Cías y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
100 103 
30 Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 13 de Junio de 1908—El SIndI 
eo Presidente. Federico Meier. 
COTIZAGIOitf OFIGIiL 
LA 
B O L S A P R I V A D A 
Ulllotes dei Banco Kspafiol ia isla 
de Cuba contra oro 5% á 5% 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 




Feudos públicos Valor P19. 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 90 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuncamienio 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones spgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 114% 
Obligaciones hipoteca-
rias F, C. Cieufuegoa 
á Vlllaclara. . . . N. 
id. id .id. segunda. . N. 
id. primera ^ rrocArrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifialee 5 10 
Bono1; hipotecarlo»» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 88% 91% 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na . . . 109 114 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidotí en 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watei 
Work 66 , N 
Bonos hipotecarios; Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecürioe Cen-
tral Covg/ionga. . . . H 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de U isia 
de Cuba (en circuid 
ctón 61% 62% 
Banco Agrícola de Fuñ-
ió Príncipe, . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. . . . 105 
Ck.myania de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 
CA. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . , 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (eomanea). . 
Fermcorril de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 125 sin 
Lonja de Comercio de ift 
Habana (preferidaH) . N 
Id. Id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fcherv 
tric Railway Co. (pre-
feridas 79% 
Compañía Havana Ei*c 
trie Railway Cu. (c--
.muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas n 
Compañía Alfilerera ' 
baña n 
Compañía Vidriera de 
Cnha. , ¡i 










OBRAS PUBLICAS — JEFATUr.A DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Uanana. Mayo 27 de 1908. — Hasta la» tres de la tarde del día 15 de Junio de 1Í08, se reci-birán en la Jefatura del Distrito de Santa Clara y en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCION DE UN MATADERO PARA ENCRUCIJADA Y OTRO PARA CALABAZAI;, y entonces se-rá,n abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán & los que lo soliciten. Informes é Impresos en esta Jefatura y en la de San-ta Clara. — Geo. W. Armitage, Jefe de Cous-truoclones Civiles. 
C. 1828 alt «-27 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
Deoarta mentó de Pesas y M M 
AVISO 
A los Sres. Comerciantes é Industriales 
Venciéndose el día Primero de Julio el plazo improrrogable señalado por el Sr. Al-calde Municipal, para la comprobación pe-riódica correspondiente al presente año se avisa & loa Sres. Comerciantes é Indus-triales de este Término Municipal, á fln de que todo aquel, cuyos aparatos de pesar y medir no hayan sido contrastados, se sir-va traerlos á la Oficina del "Fielato" del Ayuntamiento, sita en la calle de Tacón nú-mero 3, con el objeto de ser debidamente comprobados y contrastados. Advlrtléndoles que cumplido el plazo se-ñalado, no podrán usar de otras pesas y me-didas que las que estén debidamente con-trastada», sin Incurrir en el pago de dobles derechos al ser comprobados y las penas se-ñaladas en el Reglamento vigente sobre la materia. Lo que se avisa á fin de que no se pueda alegar ignorancia. Habana, Junio 9 de 1908. Dr. Martin Novela. Jefe técnico Departamento de Pesas y me-didas. Conforme: Emilio Lavalle, el Concejal De-legado de Pesas y Medidas. C.2102 alt 6-12 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — SAN Cristózal 29—Santaclara 3 de Junio de 1908. -Hasta las 2 de la tarde del día 23 de Junio de 1908. se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en pliegos cerrado» para la construc-ción del último tramo de la Carretera de Placetas á Placetas del Sur. y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente, — Se le facilitarán A lo.s que lo soliciten informes 6 impresos. — Juan G Peoli, Ingeniero Jefe. C. 2013 alt. 6-4 
1 
COMPAÑIá D2 SEGUROS HDTUiv 
, CONTRA 1IÍCRV. ™ 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
Por la presente se convoca á cuantas quie-ran hacer proposiciones para cubrir los Ser-vicios necesarios á este Establecimiento du-rante los meses de Julio á Diciembre de 1908 inclusives, los cinco primeros artículos que se relacionan y por un año el último. (Leche de vacas). Los artículos son los siguientes; 1. Carne, Choquezuela y Pescado. 2. Víveres, Café, Forrage, Efectos de lava-do y alumbrado. 3. Pan y Panetela. 4. Combustible. 5. Aves y Huevos. 6. Leche de vacas. Las proposiciones pdr TRIPLICADO se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-paradamente para oada servicio y con arre-glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-ciones y Bases Generales que se encuentran expuestos en esta Oficina desde esta fecha hasta el 20 de Junio actual á las 3 P. M. en cuyo día y hora se celebrará la Subasta y resolverá la Comisión designada al efec-to sobre las proposiciones que se presenten, reservándose el derecho de aceptarlas ó no según convenga á los intereses del Hospital. Habana 4 de Junio de 1908. 
Jomé M. Carablanca. 
Tesorero-Contador 
C. 2038 lí-6Jn 
y S o c i e d a d e s . 
Gompaola Cabana Maritima 
Se convoca á los Señores accionistas de esta Compañía para la Junta General que ha de celebrarse el día QUINCE DEL COKRIKN TE MES. á las NUEVE de la mañana, en las Oficlnaji del Presidente, calle de Cuba nú-meros 76 y 78. para dar cuenta de las operaciones de la Compañía durante el año social terminado en 31 de Diciembre últi-mo, con los documentos Indicados en el art. 17 de los Estatutos; convocándoseles, además, expresamente, para la reforma de los Estatutos de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 1908. Carlos 1. Párraga Secretarlo C. 2031 10-5 
Asociacíóo Canana de Benelícencia', 
Instrucción y Recreo 
De orden del aeñor Presidente y con arre-glo á lo acordado en Junta General celebra-da el 12 de Enero del corriente año se hace I saber á los señores asociados que las Memo- | rías correspondientes al año de 1907 y pri- i mer Trimestre del actual se hallan en la \ Secretarla de la'Asociación á disposición de bqimÍIIos señores socios que deseen exami- \ narlas. 
Habana 6 de Junio de 1908. El Secretario D. E. Mathen. C. 2044 8-6 
E f i M a en la Hasaaáeu^--
3f W » 52 aaoc de « n ^ ^ ^ 
y <i« operaciones cor-, 
CAPITAL respoa-
8 1 N i ¿ T ¿ u ¿ ' p a ' ¿ ^ 3 ^ - 3 0 í . ( ) n | 
<íob aascu la ^ • 
cha ^ , 
Augura casas üe'mau. J j . '̂ í*!)? 
dera, ocupaüas por taunaa Si« J 
ta.voa oro et-panoi ñor iim ' 2¿ 
Augura L * . ut Íuh J ? a i - ^ 
mamposî ría y ]o? pÍRos t ^ ^ o r ^ 
altos y bajos y ocupadJ0; ^ ^ 
t ¿¿ y medio ceíitavos oro *Í T * 
100 anual. 10 tía^r4( 
Casas de madera, cubiertas 
pizarra, metal ó asbestos yaunn»011 ltJa»l 
gan tos pisos de madera hab^00 
lamente por familia, Á il y ¡t^** * 
vos uro español por 100 anual 
Casas de Uibia, coí. iPCho8 ¿ o mismo, habitadas solamoLte nr ^ has. á oo centavos oro esuar.ni íaiW' anual. ^-ui .,0í ̂  
Í5 
S M D I A 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Rep\S-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v vaiortw cotizabiea. 
OFICINA CENTRA.L: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1964 26-lJn 
P R O S P E R I D A D Y P R O G R E S O 
AVISO. — Hospital de Dementes, Conta-duría. Mazorra. Junio 11, 1908. — Venta Pública de 5 berracos, 5 cueros de res. 1 carro de 4 ruedas, hierro viejo medias bo-tellas vaoías, 5 máquinas de coser y huesos viejos. — Hasta las 8 de la mañana del día 23 del mes actual se recibirán proposicio-nes bajo pliegro cerrado, en acto público, á los que desseen comprar al Hospital lo.s be-rracos y materiales relacionados. Se pueden hacer ofertas por la totalidad 6 por uno cualquiera de los artículos que se venden. Para informes, modelos, etc. acódase al Hospital en día y horas hábiles. —Adriano 
Silva. Ponta-dor Encargado de la Propiedad. 
C. 2125 alt. 5-14 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 12 de Junio de 1908. — Hasta las diez de 1a mañana del día 20 de Junio actual, se recibirán en esta oficina (antiguo Cuertel de Infantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para suministro de 6000 metros cúbicos de piedra picada y acopiada en los Klms. 12 al 23 inclusives de la carretera de esta Ciudad á la Coloma y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán Im-presos en blanco y se darán informes á quien lo solicite. — Jo«é Artola, Ingenie-ra Jefe. C. 2129 6-14 
h i í k i i t u mi i m m 
ENVIADAc FflB CAELE FÜB US lEISilLLER & Co. Mientes dei '''WEicíiaflíS 
OF1C1HAS: UKOAl>WAY 2 V , ÍÍEW YORK 
(lEíiISFDKilíS: í . I I CAMAS & Co. M í U . TELEFONO 31Í2 
J - U L r x l o 1 3 c i ó l O O S 
rALOEEii 1 Ci*rr« i 
amertor i stbnfi 
Amal. Copper. . 
Ame. Smeltiug. 
Ame. bagar. . . 
Anacouda. . . . 
Atckiaoa T. . „ 
Baitimore & O. 
Brookiyu. ' . .. 
Caaadiaa Fac. . 
Destilers bec. . 
Louisville. .. .. i 
St. Paul. . . » 
Missouri Fac. ,. 
H. Y. Ceuurai. . 
Fennsyivauia. . 
Reading Com. . 
Great Northern 
tíoutlieru Pac. . 
I moa Faciüc. . 
U. S. Steel Com 
Nortli Facif. . 
U. tí. Steel Fref 
Eric . . 
S. O. Ry. . . 
Ches and Ohlo. 
•. H •• 
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COMPAÑIA DE SE80ROS 
SOBBE LA VIDA 
( S U N L I F E A S S U R A N G E C O M P A N Y OF C A N A D A ) 
Segruros expedidos durante 1907. 
Segaros expedidos y cobrados durante 1907 $17,879,793.31 
Ingresos. 
Ingresos en efectivo por primas, intereses, alquileres, etc. 6.249,288.25 
Activo: 
Activo en 31 de Diciembre de 1907 26.488,595.15 
Aumento sobre 1906 2.195,902.50 
Sobrante: 
Sobrante distribuido durante 1907 á los tenedores de póli-
lizas con derecho á participar en las utilidades del año. 422,950.32 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1907, sobre toda obligación 
y caiptal, según la tabla Hm. con el 3% y 3 p § de in-
terés 2.046,884.42 
Sobrante sobre toda obligación y capital, según el tipo del 
Gobierno del Canadá 3.613,870.89 
Pagos á los tenedores de pólizas, 
Siniestros: Dótales vencidas, utilidades y demás pagos á 
tenedores de pólizas, durante 1907 2.393,491.92 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la fundación 
de la Compañía 17.492,715.79 
Seguros en vigor. 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1907 111.135,694.38 
Aumento sobre 1906. 8.569,296.28 
DOCTOR LDTHER S. HAEVEY, Director para Cuba. 
P. M. JOST, Cajero. 
EDIFICIO DEL ROYAL BANCO OF CANADA, Obrapía núm. 31 
Apartado núm. 934. 
Las cantidades aquí mencionadas son en oro americano. 
c 1S69 alt 5-31 
¿ i S M A I O H V D , 
F i E A N E W T O B E ? 
Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendeemos mucho gusto en reciblr-
Je allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 7sJl 
i l i S i 1 1 ¡A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
• i-
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000 .00 Or: Americaao. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITÁRÍO DEL3S FOND33 J8L ri33I3.i í3 i U U Í J m 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O / 
x > x 3Et :e: o o :E5 s j 
José I . de la Cámara. Elias Miró. Leandro Valdás 
Sanas E. el© Alvaro. Federico de Zaldo. José García TuQón. 
Miguel Mendoza. Marco* Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjerc. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
Ocio pagará lo mismo y así sucesiv,̂ ' 
estando en ytras escalas, Daesn"̂ 6111' 
pro tanto por el continente romr '!eu-
contenido. 0 ̂  « 
Oficinas: en su propio edificio, : do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
Cl 19S3 
C4i 4 4 i 4o,;ox 4ililmá^ C. 12 25 fS-lAb. 
DE 
TIENDAS DE PELETERIA 
agremiados, para la Junta general ñl * vios. que tendrá lugar el día 19 fl u Î1' de la tarde, en los Salones de la cí̂ J0! Centro Asturiano. -"'-'eQaj 
Terminada ésta, se dará cuenta de comunicación que al Sr. Síndico remití Ayuntamiento sobre la petición que 4 Corporacfón hace la Asociación Intfrn, cíonal de Dependientes sobre el ciemTI los establecimientos á. las seis. 
Por lo que se suplica la más puntual tenria. """" habana 13 de Junio de 1908. 
El Sindico. 
G r e m i o d e P a n a d e r í a s 
Según previene el articulo 69 del Regla, 
mentó del Subsidio Industrial, cito por esti 
medio á todos los Sres. pertenecientes ft e3t( 
gremio para la Junta que se celebrará el 
martes 16 del actual en el local del Centr< 
de Detallistas. Baratillo 1, altos & la una 
p. m. para dar cuenta del reparto de Is 
contribución para el año económico de 190i 
é. 1909 y celebrar el juicio de agravios. 
Habana, 12 de Junio de 1908. 
El Síndico 
Ramón Al vare i. 
9092 lt-15-4ro-lí 
CONVOCATORIA 
Gremio Je Tieasas le Seáena y 
Con arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 69 y 70 del Reglamento de Subsidio vi. 
gente, se convoca al Gremio á una Junü 
que se celebrará, á la una de la tarde ,dei 
día diez y ocho del mes actual en El Cen-
tro de Detallistas situado en Baratillo nú-
mero 1, altos; en la que se procederá al 
examen y Juicio de Agravios del Reparto di 
Subsidio para el año económico de 190S I 
1909. 
Habana, á 12 de Junio de 1908. 
El Síndico, Presidente 
Frauoiseo Coinc»«fl8. 
9164 4d-13-lt-15 
Ponemós en conocimiento del público qui con fecha treinta de Mayo del afio actu» y mediante escritura ante el Notario teban Tomé y Martínez, hemos revocado» poder que para asuntos judiciales leníamm conferido & D. Benito Peña y Balo. AndrCs Lagro Rosende, y Andrés Rogen* 6r:inja. 9132 *-u 
I 
11 fl r 
i 
Las aiquiiamcs en onestra 
Bóveda, construida con ttxioá 
jos aaeiani/Oá aiodernos, para 
guardar accionas, documentoi 
y prendas bajo ia propia cus' 
todia de ios interesados. 
Para mas iníonnes dirijan^ 
á nuestra oüema Amargor3 
n ú m . 1. 
J t . C l ¿ v m a n n á C o * 
(BANQÜJSKOá) 
C. 1724 
A N O S 
C A R N E A D O 
¡OJO! CALLE DEL PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados" á. 5 centavos el ^0'J M 
Hay horas reservadas Porxu«( -3 }6, • 
liendo ir hasta 20 personas á. ?- • ' 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fln de mos. 
C. 1799 
TELEFONO 92S5 
i J i s m m m 
La» leñemos en nuestra 
da construida con todos ios a 
lautos modernos y ias a ^ 1 1 * ^ 
para guardar valorea ^ f id 
clases, bajo ia propia cuscoai» 
los interesados. 1 ^ 
En esta oficina daremos 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGÜIAR N.108 p 
W . C E L A T S Y C O M r 
C. 623 
vmZMb DE LA MABINA—EdicióD do la mañana^Jiinio U de 1908. 
3 
8i«, , . 
1 ^ 
p̂cdn. 
l'n hombre do buena vonntad, de-
I to del Diario y del luimilde redac-
f ÍOT Q115 r̂aza esías lí"e^s. no-3 escri: 
vg una bella caria que acredita su 
t^lcruía y levantados H^ntimientos, 
sugenirnos la idea de mover la 
0pjni6n en pro de dos fines realmen-
^ nobles, verdaderamente dignos de 
todo esfuerzo. 
Apresurénioncs á estampar el nom-
UTP. del generoso comunicante, que 
i bien merece la. publicidad quien apar-
tando su pensamiento d?l tráfago de 
los negocias, púnelo on alto para mi-
^ Con amor á sus prójimos neeesi-, 
d̂os 7 desvalidos, á ln« seres hu-
manos que padecen hambre de pan y 
6ed de miserieordia. 
Ponde la pubiicklr^l peca de faci-
litona en otorgar favores, fuera do-
•Me injusticia regatear la mención á 
t̂os hombres de espíritu oaballeres-
«0. Q110 s^nícn afanes por el bien 
%ejeno. Se llama el autor de la carta 
Cipriano R. Ortiz Rando. 
I gaeieaido gracia al lector de las 
hipérboles elogiosas que en ese docu-
juenío pu-;o la simpatía, he aquí las 
palabras que expresan el caritativo 
Jutenín: "Faltóme ayer tiempo para 
terminar una carta dirigida á Maria-
no de Cavia, interesándole para que 
levante en E l Jmparcial banderín de 
eDgancbe donde se recluten adeptos 
para una noble camnaña: el indulto 
los presos cubanos, la pensión de 
jas viudas preteinidas... todo lo cual 
contribuirá, seguramente, á estrechar 
fínculos entre los dos países, acortan-
do la distancia que los separa en rea-
lidad y allanando el camino que acaso 
recorra don Alfonso." 
Algo se indica tatmbién de especia-
les pnuebaf? de estimación con que el 
goibierii'o de España pirede correspon-
der á. los sentimientos de reverencia 
afeotoosa desnosirados por autorida-
des y militares cubanos, y señalamdo 
oportunidadies se agrega: "El lalum-
ibramiento de ila reina será momento 
que ni de .perlas parra (pedÍT lo prime-
ro; la visita de la Naufilus pretexto 
magnifico para Lo segundo." 
Y aquí pudiéramos pooier puuíto á 
este artícuio, luego de aOabar el santo 
effnpeño y adíherimos con tod'o nues-
tro entusiasm-o al .buen ipro«pósito, si la 
fra l̂idad del recuerd-o en la mayoría 
de 'los fe-orojbres mo nos aconsejara re-
prodacir breívemente algunas noticias 
respecto á las dios clases de personas 
m cuyo obsequio se promueve esta 
s •; ion meritoria. 
T 'avía gimen, ten los ¡presidios es-
pañcles muchos hijos de Ouba á 
quienes la ley condenó á corrección 
penitenciaria cuando no había nacido 
C'nba á la vida de los Estados. De-
vwTerloB al sol y k las brisas de su 
patria, nunca más amada que cuando 
se ía ccntcü-r'a desde lejos, bajo .el 
pesio y tortura de cadenas inía.nantcs, 
entro hedores? de mazmorra, y so la fé-
i rula del ca-bo de vana, es obra de 
• >nH;r>i''n y •be-neficenera. Un poco de 
v.slnnír J. otro •poco de tino en la di-
rección del esfuerzo y algo de cons-
tancia en da súplica harán la pie-
de libertar á esos cautivos 
' .ie la pena, ag-ravada ¡por la expa-
triación. 
Mientras ellos ll'jran allá en el 
presidio, cautivas también de la mi-
seria lloran acá muchas viudas de 
jefes y oficiales españoles, que con 
I ellos amaron á España y por ser sus 
compañeras ganaron el derecho de 
pensión que el Estado español da á 
i hs esposas de sus servidores mili-
i tares. Tropiezos burocráticos, estor-
[ bqs suscitados por la rutina ofici-
i rjesca, que parece complacerse en di-
| licultar todo bien y toda ' justicia, 
mantienen en dolorosa espera á las 
pobres damas cubanas que de sus 
maridos recibieran por toda heren-
cia el Ihgplo nombre y el derecho 
á ese socorro prometido por el Es-
tado. Y es llora de que cese tama-
ña, iniquidad. Cuando las personas 
del la casa real pueden cobrar sus 
dotaciones viviendo en París y Mu-
nich, ¿por qué han de cambiar de 
residencia las viudas cubanas i^ara 
percibir sus exiguas pensiones? 
Conceder honores á subditos ex-
tranjeros, en muestra de reconoci-
miento, es costumbre impuesta, por 
la cortesía entre naciones, siempre 
que dos de ellas se acercan más 
de lo ordinario, con motivo de algu-
na solemnidad. Y si una ceremonia 
palatina, una boda de príncipes, un 
bautizo regio, son ocasiones para 
honrar con veneras al personal de 
una embajada y su séquito, cuánto 
mejor coyuntura^ para premiar afec-
tos y adhesiones de los genuinos 
reipresentantes del pueblo cubano, 
no será esta que aho/a se ofrece con 
la llegada de la Nmitilus j la confu-
sión de dos pueblos de la misma 
sangre en fraternidad admirable y 
consoladora! 
Hagamos bien á los que de bien 
han menester. No gastemos toda la 
pólvora en salvas. Que no aea todo 
borbotones de champán, estampidos 
de cohetes y música. 
PREVISION Y SE6ÜRIMD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
D e s d s W a s h i n g t o n 
Junio 8. 
Hablé el otro día de la derrota 
sufrida en las el:-..cienes municipa-
les francesas por los socialistas. Es-
tos suelen decir que su causa es co-
mo una marea irresistible destina-
da a cubrirlo todo; J^TO las ma-
reas tienen flujo y reflujo; y la so-
cialista, como todas, marca ascenso 
y descenso. En Enero del año pa-
sado fué para arriba, en Inglaterra, 
con la elección de un numeroso gru-
po de máembros de la Cámara Baja; 
pero, al ano. sus representantes em 
el Parlamenito alemán baj aron de 
ochenta á cuarenta y tres.. En Ma-
yo de ese mismo año. esto es, del 
siete, se efectuó en Austria la pri-
mera elección de Cámara Baja por 
el sufragio universal y entraron en 
el Seiditrath nada menos que ochen-
ta socialistas. Pero, á poco, vino 
un refiujo en Inglaterra, en las elec-
ciones de ayuntamientos y en al-
' gimas elecciones legislativas parcia-
les: y. luego, ha venido esa eferro-
ta francesa; y, aihora, viene un éxito 
en Bélgica, donde, de ochenta y cin-
co diputados elegidos, cinco son so-
cialifttas; y ese otro éxito en Prii-
sia, donde, por primera vez. seis 
-, -.-ialistas van á tener asiento en la 
Oámara de Representantes. 
Bu Ciji, que al partido socialista 
le sucede, en todas las naciones, co-
mo á los demás; y que, con frecuen-
cia, sus alzas y sus bajas, poco tie-
nen que ver con sus ideas, y son 
producidas por circunstancias espe-
ciales y por estados de ánimo del 
cuerpo electoral, extraños al pro-
grama anti-capitalístico. Hay ea 
Alemania burgueses que votan con 
los socialisitas porque, en tal ó cual 
asunto, no les parece bastante ra-
dical el criterio de los partidos l i -
berales; que, allí, pocan de tímidos. 
Y en Francia ha habido quienes, 
aunque partidarios de cierta canti-
dad de socialismo de Estado, han 
votado, como he dicho antes de hoy, 
contra los socialirftas, en las eleccio-
nes municipales, como muestra de 
su hostilidad a la política anti-ecle-
siástica del actual gobierno. 
Aquí, en los Estados Unidos, don-
de se socialistea bastante y se acep-
ta la cosa, sin admitir el nombre, 
la tendencia anti-capitalística ha to-
mado, principalmeníte, la forma de 
la guerra á las empresas ferrovia-
rias, no menos que en "Washington 
en las Legislaturas de algunos Es-
tados; y, por esto, ha llamado la 
atención el que, en estos días, en 
Georgia, el Gobernador Hoke Smith, 
que es a-dicto á esa tendencia, haya 
sido vencido por un Mr. Brown, que 
no es anti-ferroviario. 
¿Es que la marea baja? Aventu-
rado sería el afirmarlo; y, acaso, se 
trate solo de un fenómeno local; 
pero, así y todo, importante, por ser 
el Sur la región en que más se hos-
tiga á las empresas ferrocarrileras, 
que tanto han hecho, y tanto segui-
rán haciendo—si se las deja vivir— 
por el progreso económico de este 
I país. El combatirlas es una de las 
j peculiaridades del Sur; como una de 
¡las del Oeste es el figurarse que, 
' si no hubiera bsaqueros, ni se ju-
gase á la Bolsa, la prosperidad de 
la agricultura sería maravillosa. Los 
con*'cheros fijarían, á su antojo, los 
precios del trigo y del país; y el 
resto de la humanidad pagaría, lle-
no de respeto, y aun de gratitud. 
x . y . z. 
• i 
F U N D A D A E N 1875. 
Es la J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
R A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114. 
V I G A S D E A C E R O Í 6 C A R W E C I E , , 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas., 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Ee envía gratis por correo. 
O. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA, 
A V I S O 
Es falsificada 
toda caja que 
carezca del Trimifan siennire ann i e s p é s 
de fracasar los. tremros 
30 ANOS DE EXITO 
r ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
CURACION RADICAL CON JuAS 
Pasti l las A n t i e p i i é p t i c a s de O o l x o a 




OÜITAK Eí. APETITO 
NO DEPRIMEN 
1 Cortan raniiiaineiitG los accesos 
Farmacia 
SAN JULIAN, 
i Riela 99—HABANA 
Unicos agentes. 
3-8 
CENTENARES DE PERSONAS TES-TIFICAN. Una de ía mayor bendición á los padres es el Vennifuso de B. A. FAHXES-fOüK, el mejor e.\terminador de lombrices. Electivamente e-tpuka las lombrices y recobra la salud de un medo rápido y mamviilcso. 
J L A P R E N S A 
Era el salón de sesiones del Centro 
Asturiano; congregados allí en junta 
los miembros de la Sección de Instruc-
ción, entraron los profesores de las au-
las. 
Con ellos, entró don Carlos: así lo 
llamamos todos; es un señor de edad, 
curtido en la enseñanza, encanecido en 
el estudio; todas sus aficiones y entu-
siasmos están puestos en la clase que 
dirige; allí enseña, allí aconseja, allí 
moraliza; su larga vida la ha dedicado 
á eso, y actualmente figura en los 
planteles de los Centros gallego y astu-. 
riano como xjedagogo insigne, honra de 
dos Sociedades. 
Hace poco, la de Amigos del País le 
adjudicó el premio ''Luz Caballero^ 
para congratularle por esa distinción, 
reuniéronse los profesores que son com-
pañeros suyos, y ofreciéronle un diplo-
ma que á la vez que aquel honor le re-
cordara el cariño que le tienen. Pero el 
Centro también quiso hacer algo por 
cuenta propia, y á la Sección de Ins-
trucción encomendó la tarea: la Sec-
ción cumplió ayer su cometido. 
Los vocales y los profesores se pusie-
ron en pié; el Presidente señor Fer-
nández Llano habló con frase tierna y 
cariñosa; y recordó l*os méritos de 
aquel hombre que se pasaba las noches 
despertando inteligencias; y recordó ei 
honor que redundaba en beneficio del 
Centro con contar en sus aulas profe-
sores que á distinciones de esa clase se 
hacen acreedores por su saber... Y 
entrególe después aquél obsequio que 
acordara ofrecerle la Sociedad, como 
débil testimonio de que agradece io que 
por su bien se hace. 
Las palabras de don Carlos, corta-
das por la emoción, brotaban del sen-
timiento, de la humildad, de la grati-
tud. . . Apenas podía hablar aquel 
gran hombre, todo corazón, honrado de 
tal manera ante la Sección constituida, 
ante sus compañeros de trabajo, ante 
sus mismos alumnos, que fuera del sa-
lón escuchaban y atendían. 
Terminó el hermoso acto; salió don 
Carlos García y continuó la sección es-
tudiando sus asuntos. 
Cuando se trata de reconocer méri-
tos adquiridos en justicia, vamos á la 
cabeza de los que reconocen esos mé-
ritos y de los que los aplauden; no nos 
gusta que se queden entre las cuatro 
paredes de un salón de sesiones; y 
ayer, cuando presenciamos aquel sen-. 
cilio espectáculo, hubiéramos deseado 
que estuviera todo un mundo con noso-
tros; y hoy, cuando lo referimos, que-
rríamos que todo el mundo lo leyera. 
¿ Qué es y que significa lo que anoche 
ocurrió en el Centro Astur? Es poca 
cosa: la concesión de un premio; pero 
significa mucho: significa que la So-
ciedad citada cuenta con profesores de 
renombre, que trabajan y que luchan 
sin descanso por aportarle la gloria, la 
escasa gloria que en el Calvario de lá 
enseñanza pueden Conseguir; significa 
que ese Centro es digno de contar con 
esos hombres, porque sabe animarlos, 
conocerlos, aquilatar sus virtudes y 
premiar sus sacrificios; y significa en 
fin un nuevo triunfo logrado por un 
apóstol de la educación, de la moral y 
de la fe; que no es solo su cultura só-
lida y bien cimentada lo que lleva á 
las aulas ese humilde profesor; lleva 
también un modelo de honradez, de 
rectitud, de buen corazón, de generosi-
dad, que hacen de él un ejemplo cons-
tante para todos sus alumnos que á la 
vez que á la luz la inteligencia quie-
ran abrir á la bondad el alma. 
Nosotros no conocemos á don Carlos 
más que de verle pasar camino de sus 
clases; pero hemos hablado de él, nos 
han hablado de él, sabemos quien es, 
apreciamos lo que vale, y por eso nos 
alegramos infinito al verle triunfar 
ayer en el salón de sesiones de la So-
ciedad Asturiana, y por eso. al estre-
diañe su mano temblorosa, no le diji-
mos nada, no le hablamos, pero apre-
tamos muefoo, mucho... 
» « 
Viene la prensa que no hay por 
donde cogerla: crímenes allí; suicidios 
aquí; parricidios allá; infanticidios 
acá... Viene fúnebre. 
Y repleta; porque nos cuenta las co-
sas con tales pdos y señales lúgubres, 
que se le ponen á uno todos los nervios 
de punta. 
Los moralistas nos juran que eso es 
fomentar el crimen ; que eso excita, que 
eso mueve, que eso es una obsesión 
que se presenta á muchos degenerados, 
á ciertos espíritus débiles... 
Pero lo que menos nos importa es la 
moral; cada uno, tiene su moral y en-< 
tiende la moral á su manera. 
Y hay personas que no profesan otrá 
moral que la de los centavos... , 
No queríamos hablar de política es-
tos días; parecía que nos sonaba mal 
esta campana en medio de las músicas • 
que se oyen por todas partes; y sin em-1 
bargo, no hay más remedio que dejar 
que suene: 
" . . . los zayistas en esta ciudad, han 
roto los platos, y tirándose los trastos' 
á la cabeza, unos se van con los migue-f-
listas y otros con los conservado-
i-es..." i 
Esta ciudad, es Camagüey; el perfó-' 
dico de esta ciudad que dice eso, E l 
Impa/rcial. 
"En Agrámente fué horriblemente 
compouteado, en el ingenio "Unión/* 
el señor José González Sagarra, s^ún 
se dice por un policía. 
El componteado tiene toda la espal-
da en un estado lastimoso. " ^ 
El indignado pide justicia y que se 
castigue con todo el peso de la L^y ál; 
dicho policía, que viene usando tan 
tremendo proceder por consigna de loŝ  
dueños de la finca, que son conserva-i1 
dores. 
También se dice que el domingo 
fué mandado á buscar á dieha finca el' 
recaudador municipal Inallí, y por 
medio de la coacción de los dueños, afi-
lió al partido conservador á casi la to-
talidad de sus empleados, violando el 
artículo 236 de la Ley Electoral." 
•La historia pertenece á "La Ver-
dad," periódico de Guantanamo, 
" E l Sub-Oomité Liberal Zayista, del 
poblado de Mianiabón se ha dado de ba-
ja de dicho Partido constituyéndoso 
Sub-Comité del Partido Conservador! 
Nacional con el mismo elemento. 
Además se han separado del 'Partido^ 
Liberal Zayisía setenta y dos afiliados 
ingresando en seguida en las lilas con-» 
serva doras." 
El cuento se lo refiere á ít;Bl Co-« 
rreo" de Holguín su corresponsal en! 
Chaparra. 
Y entre los miguelistas está :1a cosa; 
que arde porque unos quieren y otros 
no quieren al Tartarín de ItaTís, con-
cejal. 
El Tartarín de Italia es Pennino,1 
que antaño se firmaba Tartarín. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
® DE « 
J O S É C R i S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • 0 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y. boticas acreditadas. 
• IB 
C a i l e d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Se Llenan todos loa pedidos en el 
acto Enecribase por cotizeeiones 
E L T I O S A M 
En las farolas marít imas para 
prbtejer la vida y propiedades, 
y por tanto debe ser bastante 
buena para su establecimiento y 
casa de familia. Segura y eco-
nómica. 
Únicos Agrentes: 
J A M E S S . G L O W & SONS 
Dept. 10 Teniente Rey y Bíonsarrate 
c 2048 alt 6-7 
0 
L O I D E A L es U S A R i m r e l o j q u e cues-
t e poco y s e a s u m a r c h a e x a c t a . 
L A G A S A D E H I E R R O l o s v e n d e 
p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d o s . 
P A R A S E Ñ O R A 
Por f 2.90 uno de acero con esfera dorada. 
Por 4.00 „ plata con preciosos esmaltes modernos 
Por 6.00 ,, plata nielé con nuevos dibujos. 
Por 10.60 ., oro fino con una tapa. 
Por 15.90 „ oro fino con dos tapas y diamantes. 
Por 18,00 ,, oro superior con dos tapas cinceladas. 













uno de plata mate lisa muy elegante. 
plata nielé con adordo variado, 
„ enchapado, 10 años de garantía 2 tapas 
„ plata mate, de Girard Perregaux. 
„ plata nielé con incrustaciones de oro. 
„ oro fino liso ó grabado, una tapa, má-
quina excelente. 
„ oro fino liso ó grabado, dos tapas, má-
quina montadada en piedras finas. 
„ elegantísimo, oro mate extra plano. 
Relojes de precisión, cronómetros, ropetición á minu-
to y- cronógrafos de GIRAPtD PERREGAUX d« Suiza. 
Agentes exclusivos para su venta en Cuba: 
H I E R R O Y C a . , O b i s p o 6 8 . 
c 2072 alt má-9 t4-10 
® ® ^ ® # # ® ^ # ® ® O ® # ^ ^ ® ^ ® ® ® ® ® ^ -
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
^ÍAJEtio DE LA. aiA-KINA" 
^«^nd, 28 de Mayo de 1908. 
pnes como íbamos diciendo: 
Preciosas eran las bolsas que en 
j j - ^ lo X I Y se .bordaban en Caen; 
hab'1"011 *uror; se comprende; no 
feŝ K 0tras m ŝ í)on^as n̂ ejo-
Pern rdad?,s.- â̂ 1*011 de moda; 
ô g en ^ siglo X'ViE reaparecieron 
del " ^ menos bellas. El apogeo 
época10'1110" datla del s[gl0 ^ 
vaha ^ qUfi ía mx̂ é'r elAgrante lie-
de su*1-111111,011 adornado con bola& 
este rí*?0 7 Per]as; del centro de 
*Peio r11"01? 0-olgaba ^ redondo 
aa n° 6 cr.,stal de Veneeia; nsan-
^ta' l 51150116 bastantes burlas; y 
^.:]ír; f i zaron con el nombre de 
nierj., aI liac^ lo« '-'pan-
fr^e T* aldafi llevai'on bolsillos, 
- t̂os? dada la amplitud de 
aquellas, resultaban muy disimula-
'dos; y con tan poderoso motivo que-
daron suprimidos, durante todo el 
siglo XVIU, escarcelas, sacos, limos-
neras, etc. 
Pero, en cambio, ahora privan 
que es una diciha. Son el comple-
mento de la ''toilette," y son tan 
variados y bonitos, que no sabemos 
cuál preferir; no se lian hecho nun-
ca más cómodos; hay en ellos sitio 
para el tarjetero, para el pañue-
lo, para la 'hojita de marfil donde 
hacer apuntes, para la bombonería, 
y para el oro, la plata y los bille-
tes. Las elegantes ricachas llevan 
bolsas de malla de oro. 
Parece que este verano se estila-
rán mudho los sacos 6 bolsas de 
lienzo ó piqué, que hagan juego con 
los trajes claros; serán del mismo 
color que éstos, é irán igualmente 
bordados de •"sontache." 
Si quieren ustedes <£ridículo" de 
encaje y seda, adórnenlo con dimi< 
ñutas lentejuelas. Si lo prefieren 
de tela antigua, opten por el esti-
lo Luis X V y Luis XVl. 
Ya es luto riguroso el color blan-
co; la Moda ha decidido que así 
sueeda, y no hay más que respon-
der: "(Así sea." Todas las que 
presumen de exquisitas, añaden al 
cueilo negro la fina y vaporosa go-
lita blanca. Perfectamente, no nos 
oponemos; es más limpio, más pri-
moroso y . . . más extranjero ese to-
no claro; pero no se den ustedes mu-
cho tono, porque el tal detalle hace 
escaso, muy escaso favor al* rastro. 
Conste. 
Es de buen efecto, en todo som-
brero de gasa, paja 6 crespón ne-
gros, que el ala vaya forrada de ga-
sa 6 granadina blanca. 
Ko han desaparecido las mangas 
que son más bien cortas; al contra-
rio, continúan imperando y agradan-
do como cuando empezaron á esti-
larse. 
Los amplios aibrigos, tan prácti-
cos, y qne tan bien sientan, tienen 
además la Ventaja de estar siempre 
de moda, tanto si se 'llevan de día 
como si sirven exclusivamente para 
usarlos de noelie. 
•Si examinamos los vestidos que 
se estilan, no puede pasar inadver-
tida la nota característica de la va-
riedad de hechuras, de la mucha fan-
tasía en las telas. 
Casi todas las mujeres demues-
tran marcada predilección por los 
trajes bordados; tan bonitos si son 
de lienzo como de linón. Mucho se 
han estilado, y mucho seguirán es-
tilándose, en verano, sobre todo, 
cuanto más y más ardientemente 
brille el sol. Como el mérito de es-
tos trajes esté en que tengan sello 
personal, ¿ipor qué no los bordáis 
vosotras mismas? 
El estilo Luis XV y Luis X V I 
de nuestras habitaciones modernas 
podrá no convenir, según dicen al-
gunas personas, para comedores y 
salones; pero, en cambio, es el más 
adecuado para los aposentos de dor-
mir. No hay, en efecto, nada más 
coquetón, más gracioso y más bo-
nito, ni más adecuado para "custo-
diar" el sraeilo. á los ensueños de 
una mujev bonita, oue las delicade-
zas de esos estilos tan alegres y tan 
mouísimamente elegantes. 
Las que no pueden disponer de 
un cuarto-tocador, pondrán éste, el 
tocador, en el dormitorio; "la ehái-
se longue" debe también hallarse 
en este aposento; dicho mueble debe 
cubrirse con tela brochada- ó seda 
clara, y encima una cubierta de 
malla ó de piel: chinchilia, armiño, 
6 "•thibek" blanco; en el respaldo 
y brazos, profusión de almohadas 
de muselina bobada con entredoses 
de encaje. Para que estos almoha-
dones resulten más blandos se re-
llenan de mira guano y se forran de 
satén rosa Kiel, que sirve de fondo 
á los calados de encaje. Si conser-
van ustedes algunas cofia antigua; 
formen con ella el centro del almo-
hadón; algunas señoras les ponen 
alrededor guirnaldas de rositas, y 
además una puntilla dorada. Por 
regla general, son preferidos los 
cojines redondos á los cuadrados ó 
rectangulares, y, realmente, son más 
cómodos y se estropean monos que 
ios otros. 
Todo esto, lo mismo la "cobertu-
ra" de la "chaise longue" y d« 
otros muebles y cojines, si ha de 
tener cierto sello de indiscuti-
ble atractivo- debe ser hecho 
por Ja dueña de la casa; es 
del único modo que una habitacióu 
"hable al alma"... Es además una 
economía, un entretenimiento, ijna 
satisfacción, hacer esas labores que 
pueden revelar tanta inteligencia co-
mo habilidad y que, desde luego, 
descubren la ternura del alma fe-
menina, amante de los goces del ho-
gar. 
Con algo de buen gusto pueden 
llevar á cabo mil bonitas combina-
ciones para el aposento de dormir. 
Es una verdadera monada el cojín 
de armiño rodeado de encaje anti-
guo, ó el de seda antigua con chin-
chilla. Empleando telas antiguas y 
toda clase de encajes y bordados, se 
hacen lindísimas "coberturas" pa-
ra cómodas y vargueños. 
Otro día seguiré. 
salome ÑüÑEfó T TOPATE. 
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Y con todas estas cosas, cualquiera 
figura que esta tierra es el mismo 
Tarascón: por lo menos, hay en ella un 
horror , de tarascones. 
Hablábase cierta vez d- varios ras-
gos de glotonería de algunos reyes. Fi-
guraba én la reunión, según se cuenta, 
un Mr. de Brequigny. que era todo un 
alma de Dios. Y al oir que los demás 
se escandizaban con tales casos de gu-
imil-la. Brequigny, 
dad clamó: 
—Y ¿qué queréis? ¿Y qué queréis 
que hagan csoíí pobres reyes, si no tie-
nen otra cosa en que pensar? Está 
bien... verdaderamente, esta bien que 
coman. 
¿Y qué queréis que nuestros políti-
cos hagan, si no tienen otra cosa en 
que pensar? Está bien... verdadera-
mente, está bien que riñan. 
De L a Lit-cha: 
"Esta mañana nos dejó atónitos un 
caiblegrama de New York, en el cual se 
nos avisa que, el vapor "Seguranza" 
do la línea de Ward, que zarpó de 
aquel puerto en la tarde de ayer, con 
rumbo á Santiago de Cuba, conduce un 
importantísimo contrabando de gue-
rra, destinado á una revolución que los 
cubanos descontentos están , fraguan-
do." 
Y luego: 
"Ahora; con que resulte \ne esos 
armamentos, entre los cuales algunos 
aseguran que vienen cañones, ametra-
lladoras, miles de rifles y revólvers, 
miñones de cartuchos y hasta Tanzas 
con banderolas, son un simple contra-
bando de escopetas, que, de "forro" 
quiera pasar por la Aduana de San-
tiago, algún aprovechado industrial, 
nacía faltará para completar el cuadro 
de esta "otra" intentona, fracasada 
antes de nacer. 
De veras que dá ganas de reir, esa 
facilidad con que, tanto en las Estados 
Fnidos como aquí, se acogen y aumen-
iau hasta lo imponderable, las versio-
nes que d^ guerra y sublevación posi-
bles, circulan á lo mejor entre nosotros, 
y tal parece, como que algo flota en 
nuestra atmósfera que predice revolu-
, ciones y exterminio. 
No sabemos si será por optéuosmo ó 
por experiencia, aunque nos inclinames 
más á esto último; pero á nosotros, 
esas alarmantes noticias que de vez en 
cuan lo circulau no nos dan frío ni ca 
lor, ni alteran en lo más mínimo nues-
tro sistema nervioso. 
Conocemos á todos y á cada uno, y 
sostenemos la opinión, de que en Cuba 
es más difícil cada día alborotar seria-
mente el cotarro, y que ya las gentes 
empiezan á tentarse la ropa antas de 
lanzarse á correr aventuras guerreras, 
ó simplemente á correr monte arriba. 
Hemos visto que, á las seis de la 
mañana se ha declarado la guerra san-
ta, y que á las seis de la tarde se han 
firmado los preliminares de la paz; he-
mos observado que á la hora del cuajo, 
los directores de las revoluciones me-
jor fraguadas, se han decidido á me-
terse en la cárcel, para dirigir desde 
allí, con más desahogo, el movimiento, 
y estamos convencidos de que... una 
cosa es con violín y otra es con guita-
rra." 
En otros términos y con toda breve-
dad : eso del Segumnco, es un choteo. 
Ya va pasando de moda este vocablo, 
y es un dolor que la moda no prosiga; 
en nuestra humilde opinión, áebiera 
tomar por lema algo que fuera símbolo 
del choteo uno de los partidos luchado-
res; cualquiera de ellos "estaría en ca-
rácter." 
Lo del Seguranca, repetimos, es un 
choteo en forma de contrabando. 
Ahora, que hay que tener cuidado 
con los .choteos de esa clase. 
Y sobre todo, procesar al director... 
Columms de madera con 
adornos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Macetas con flores, ó un par 
de figuras artísticas, $7-00 
Columnas de porcelana para 
centros de sala, desde $11-50, 
Figuras de terra-cotta, far-
yence, biscuit, etc., jarrones de 
iguales composiciones, colum-
nas y adornos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
se encuentran positivamente en 
"EL FENIX", 
de Hierro y Comp. 
Obispo 68, 
P O R L A " N A Ü T I L Ü S " 
Nuevas adhesiones para ed ban-
quete: 
Ldo. D. José Puig y Ventura. 
D. Eugenio de Santa Oroz. 
D. Bernardo Fernández. 
D. Augusto R^nté de Yaks. 
R O N Q U E R A 
Se cura con la3 PASTILLAS del Dr. ROÜX, 
Las mis recomendadas por todo el Ciwrpo 
Medical para las Enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronqnios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. • 
De venta en Droguerías y Farmacias, 
o 1909 8-5 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Junio 13 de 1903 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Jagüey Grandc^Coírrai Fialso, 
Al'aeranes, Trinidad, íWnento, •Sancti 
iSpíritus,- Cien-fuegos, Jiguaní, San 
Agustín, V'eguitas, Niquero, Media 
Luna, Bâ biney, San Andrés, Oaco-
cum. Bañes, San Luís, Sagua de Tá-
ñame, Tiguabos. Songo, PaiLm-a Soria-
no y La Sierra. 
B f t A V ñ I S 
(FER BRAVAIS) S o n el remedio e l mas eficaz cernirá ; 
DEBUIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravata carece de olor y de sabor. Recomaadado por todos los médicos. Ro costrihb jamás, n̂ kca emíegkecb los dtotes.— DoMiafiMe de las ImituioBi». 
S n znvy poco tiempo p r o c u r a : 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
TODAS LAS F/RMAGIA8 Y rtROOüKKIAB : BBPO'SITO : ISO, Ru« Latoyette, PARIS 
E H Ü L S Í 0 N 
C R E O S O T A D A 
* leiniaaa con medalla de brease en U QltixnaExpoaicióa de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 1917 26-1J» 
>'e hallan de venía en las principales Droguerías de esta ciudad 
L O S V A S O G E M O S 
(hidrocarburos líquidos oxidados medicamentosos) Absorción perí«c de los medicamentos más empleados en la práctica dia-ría de cada médico por ría de la piel 7 de las mucosas. 
í.os Vasógenos jou de uso constante en los Hospitales de París. 
Su empleo es fácil y cómodo. 
Vasópeno yodado al 6 OiO 
No irrita la piel ni la deseca, ni la mancha. Reemnlaza con ventaja la tintu-ra de yodo y loa yoduros. 
Demás preparaciones importantes A base de Vasógenos: 
Camplirosol, Cadosol, Creosotosol, Yodofonnosol, Ictiosol, 
Salicylosol, Vasogéne H. G. ihidrargrioo) etc. 
Aumenta y mejora la secreción láctea de las Madres y Nodrizas. 
Recomendado por- las Aotoridadee médicas del mundo entero. 
Muestras y íolletos gratis al cuerpo médico solamente. 
P. TIHISTA. Apartado 330, HABANA, Representante para 
mm ; Is,a tle Cllba de las fábricas PEARSON. 
aít Mz 29 
D E L S R . S E C A D E S 
Habana, 9 de Junio de 1908. 
Sr. Presidente del Partido Libe-
ral establecido en Zulueta 38, (al-
tos). 
De mi considp,ración más distin-
guida: Realizadas por mi parte 
cuantas gestiones de avenencia ha 
sido posible practicar, con el obje-
to de resolver el conflicto Cireado con 
motivo del desconocimiento del dc-
PCKjho indiscutible que asistía al doc-
tor Juan Ramón O^Parrill, para ser 
designado como candidato á la Al-
caldía de la Ciudad, vengo á pre-
sentar mi renuncia de los cargos de 
Delegado en ese Centro, que me fue-
ron conferidos desde fecha muy an-
terior á la Revolución de Agosto. 
Y al presentar esta renuncia véo« 
mp precisado á hacer algunas consi-
deraciones, relativas al caso. 
Cuando en no muy lejanos tiem-
pos, á raiz de la Intervención ame-
ricana surgieron, entre nosotras los 
liberales, escisiones y disgustos que 
firaecionaron el Partido, generando, 
como derivación necesaria do esas 
lucthas intestinas, la anulación de 
nuestros grandes prestigios, y la 
negación de la imiportancia que re-
presentábamos en la vida política 
de la República, no quise interve-
nir en aquellas diferencias, no qui-
se aceptar las responsabilidades sub-
sccu'entes á esas divisiones, no qui-
se tomar campo en ninguna de las 
fracciones contendientes, y lo 
hice saber en telegirama enviado 
desde Santiago de Cuba al popular 
periódico "'La Lucha," porque á 
ello se oponían mi conciencia y de-
beres inexcusables de moral política 
y social. 
Desde ese día yo no he vuelto 
á figurar en ninguna de las mani-
festaciones, en ninguna de las fies-
tas políticas, eoi ningnnos de los 
mitins celebrados por ninguna de 
las fra-eoiones en que se había di-
vidido el gran Partido Liberal; y 
apesar de los cargos de hono<r que 
se me habían conferido en nuestras 
asambleas, he creído conveniente á 
mi dignidad permanecer retraído, 
haciéndoLo saber á cada uno de los 
distinguidos liberales que me invi-
taban á esas runiones en honor de 
candidatos liberales á la presiden-
cia, que yo no podía ni debía asis-
tir, puesto que no era partidario 
de esos candidatos. 
Pero llega un momento en que la 
voz de la. justicia reclama raí mo-
destísimo concurso en una obra de 
reivinidicaiQión, llega un momento en 
que mi ctóbil anxiláo se solicita pa-
ra la defensa de derechos concul-
carlos y obedecí al llamamiento, que 
era un compromiso de honor, por 
ha-ber tomado participación en esa 
causa, y me decidí á prestar mi 
concurso á esas reivindicaciones. 
Yo llegaba confiado en que mis 
esfuerzos y mis actividades no ha-
brían de. tener adecnado empleo, 
porque la misma Convención, por 
opinión 
has-
razones morales ineludibles, veríase 
obligada á dictar resoluciones posi-
tivas, harmónicas con los mandatos 
de la justicia, en una cuestión que 
aparece ya definitivamente resuelta 
por la conciencia y por la 
pública. 
No es necesario hacer historia 
ta una sencilda observación. 
El doctor Juan Ramón O'Farrill, 
Alcalde de -la Habana, representaba 
en la Alcaldía, aparte de los toiterepes 
d-el Municipio, los intereses políticos 
del Partido Liberal, que lo había 
designado; el doctor O'Fa.nrill dn-
rainte sn permanencia en «la Alcaldía 
sostuvo con honradez y con entereza, 
la !bandera de ese Partido, teta él 
punto dte haber sido Bometido á un 
proceso; el doctor OTarrili no ha 
claudicado jamás, habiendo sido des-
tituido injiLstifioadatmente, en horas 
tristes para la Patria; y como quiera 
que la fuerza no constátuye el dere-
cho, el doctor •O'Parrill siguió siendo 
de derecho el único legítimo Aicaikio 
de la Habana, máxime si se tiene en 
cuenta, que en el Programa de la Re 
j volución de Agosto, se consignó como 
! cláusula fuTidamental, que ella tenía 
como finalidad, que al defender la 
I 'Constitución, ha-bían de ser repuestos 
'Los Ayuntamientos Li-berales destitui-
dos. 
Y sin embargo de esto, que es ra-
cional, que es lógico, que es moral, 
la Oonwmción Miunicipal, con defec-
tos orgánicos y de procédknientos qne 
la desautorizan, hace algo análogo á 
ío que 'hicieron los antiguos modera-
dos, y prescinde por completo del 
doctor OTarrill, que ha tenido ia 
abnegación de sacrificarsie por un 
Partido, y que ha ciaido dignamente 
defendiendo su bandera. 
Esa actitud de una agrupación po-
lítica importante, no solo reflejta, si-
no que evidencia una ingratitud, 
Y cuando los Partidos Políticos son 
ingratos con los hombres que por ellos 
se sacrifican;, cuando los Partidos 
amulan á los que 'les prestan sus me-
jores y máe desinterasados servicios; 
cuando los Partidos Políticos pres-
cinden de la justkiia, que ha de ser 
la suprema reiguladora del derecho, 
y se inclinan, 4 favorecer imposijeiones 
de la influencia ó de la conveniencia 
del momento; cuando ios Partidos Po-
líticos lanzan un prograima. y con ese 
programa se van á la Revolución, per-
tunban ei ¡país, y despedazan más tar-
de ese mismo «programa por egoísmos 
ó por ambiciones personales, esos par-
tidos poilíticos presentan síntomas de 
descomposición, los -genmenos morbo-
sos, á que se refería un joven y ya 
aprovecihado político, síntomas y gér-
menfes que iban de llevarnos fatal-
mente á la ruina, porqve la vida de 
ios Partidos ha de sctstenerse por la 
cohesión, pcw la aíinidad entre los 
miembros que líos constituyen, ampa-
rados y sostenidos por un ideal co-
mún. 
Cuando ese ideal no existe, los par-
tidos Ameren, como mueren todas las 
agrupaciones de hombres que solo se 
sostienen por intereses mezquinos, sin 
conocer otras más altas aspiraciones. 
En estas condiciones, no es posible 
Emepmed&des Nerviosas 
H U X L E Y 
N E R - V 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En urta palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ,áddos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición paradla persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHAHMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CKOYDON NUEVA TORK PARIS 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o F i ¿ u e r a s 
HXTo d o * o o d o j a - a r c i ó ^>i»o>13Slxd1«osi. 
Pídase en ias S e d e ñ a s y Farmacias. 
Empléese en I03 niños el jarabk de pbiíiera deítticióx del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontálprico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 19Í9 
Depósito p r inc ipa l : Teniente-Eev 84 . 
26-lJn 
que yo srga fi^ira-ndo, ni aún aparen-
temente, como miembro de esa agru-
pación de la cual me alejo, renun-
ciando desde ahora, todos los cargos 
que en ella desempeño, para recobrar 
mi libertad de acción, en el bien en-
tendido de que ahora y siempre, con-
tinuaré siendo liberal, acaso más l i -
beral qain muchos de los que se han 
erigido en nuestros directores, porque 
íjstos no representan las suprmas as-
piraciones de este Partido, que es un 
partido de orden, de moralidad y de 
justicia, que contiene en sus dogmas 
la más alta de la ^consagración del 
pueblo cubano: amor á la libertad y 
amor al derecho. 
Es decir que yo rompo con los 
hombres, &in renunciar á los princi-
pios; me separo de las agrupaciones 
viciadas, conservando en el fondo de 
mi alma, culto inquebrantable á las 
doctrinas; y así procede porque en 
esta época la política parece que' va 
corrompiéndose tan profundamente 
en nuestro país, que en tanto algunos, 
encaramándose en los zancos de la 
osadía, han sido logreros afortunados, 
otros continuamos, siendo los acreedo-
res constantes del Partido Liberal, en 
cuyo inventario tenemos consignadas 
no pocas partidas á nuestro favor. 
Por defender al Partido Liberal he 
sido declarado cesante en el Tribunal 
Supremo, y por la defensa de ese 
mismo Partido he sido destituido del 
cargo de Secretario General del Ayun-
tamiento de la Habana. Por defen-
der al Partido Liberal he sido proce-
sado, llevado á juicio oral, recluido á 
prisión y encerrado en las cárceles 
de Camagüey y de la Habana; por 
ese Partido expuse mi vida en dife-
rentes hechos de necesidad absoluta; 
por ese Partido, y despreciando ame-
nazas de muerte fui á Cienfuegos á 
defender la dignidad del mismo y la 
memoria querida de Enrique Vi-
lluendas y á acusar á sus miserables 
y poderosos asesinos. 
Tengo, pues, más derecho para le-
vantar mi voz que aquellos otros que 
poco ó nada hicieron en beneficio de 
esa agrupación ayer poderosa, y hoy 
desquiciada por los desbordamientos 
de la codicia. 
Yo sigo en las mismas condiciones 
en que me encontraba en los tiempos 
del señor Estrada Palma; viviendo 
del producto de -mi trabajo, no obs-
tante el movimiento revolucionario de 
Agosto, que tantas personas ha levan-
tado. 
Al retirarme, sigo siendo, como he 
dicho, liberal, sin ser zayista ni mi-
guelista, porque al uno y al otro los 
considero igualmente responsables de 
la -división del Partido Liberal, para 
la vida de la República, y para el 
engrandecimiento de la Patria. 
Xo obstante estas mis manifestacio-
nes, y como quiera que tengo muchos 
y muy buenos amigas en esa agrupa-
ción, á ellos habré de profesar siem-
pre el mismo afecto que lioy les pro-
feso, porque no los considero res-
ponsables de esta situación, y pienso 
que acaso en no muy lejanos tiem-
pa-? vengan á resultar víotimas en 
análogas condiciones á las del doctor 
Juan Ramón O'Farrill. 
Aprovecho esta onortT1n;, , 
o^cer 4 urted el . S ^ S ^ W 
mayores consirleracioDos „ ^- 1 ^íj' 
De usted atentamente, ^ í e j 
A s o c í a c i a c ü T d e l a l r e ü s T d T t o 
Junta general o r d i n ^ 
Por «juerd'o de la Jainta , 
y de oHen del señor Preside • 
go el honor de citar á los'seiW ^ 
cios de esta institución para ^ 
general extraordinaria quo V í í ! 
efecto ¡él lunes 15 de Junj0 
ocho de la noélie, en .los salo J ^ 
Alineo >' Cumulo de la H - ^ n l | 
objeto de discutir y aprobar I ^ 
ma del Reglamento propuesta8 T̂ }1 
éoirndéión designada al efecto ^ ^ 
(Siendo esta junta de segiM' i 
vecatoria se celebrará co.n%nJ) *1 
núm-Fro de socios que concurra.^ 
hiendo advertir eme para toniar 
te en ¡as deliberacionos de la 
general, es requisito indi-nen vi 
hallarse inscrito como socio win* 
meses de antelación y estar al con-
te en el pago de la cuota raensua! ̂  
Habana, Mayo 30 de 1908. 
El Secretario I 
Modesto Moralefi m 
Cede en ¡as primeras Cucharadas rrm 
el PECTORAL de LARRAZABAL- 20 3¿ 
de éxitcs constantes es la mr-jor GABAJíT?? 




cura tomando con constancia. 
Sd remite por Exprés á todas partes da, 
L-irrazábal Hnos. — Droguería v P"rm. 
"Sin Julián". Riela 99 y Villegas 102 ¿í 
bar.a. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O Y JUSTICIA 
Notaría? vacantes 
En la ''Gaceta'' de ayer se publkai» 
las convocatorias de aspirantes para 
la provisión de las Notarías qu? con 
residencia en Matanzas, Santa Clarar 
Morón, sirvieron los'sieñores Higinio 
Betancnurt. Francisco Arencibia y 
Ernesto Pérez Pórtela, respectirá-
mente. 
Empleado trasladado 
Ha sido de nuevo trasladado al De-
partamento de «Justicia, el oficial s?-
ñor Eduardo D'Costa, que venía pres-
tando sus servicios tn comisión eü h 
Audiencia de i a Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N PU3LÍC/1 
Expediente resuelto 
El Secretario interino de Instruc-
ción Pública, de acuerdo con el Su-
perintendente Provincial de Esouelas 
ha dictado la siguiente resólución en 
el expediente instruido con motivo le 
la reclamación de la señora Otilia 
Fernández, contra la Junta dê  Eda-
r-a-.-ión de Bcjucai qu« la privó de la 
Dirección de la Escuela que desem-
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " R I A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingeuios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS, DESDE $185-00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 1 973 26-lJn 
H t t i f M S M I H T E H Í I O B 
SI 
! • 
Todos indistintamente, aun los niños pueden aprendn t reproducir 
por si mismos en pocos minutos, tanto en colores como sin ellos, hermo-
sas fotograíias con la mayor facilidad y prontitud y con solo cinco cen-
tavos de ¿rasto. Se ejecuta el todo sin máquina en una habitación cua -
quiera y sin necesidad de tener conocimiento alguno, ni de las mu pr 
cauciones y cuidado del Arte fotográfico. . -
¿ Numerosos atestados y certificados que nos han sido remitidos p 
personas distinguidas, declaran su llena satisfacción. , 
Búscase también por toda la Repdblica representantes y 00,RJ°Í¿L 
res, deseosos de trabajar en sus casas por nuestra cuenta. Por sólo * P 
.«osoro, se remiten las fáciles y claras instrucciones del secreto, cm1 
gante muestrario y explicaciones, para trabajar este admirable mve 
italiano, útil v entretenido para todos. Escribid: Dirección General 
la SOCIEDAD ITALIANA. 
2099 
DEPARTAMENTO 2, CERRO 633, HABANA. 
i O - e o i o n t o m e r c L t e » t t a , x - e o i t o l c a L o j p x - o o i o s o s » o T o J o t o s d o ^ x - t o i ? l £ t t o c í e l o s 
R E L O J E S O R O N O M E T R O S B O R B O L L A 
c 1904 .4 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B R A R I A 6 1 
DIARIO DE L A MARINA--Ed ic ión la mafíana.—tTimfo 14 <5e 1908. 
. 1 ^ 
ser-ppñaba, d^spuéfe de ocho años de 
" 1 Declarar qne la Junta de Edu-
cación del distrito municipal de Be-
Üic»! prot'fdii ' indebidamente al ha-
pr ios nombraonientos do maestros 
¿ara ei corriente año escolar., poster-
¿ando á la señora Otilia Fernández y 
Fernández, á quien sustituyó en la 
¿.irección y auik .primera de la es-
cuela número 3 .por -otra maestra de 
inferiores ccndiciiones ¡profesionales. 
2 Disponer que como medida de 
eaúidad, se abonen" á !a señora Otilia 
Fernández y FeVnández. los sueldos 
oorrespondieutes á los meses dé Bne-
ro v siguientes hasta la terminaeión 
¿el eorriente año escolar; y 
3 Recomendar expresamente á la 
Junta de Edneaeión de Bejueal. que 
al hacer los nombramientos de maes-
tros «para el entrante año escolar, des-
tine á la señora Otilia Fernández y 
Fernández, para la direceión y aula 
prinrera de la referida escuela núme-
ro 3.' 
O B R A S P U B b I G A S 
En comisión 
Por el ferrocarril Oentrai salió a¿J-
Jhe para el Camaguey, el señorD. Pe-
dro D. Bussi. químico del Departa-
mento de Obras Públicas que Ta en 
comisión á asuntos relacionados con 
61 acueducto de aquella ciudad. 
PARA CUMAll TIV RESFRIADO ÜN 
niAuTme LAXATIVO BROalO-QUINTWA 
cj boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra La firma de E. "W. Grove se halla en cada 
IMlts. 
A S U N T O S V A R I O S 
en 
Clases gratuitas 
gr. Director dei Diario de la Marina.. 
Agradeceiró á usted mucho publique 
_jsu acreditado y tan leído iperiódieo, 
qué, habienflo ampliado ol I w a l desti-
nado para las clases gratis de inglés 
i señoritas pobres, aviso por este nao-
¡lio á las diseípulas que no ^ d í a n 
isistir por falta de lugar, que ya -pue-
áeu venir. También admitiré nuevas 
iiscípulas siempre que sean pobres y 
qo ipuedan pagar. Estas t endrán que 
reñir a •matrieulairse entre 12 y 1 de ía 
¡arde, á !la Academia die Inglés, Nep-
iuno 47, altos, —Afredo B. Westrup, 




Recursos de capación 
Agni&r Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo en sentencia 
dei 23 de Maryio últkno declara sin iu-
gar el recurro interpuesto ¡por ei Fis-
cal de -la Audiencia de la Habana con-
tra. el auto de .s'übreseimien.to libre, 
diétado en ¡la caus-a seguida por un su-
puesto delito de iprovaricación oontra 
el señor I^eóm Armisén, Juez Oonrec-
cional y die f.nst-ruoción del término 
de Güines. Por tal resolución quedó 
firme el auto del recurso. 
Falsificación 
En la Sala provisional de lo Crimi-
nal continuó ayer tarde la vista de la 
causa por un supuesto delito de falsi-
íicación (]P •marea industrial contra 
Rafael Alfonso y MamieT Vega. 
En el'la comenzó su infoírme el le-
trado defensor de los acusados. A l 
"¡tagar la hora re^laanentaria se ie-
Tantó la sesión. Continuará el lunes. 
Suspensión 
Por falta de tiempo •hábil la misma 
wSa acordó suspender la vista de la 
causa señaila' la para ayer, seguida 
cotrtra Angel Alonso ¡por un supuesto 
too de falsedad, 
v Absueltos 
El mismo tribunal dictó ayer sen-
teneia absolutoria á favor de Manuel 
iKaz Quibus, Rafael ViMafuerte y 
*Hínc:sco Sándhez Villagarcía. que 
rueron aicusados en causa instituida 
« "petieiÓTi do parte p-oo* un supuesto 
Jolito de [falsedad en docinmento pá-
mto. 
Condenada 
ÍJw otra sentencia de la misma 
^ fiíé condenacU á la ¡pena de un , 
.T un día. María De.tty. procesado -
«ausa vist^j por el1 delito de atentad 







' j ^ ^ S n a Gontzález, r c ; 
T0̂  ^ansa ánstruida por el deliti 
de ai-ma de fuego, compáre-




« Unminal. La pena solicitada^ 
^scal ipara esta procesada fué 
e 1111 año y un d ía de prisión. 




1» k êffe -sa' infor ó abogando 
V . ^ u c i ó n de su 
J?** quedó 
uw a ganciv 
patrocinada, 
rw-v •nnT'a l a ce 
por 
. y el 
¡oneluso par  l  senten-
Condenado 
^.^Sala segunda dictó ayer senten-
^ ^ ^ n a u d o á Raianundo García 
( j^58 ^ la pena de cuatro años y 
b» J11^8 ^0 presidio, como autor de 
Uad^toderobo. 
^•nalamientos para mañana 
. . Ar 'DIEXCIA N 
^ p r i m e r a . 
tUco i? Fernan,do Caamaño v Pran-
^ a i -o J1^1102, Pnr Tnalversación. 
^n&fo r?7- í ^^ensores : Zayas y 
Fisopi n í > r n á ^ e z . por lea jo-
j>;Q ^ a i : Gutiérrez. Defensor: Jo-
Ju 
^ s e g u n d a : 
ngo García Lobo y 
otros, por asociación ilícita. Fiscal: 
Bcnítez. Defensor: Kosainz. Castaños, 
Ortiz y Caracuel. 
Juzgado del Oest^. 
Sala Pro \ ' i si o nal. 
üon t ra Jesús Yinjauma. 'por infide-
l idad en la custodia de presos. 
Juzgado de Guanabacoa. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Guadalupe 
Se avisa á los señores miembros de 
este Comité con curran el lunes 15 del 
corriente, á las 8 de la noche, á la ca-
sa Reina 52. paira -celebrar una .juma 
de suma importancia. 
Habana. Junio 13 de 1908.—Miguel 




Baario de San Nicolás 
Para tratar de asuntos de suma im-
portancia -cito por este inedio para la 
junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el próximo lunes 15 del 
mes actual, á. las 8 p. m., en la calle 
de Indio número 14. 
Dr. Jorge L . Domínguez, 
Presidente. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Santo Angel 
De orden del señor presidente se 
cita por este medio á los miembros de 
este Comité para la reunión ordinaria 
que tendrá lugar en el 'local de la Se-
cretaría. Progreso y Villegas, letra 
P. á las 8 de la moche del miércoles 17 
del actual, y en la que se t r a t a r án los 
particulares que aparecen en Ta s i -
guiente orden del d ía : 
Lectura de las actas anteriores.— 
Idem de comunicaciones. — Idem de 
mociones.—Informes de eomisiones.— 




D E P R O V I W C I A S 
H A B A N A 
r, D E A L Q U I Z A R 
uomo decía en mi última correspon-
aencia que todo el mundo tenía aquí 
la vista fija en los acontecimientos po-
Jiticos. se va oyendo decir ciertas cosas 
de vanos afincados conservadores que 
esto desdice de su cultura y también de 
sus propios intereses. Pues- es voz ge-
neral que esos señores le han dicho 
a sus partidarios que tenían que ser 
conservadores ó retirarse de sus fi-'cas, 
y muchos se han retirado y han venido 
á ingresar en las filas liberales. 
En uno de estos días me darán una 
carta con la firma de ocho que se en-
cuentran comprendidos eptre los pro-
cedimientos conservadores; para que le 
dé publicidad en el Diario de la Ma-
rina. 
F tinciones 
Son dos las que se efectuarán: una 
en el "Círculo Famil iar" el domingo, 
y otra á beneficio del gran arfista cu-
bano señor Víctor Varona, en el " C i -
nematógrafo Par is ién ." situado en el 
solar de la "Vizca ína . " 
Que obtengan un gran éxito es lo 
que les deseo. 
García. 
DE SAN ANTONIO DE RIO E L i N C O 
E l día 12 se juraron amor eterno y 
unieron para la dicha de esta vida en 
la iglesia de este pueblo, la ilus-
trada maestra y bella señorita Donatila 
Lauzardo, y el muy querido y aprecia-
do joven, comerciante de Santa Cruz, 
y antiguo suseriptor del Diario, señor 
Antonia Zorrilla. 
Apadrinaron á los novios los padres 
de "la virtuosa señorita Lauzardo y fue-
ron testigos de la sagrada ceremonia el 
popular coronel Lima y los señores Ju-
lián Alcoz, Gómez Cordido y Pedro 
Andreu. asistiendo al acto una concu-
rrencia numerosa y distinguMa, que 
fué obsequiada espléndidamente en ca-
sa de los padres de la novia. 
Ofició el Párroco Pbro. Adalberto 
Montes, auxiliado de su compañero de 
Canasí, señor \illanueva, y sirvieron 
de damitas de honor las angelicales n i -
ñas Conchita Gómez, Sara Lima y 
Evangelina Lauzardo. 
Que Dios haga felices á los nuevos 
esposos Lanzardp-Zorrilla y su luna de 
miel sea interminable. 
Por toda esta zona, desde Guanaba-
coa á Canasí. escasean las lluvias y 
falta el agua en pozos y ríos: sólo ca-
yeron algunos aguaceros para hacer 
las siembras de primavera y salir y re-
verdecer la yerba en los potreros. 
Los vecinos de este pueblo. Santa 
Cruz y Carabaflo. están clamando por-
que se "reanuden los trabajos de la ca-
rretera que las ha de unir á Jaruco 
y Bainoa. pues la de! Estado se para-
lizó cerca de Caraballo y la del Consejo 
Provincial al salir de Saíi Antonio pa-
ra Santa Cruz. 
Vea el Supervisor de Obras Públi-
cas, coronel Blak. el modo de $ar al-
gún trabajo á tauto bracero que lo 
necesita en la carretera que sale de 
Bainoa pára Santa Cruz, y lo mismo 
nuestro Gobernador Provincial en las 
de San Antonio á Sáuta Cruz v Cara-
bailo. 
E l Corresponsal. 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
La carretera de la Habana á Matanzas 
Próximo á ser entregado el primer 
tramo de la carretem de Zaragoza á 
Madruga., pasando por este pueblo, es 
muy conveniente que los lectores del 
D I A R I O D E LÍA M A R I N A tengan 
nociones de los trabajos cjue está efec-
tua-ndo la casa de Heitípel, contratista 
de dicha, obra, bajo la acertada direc-
ción del ingeniero de la referida fir-r 
ma alemana, señor Vidaña. 
Doy comienzo á lo manifestado más 
arriba haciendo constar igualmente 
la distancia que hay por ki lómetros 
desde la Habana hasta Matanzas. 
Esta carretera parte del T.vyanó (ó 
sea la misma de la Habana á Güines) 
hasta el kilómetro 84, sitio conocido 
por Ganuza, después de San José de 
las Lajas; en este último punto toma 
el rama construido recientemente y 
abierto ya al público, pasando por el 
puente Moralito hasta el caserío de 
Zaragoza, , 
En este último punto principia el 
trozo próximo á terminarse hasta Ca-
talina, según menciono más arriba, 
pasando antes por Jan magníficas fin-
cas Zaldívar y Luz Arábigo y puente 
Río Culebra ó La. Paila, de 120'.^ 
Pasa por la calle Máximo Gómez 
del pueblo de Catalina, centro de la 
carretera de la Habana á Matanzas, 
por tener el kilómetro 481-o, y sigue 
por el camino real atravesando el 
arroyo Trinidad, con puente de 60°; 
l iego toma por lors terrenos del de-
molido ingenio "San Miguer" y cen-
tral "San Antonio" hasta Madruga, 
kilómetro 6 3 ^ 
Sigue por las calles de Pí y Mar-
gal! 6 Industria, cruza el río de Aura, 
puente do 60°. asciende á la iprna d d 
Grillo por el punto denominado **El 
Boquete", cont inúa por Empalme, 
kilómetro 75, Ceiba Mo.-ha hasta la 
ciudad de Matanzas. 
El trazado de la carretera es bueno, 
considerándolo horizontal y vertical-
mente; unida por amplias curvas, te-
niendo en contados lugares pendien-
tes máximas de 3% por 100. 
La carretera se construye con "Te l -
fond Macadan''. con un ancho de cin-
co metros y capa de tierra á cada la-
do de 1.2.')". Con el ancho total resulta 
7\§0 cent., sim contar con amplias cu-
netas para las a-guas llovedizas. 
Las obras de fábrica, tales como 
pontones, acantarillas. etc. se cons-
truyen de hormigón arnitado y de v i -
gas de acero. 
Los puentes, con estribos de hormi-
gón armado y tramos metálico, cons-
truidos en los Estados Unidos. 
En estas obras se emplean cemento 
Portland y arena de Ma.rianao. 
Cada 6 kilómetros lleva una bonita 
casilla de peones camineros .con todo 
el aspecto de un pequeño chalet. 
Su capacidad ps para dos peones 
camineros, teniendo cada uno para sí 
una sala, dos cuartos y cocina. 
Y para servieio común tiene un 
cuarto para herramientas, una caba-
lleriza para dos plazas, retrete y ro-
deado todo por un pequeño so'ar. 
La línea de los Ferrocarriles Uni-
dos, cerca de Madruga, se salva con 
un viaducto de 60° de luz. 
Finalizo esta nota con un aplauso á 
los señores Heanpel, Primelles y V i -
daña. 
Y otro más expresivo á les ingenie-
ros de Obras Públicas señores Sán-
chez 3' Muñoz. 
Fermín D u Breuil . 
SIKMPRE DE MAIj HUMOE, I R A S O T B L t B , TOT>0 L E 
M O L B O T A , A T O D O S R E G A Ñ A , ES S U C A H A O T E R DLSPEP 
TTOO Y B I L I O S O . 11 m m m m ¿ 
E L V E R A N O CON SUS C A L O R E S L O H A O E EsTSUEm-
B L E . E S U N A D E S G R A C I A P A R A S U F A M I L I A . 
S I N O S U E S T O M A G O D E B E O U T L T B R A D O E I R R I T A D O 
- ^ É Í $ M * Y<m ^ CALf0R- E L I M P O R T U N A D O SI^FRE J A Q U E C A S , 
^ « u s S ^ ^ - x 
M A R E O S , B I L I S ( E X C E S O ) E I N D I G E S T I O N E S , y y ^ g g 
E I I M CUCHARADA TOPAS LAS M A f A M S BE 
O e l i c i o s a - ' R e f r e s c a n t e ^ E f e r v e s c e n í e 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s y c o n s e r v a e l b u e n h u m o r 
N 
I c a n t é 
U n p o m o 
4 p o m o s 2 0 
8 0 c í s . 
o 1 descuento 
EL SALONCITO MAS C0NCORRID0 
,por las damas elegantes es ei cte 
CUBA CATALUÑA 
AHÍ se sí;burean los mr.joros hela-
dos, como el Biscñíf; Glacé, y toda « la-
se de heladjos, y la p'kw leche pura ^ 
esta casa, que m-onieudamos á las 
faniü:as. y qiie tnandaanos á domwalid 
todos los artí.-iilos de primera necesi-
dad. P r e b a r a t í s i r u í w . 
El café lo nmndamios á domicilio a 
38 centavos libra. 
Leche MagncUa á 12 centavos lata. 
CUBA CATALUÑA 
G-aliann 07. Teléfono número 12 KG 
Cta. 2101 10-12 
ds m m díiiLLi. 
> m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a s e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S i -
f i l i s v H e r n i a s o a i i e » 
b r a ó u r a s . 
bosisúiúui do '.A ft l y Ce t & 
i ' A MAN'A 
C. 1̂ 60 
26-lJn 
¿Por Qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSCjUB. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ilnlbnrbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
iraiamiento do todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y d.-
ftciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas.' estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso do la PIÍPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
allmc-nt'- y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
V 
EL IKARQUÍS DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S D E V I L L E D O R 
Oficial brillante del armade caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuíiez, 
no tardó en partir para el Tonkín^ en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró ^ su» Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
- - ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
fl o r e ĉ . e n l e 
de otros dias, 











to siempre k 
montar á ca-
ballo y á en-
i ra ron fuego, 
i'álido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el rrenor apetito y fati-
gándome con que áólo haga el más' sim-
ple esfuerzo, me siento sin vaior, sin 
gusto, sin fuerzas... n 
Y algunas semanas después se queja 
lodavia : « Î fi estado empeora de día 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor dé cabeza y me parece 
como si estuviera vacia, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos rae dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Ln médico de Paris, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasilo, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco dias, escribe, 
comencé á digerir in^jor y a tomar 
gusto á los alinéenlos. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dias después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á peras si 
podiair por mi pie de una habitación á 
otra I Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á' caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués de vn.LKnon. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, 'pues, en efecto, ú uso del 
Quinium 1.abarraque á la dosis de un 
vasitode los de licor, después de cana 
comida, basta para reslabiecer en pocQ 
tiempo las fuerzas de los enfermusi mií'.s 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y ¡-in >a;-udiri¿is las enfermedades 
de languidez y de anch ia más antiguas 
y más rebeldes. Lns fiebres más tena-
ces ries'iparecen rápidaniente ante e.-te 
medicamenio tan h-roico. con la cir-
cunstancia de que todavía íjeva su efi-
cacia el Quinium Labarraqu • á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son de 
constitución débil ó se encuentran 
• debilitadas por Ins enfermerlades, el 
trabajo ó ios excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que sufren de consecuencia^ de los par-
tos; los ancianos debilitados por la 
edad y ios 'anémico?, en ceneral. de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende ea 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso rerpedio lo tiene en París, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa FiiEaB. 8 
D I A R í O D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J n n i n J 4 de 1908. 
CARTAS DE ACEBAL 
ÜN HOMENAJE EN BARCELONA 
M e n é n d e z P e l a v o . .-1 g lor ioso p o l í -
g r a f o ha p a s a d o p o r B a r c e l o n a ; qu ie -
r o d e e i r que el e s p í r i t u s u b l i m e (fe 
insigne m o n t a ñ é s h a f u l g u r a d o el 
des te l lo de su luz sobre la a g i t a d a 
C i u d a d de los C o n d e s . E s u n h e d í . » 
d e t r a s c e n d e n c i a no s o s p e c h a d a ^ » i 
no nos c o n ^ T i l s i o n a r a n en la h o r a 
p r e s e n t e otros r e s o n a n t e s a c o n t e c i -
m i e n t o s — q u e p o r su c a r á c t e r p o l í -
t i co no soy yo el l l a m a d o a t r a -
t a r — e s t e paso t r i u n f a l de don M a r -
ce l ino M e n é n d e z "Pelayo p o r l a r i c a 
u r b e c a t a l a n a h u b i e r a t e n i d o otro 
m á s e s truendoso eco en n u e s t r a v i d a . 
F u e r a e m p e q u e ñ e c e r el caso d e c i r 
— c o n algo f r i v o l a d e l e c t a c i ó n r e t ó -
r i c a — q u e e r a la voz del a l m a de 
C a n t a b r i a r e s o n a n d o , con la s e r e n i -
d a d que i n f u n d e l a s a b i d u r í a , en l a 
m a r g e n del ^ M e d i t e r r á n e o . N i a u n 
q u i e r o d e c i r o s s i q u i e r a q u ? sea u n a 
voz c a s t e l l a n a — d e c a s t e l l a n o v i e j o — 
l e v a n t á n d o s e s e ñ o r a en t i e r r a de C a -
t a l u ñ a . T o d o m e p a r e c e p e q u e n e z 
t r a t á n d o s e d e u n a t a n a l t a f i g u r a co-
mo la. del s a b i o s a n t a n d e r i n o . N o es 
v o z l a s u y a que ae c o n c e u t r ? . r u a n -
do a s p i r a á s e r b ien o í d a , no a u n en 
los I n n i t e s de u n a p a t r i a . C u a n d o 
t a n a l t a i n t e l e c t u a l i d a d h a b l a e s tad 
pe-gnros que s u voz es l a voz de u n a 
r a z a . 
D e todos lovs p r e s t i g i o s que h o y te-
nemos , no c o n o z c o n i n g u n o m e n o s 
d i s c u t i h l e . n i d e s c u t i d o . T o d o s se le 
r i n d e n , todos nos r e n d i m o s m a r a v i -
í l f t d o s del p r o d i g i o . T a m b i é n l a c n l -
ta B a r c e l o n a le h a r e n d i d o s u j u s t o 
h o m e n a j e . 
E l ob je to d e l v i a j e de ¡ M e n é n d e z 
P e í j a y o f u é c o n m e m o r a r el r e c u e r d o 
de M i l á . otro h o m b r e g lor ioso , de 
qu ien a q u e l se ha de le i tado c ien ve-
ces en r e c o n o c e r s e h u m i l d e d i s c í p u -
lo. ¡ H u m i l d e ! S e a . puestt i que á é l 
le p l a c e . 
C e l e b r ó s e e l a c t o d e l a c o n m e m o -
r a c i ó n en la d o c t a c o r p o r a c i ó n que 
es e l A t e n e o de B a r c e l o n a . E l bus-
to del c o n m e m o r a d o M i l á a p a r e c e 
entre u n a a u r e o l a de f lores . S o n la» 
e s p l é n d i d a s f lores de a q u e l l a c i u d a d 
que él a m ó tanto . E l s a l ó n h á l l a l e 
i n v a d i d o por u n p ú b l i c o que s ien-
te la i n d e f i n i b l e e m o c i ó n de u n a 
f iesta g r a n d i o s a , — ( p o r q u é no de-
c i r l o ? — • ú n i c a . P u r í s i m a f iesta de los 
e s p í r i t u s a m a n t e s de l a s v e r d a d e r a s 
g l o r i a s de l a p a t r i a . Y c o m i e n z a el 
acto . 
E l p r e s i d e n t e de l A t e n e o con voz 
que t r a s c i e n d e á s o l e m n i d a d s i n c e r a 
d i ce con u n a p l a u s i b l e p a r q u e d a d 
de b u e n g u s t o : " E s a i n s u p e r a b l e 
m a r a v i l l a que. se l l a m a M e n é n d e z 
P e l a y o v a á h a b l a r n o s d e ' M i l á . ' 1 ' 
A l e t e ó en la s a l a ese m u r m u l l o 
que p r e c e d e , que a n u n c i a el a d v e n i -
m i e n t o de a lgo s e n c i l l a m e n t e s u b l i -
m e . L a c a s t i z a f i g u r a del m a e s t r o 
a t r a e h a c i a s u f r a n c a n a t u r a l i d a d 
la s m i r a d a s de todos . R o m p e e n e l 
a i r e u n a s a l v a de ap lausos , esos 
a p l a u s o s que p a r e c e n cas i a c o m p a s a -
dos do t a n u n á n i m e s y f ervorosos . 
Y a p e n a s c e s a n , l a voz de l i n s i g -
ne p o l í g r a f o l l e n a l a a m p l i t u d de l 
s a l ó n . T o d o s e s c u c h a n con u n s i -
l enc io de a n s i e d a d . ( L a voz de Me-
n é n d e z P e l a y o t i ene u n a s s o n o r i d a -
des poderosas , l l e n a s de v a r o n i l a r -
m o n í a ; es u n a v o z de g r a v e d a d i m -
ponente q u e s u b y u g a , que p o r s í so-
l a a t r a e la a t e n c i ó n y la recoge . N o 
he o í d o n u n c a o r a d o r — e n esta tie-
r r a fe l iz de o r a d o r e s — e n el que de 
u n modo tan p e r e g r i n o se c o n c i e r -
te el tono de l a voz . el reposo se-
ñ o r i l en la e n r s i ó n de la f r a s e , con 
la f rase m i s m a . D o n d e é l h a b l e es 
forzoso s e g u i r p u n t o p o r p u n t o , p a -
l a b r a p o r p a l a b r a s n d i s c u r s o ; n i 
a ú n de p r o p ó s i t o es pos ib le dis-
t r a e r s e . O a l e j a r s e de l l o c a l ó se-
g u i r l e . No es la t i r a n í a de u n a e x a l -
t a c i ó n , n i e l d o m i n i o de u n a vehe-
mente f o g o s i d a d ; es el s e ñ o r í o de 
u n a h u n d a c o n v i c c i ó n ; es e l p o d e r in -
v e n c i b l e de la v e r d a d . N o a r r e b a -
ta , es que c a u t i v a i n s i n u a n t e , l ó g i -
co. 
F u é sn d i s c u r s o de h o m e n a j e á M i -
lá y F o n t a n a i s lo que es s i e m p r e 
toda su o b r a : a g o t a m i e n t o d d tema , 
y a u n m á s a l l á ; p o r q u e la f i g u r a 
del m a e s t r o á q u i e n se c o n m e m o r a -
b a no p o d í a s er b o s q u e j a d a por Me-
n é n d e z P e l a y o a i s l a d a m e n t e , como 
1 s o m b r a de u n so l i tar io . H i s t o r i a d o r 
a n t é todo, g u s t a de e n c u a d r a r las 
p e r s o n a l i d a d e s que e s t u d i a , en el 
m a r c o de la H i s t o r i a ; c o n s i d e r a que 
i no se las h a c e v i v i r sino" se e n c a -
i j a n con p r e c i s i ó n en el fondo de la 
; é p o c a . P o r eso s a b í a n n o s que de su 
i e s t u d i o sobre M i l á h a b í a de s u r g i r 
el c u a d r o de la B a r c e l o n a intelec-
t u a l de hace t r e i n t a ó c u a r e n t a a ñ o s . 
E l m i s m o d i s e r t a n t e h u b í a v i v i d o 
a q u e l l a v i d a de c u l t u r a : v e r d a d e r o s 
d í a s de R e n a c i m i e n t o i n t e l e c t u a l . 
" N o menos de t r e i n t a y seis a ñ o s 
h a n p a s a d o — d i c e M e n é n d e z P e U y o 
— d e s d e que u n acaso v e n t u r o s o de 
mi v i d a me t r a j o como a l u m n o á 
los b a n c o s d e la U n i v e r s i d a d de B a r -
c e l o n a . No d i f e r í a esta e scue la , en 
s u o r g a n i s m o o f i c i a l , de lo que e r a n 
las r e s t a n t e s de E s p a ñ a , s o m e t i d a s á 
t r i s t e u n i f o r m i d a d d e s p u é s que el 
p l a n c e n t r a l i s t a de 184-") a c a b ó con 
los res tos de l a a u t o n o m í a u n i v e n 
s i t a r í a , que a h o r a t í m i d a m e n t e in -
t e n t a r e n a c e r . P e r o en B a r c e l o n a , 
como en otros c e n t r o s de a n t i g u a 
c u l t u r a y de v i d a m o d e r n a m á s ó 
m e n o s i n t e n s a , n u n c a se h a b í a ex-
t i n g u i d o la e x p o n t a n e i d a d n a t i v a del 
c a r á c t e r p r o v i n c i a l , y en la e n s e ñ a n -
z a , como en todo, se m a n i f e s t a b a 
a u n a n d o v e n e r a b l e s t r a d i c i o n e s con 
i m p u l s o s y anhe los de r e n o v a c i ó n 
s e n t i d o s a l l í an te s que en o t r a s p a r -
tes de la P e n í n s u l a . T e n í a , pues , l a 
" F n i v e r s i d a d b a r c e l o n e s a , en 1870. 
sus dotes c a r a c t e r í s t i c a s que ? n g r a n 
m a n e r a la d i f e r e n c i a b a n dentro de 
n u e s t r a v i d a a c a d é m i c a tan pobre 
y l á n g u i d a ; y p o r e l las h a b í a con-
qu i s tado , s i n r u i d o ni a p a r a t o e x t e r -
no, c i e r t a p e r s o n a l i d a d c i e n t í f i c a , 
u n a v i d a e s p i r i t u a l p r o p i a , a u n q u e 
m o d e s t a , que d a b a v e r d a d e r a a u t o r i -
d a d m o r a l á a l g u n o s ríe sus maes -
tros , h a c i é n d o l o s d ignos e d u c a d o r e s 
de a l m a s y n o b l e s r e p r e s e n t a n t e s de! 
p e n s a r d e l pueblo ." ' 
Y d e s p u é s p a s a con frase p r o d i -
g iosa á e n g a r z a r los r e c u e r d o s per -
sona le s en s u d i s c u r s o : ' " E n esta es-
c u e l a me e d u q u é p r i m e r a m e n t e , y . 
a u n q u e la v i d a del h o m b r e «pa per-
p e t u a e d u c a c i ó n , y o t ras m u c h a s in -
f luenc ias h a y a n podido t e ñ i r con sus 
v a r i o s co lores m i e s p í r i t u , que á f a l -
ta de o tras c o n d i c i o n e s n u n c a h a 
d e j a d o de s er i n d a g a d o r y cur ioso , 
ral p r i m i t i v o ^ f o n d o es el que debo 
á l a a n t i g u a escue la de B a r c e l o n a , 
y creo que s u b s t a n c i a l m e u t e no se 
h a m o d i f i c a d o n u n c a . " 
Y s i g ú e s e á e s t a u n a i n t e r e s a n t í -
s i m a d e c l a r a c i ó n de i n t i m i d a d de l 
p e n s a m i e n t o , la c u a l no d e j a de te-
n e r g r a n t r a s c e n d e n c i a y s i g n i f i c a -
c i ó n p a r a l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o -
la , y en la q u e se nos i n i c i a en a lgo 
que era p a r a nosotros como u n se-
c r e t o : l a p r i m e r a f o r m a c i ó n c r í t i c a 
de este s u p r e m o genio c r í t h e o que 
se l l a m a ( M e n é n d e z P e l a y o . E l nos 
i n f o r m a ; v e d e n que c l a r o s y c o n c i -
sos t é r m i n o s : " A es ta e s c u e l a — á l a 
de B a r c e l o n a — d e b í , en t i empos v e r -
d a d e r a m e n t e c r í t i c o s p a r a l a j u v e n -
t u d e s p a ñ o l a , e l no s e r ni k r a u s i s t a 
ni e s c o l á s t i c o , c u a n d o estos dos v e r -
ba l i smos , m e n o s d i s t a n t e s de lo que 
parece , se d i v i d í a n e l campo^ f i l o s ó -
f ico y c o n v e r t í a n en g á r r u l o s sof is-
tas ó en r e p e t i d o r e s a d o c e n a d o s , á 
los que q u e r í a n e n c o n t r a r en u n a 
h a b i l i d o s a c o n s t r u c c i ó n d i a l é c t i c a el 
secre to de l a c i e n c i a y l a ú l t i m a r a -
z ó n de todo lo h u m a n o y lo d i v i -
no. A l l í a p r e n d í lo que va le e l tes-
t imonio de c o n c i e n c i a y c o n f o r m e á 
q u é l eyes debe s er i n t e r p r e t a d o p a r a 
que t e n g a los c a r a c t e r e s de p a r s i -
m o n i a , i n t e g r i d a d y a r m o n í a . A l l í 
c o n t e m p l é en e j e r c i c i o u n modo de 
p e n s a r h i s t ó r i c o , r e l a t i v o y c o n d i -
c i o n a d o , que me l l e v ó , no a l pos i t i -
v i s m o ( t a n t e m e r a r i o c o m o el idea-
l i smo a b s o l u t o ) , s ino á la p r u d e n t e 
c a u t e l a d e l " a r s n e s c i e n d i . " A l l í l a 
v i s i ó n de lo concre to , m a n i f e s t a d a en 
l a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s d e l a r t e y 
de l a c o s t u m b r e , y en la p e r e n n e 
y p r á c t i c a o b s e r v a c i ó n de los f e n ó -
menos del a l m a , t e n í a a v e n l a j n d o s 
i n t é r p r e t e s que á c u a l q u i e r a e s c u e l a 
de E u r o p a h u b i e r a n h o n r a d o . " 
S o n de un i n t e r é s i m p o n d e r a b l e es-
tas s i n c e r a s d e c l a r a c i o n e s d é l a in -
t i m i d a d de un e s p í r i t u como este 
que t a n p r o f u n d a h u e l l a m a r e a en 
la m e n t a l i d a d e s p a ñ o l a de nues tros 
d í a s . P o c a s vece s h a b r á h a b l a d o de 
s í m i s m o con t a n t a p r e c i s i ó n el ¡ l u s -
t r e a r q u e ó l o g o de n u e s t r a l i t e r a t u -
r a . Solo esta p a r t e de su a m p l i o 
t r a b a j o b a s t a r í a á r e v e s t i r l e de í n -
teres d u r a d e r o . 
P o r eso el so l emne acto r e a l i z a -
do en el cu l to Atcne;> de H a r c l o n a 
e s t á l l a m a d o á tener , y t i ene ya u n a 
s i m p á t i c a r e s o n a n c i a entre | idns los 
es tudiosos de n u e s t r a p a t r i a . 
« C o m o l a t iene t a m b i é n el fe i -vnry-
so encomio , el c o r d i a l d i t i r a m b o en 
q u e e n t o n ó ed sabio m o n t a ñ é s Igs a l -
t a s g l o r i a s i n t e l e c t u a l e s d é Cfttalu? 
ñ a . P o d é i s j u z g a r del i n m e d i a t o efec-
to de este g r a n d i o s o d i s c u r s o c o n 
d e c i r o s que e s c r i t o r e s c a t a l a n e s , y 
m u y c a t a l a n e s , d i c e n ; que a u n h a -
b iendo v i v i d o a l e j a d o de C a t a l u ñ a 
p o r l a r g o e spac io de t i empo. M e n é n -
dez P e l a y o es " d e e l l o s . " E s Nues -
t r o " d i c e n , y a s í . c u a l lo escr ibo , 
c o n l e t r a m a y ú s c u l a ; y a ñ a d e n con 
m a y ú s c u l a s t a m b i é n ; " e s C o s a C a -
t a l a n a y t enemos d e r e c h o los c a t a l a -
nes á r e c l a m a r l e . " 
No p o d í a n e s c r i b i r s e f rase s de m á s 
p r o f u n d a v e n e r a c i ó n y a r d i e n t e s i m -
p a t í a . V e d c o m o el s a b e r r e a l i z a u n a 
e l e v a d a m i s i ó n de p a t r i ó t i c a a r m o -
n í a . 
francisco A C E B A L . 
D E L T I E W I P O ^ V I E J O 
S U M A R I O . - L a s i d e a s y las palabras 
— E l " f l a n e u r " , e l paseante , el mi" 
r o n . - E l m i r ó n h a b a n e r o . — E l ^ 
s á n t r o p o . L a m u r m u r a c i ó n . — t ' 
A l a m e d a de P a u l a en 1833 —.ej - J ^ 
l a c i o de R e g l a . — L a e d u c a c i ó n m¡¿ 
r i l . — L o s e n c a n t o s de l a v i d a . 
H a d i c h o un filólogo que. -uando Ü 
u n i d i o m a Id fa l ta p] vocablo con 
d e s i g n a r un he.du. U11 concento 
c u a l q u i e r a , es p o r q u e ej ta l hecho ó tal 
c o n c e p t o ,no ex i s te ó no es conocido 
en el p a í s d o n d e se hab la aquel idio' 
jiim. Y c u a n d o a p a r e c e en los usq,, ^ 
c o s t u m b r e s el concepto ó la idea & 
ailgo que es n u e v o , no t a r d a en surgir 
l a p a l a b r a t í p i c a con (pie expresar lo . 
P e r o t a m b i é í n o c u r r e á menudo que 
e n el i d i o m a p r o p i o eebamos de me-
nos u n v o c a b l o , el ieual existe , y lo da-
OtóS por no e x i M f nte porque no lo col 
nocemos . A s í . r n este p a r t i c u l a r ^ 
m o s n o t a d o en a l g v n i O c a s i ó n la falta 
de n n t é r m i n o (M&stellano que sustitu-
y a al que en T r a n c e s l l a m a n flaneur" 
d e r i v a d o de fb.ner. L a s voces pasear 
y p-aseatitc no t r a d u c e n c : n p r e c i s i ó n 
el s i gn i f i cado . P u e d e uno pasearse 
p o r el c a m p o , ó p o r su j a r d í n , y esto 
no es lo que carncter iz .a propiamente 
al flaueur. E n fr&nfcés l l a m a n así al 
d e s o c u p a d o que pasea de curioso por 
el gus to de v e r y o b s e r v a r la gente. 
C o n esto a l no e n c o n t r a r nosotros una 
p a l a b r a c a s t e l l a n a espec ia l con que 
d e s i g n a r e l fianeur, nos p r e g u n t a m o á 
si es q u e en los p a í s e s de idioma es-
pRñn.l no e s t á m u y g e n e r a l Í 7 H d n el ti-
po del p a s e a n t e por c u r i o s i d a d de ver 
el m u n d o . D e s d e luego á m í me enns-
ta que exist"1. a u n q u e sea como un'bi-
cho r a r o é i n n o m i n a d o ; lo comprendo 
p e r f e c t a m e n t e y lo perc ibo en el ¡i 
t e r i o r de m i p e n s a m i e n t o . E s la pr i . 
m e r a c o n d i c i ó n del o b s e r v a d o r que 
e s t u d i a y s a b o r e a l a s cos tumbres ; v 
p o r eso me c h o c a b a que en l a proveí*, 
•bial r i q u e z a de n u e s t r o i d i o m a no tu-
v i é s e m o s la p a l a b r a e x p l i c a t i v a del 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase t o d a v í a alguna duda de 
a r e existen los g é r m e n e s de la caspa, po-
drió diriparse con el bocho de que un conejo 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. , ^ , , 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to que la única prevenc ión contra la calvicie 
es'la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el rnismo remedio. 
Xo acepté is ningan substituto de esfe reme-
dio. ''Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y >l en moneda ame-
rLEina'Reunlfin," de JoBf garr4 é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes 
especiales. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J ! 
Nunca se ha heclio una , 
proposic ión ríe relojes que ! 
se pueda comparar á, esta. | 
Kstricranif-nte de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece i 
el mé.s fino deloj de oro, I 
con caja de marca MHun- ! 
tlng'". preciosamente tfra-
^ ^ bados. sistema remontolr, 
méquina m o n t a ñ a en rubíes. Patentizado co-
mo reírulador de puente, escape de ftncora. 
sin pelo m a g n é t i c o de acuerdo con la calidad 
'de la prenda, y valance de expansión, perfec 
ta mente regularizado y garantizado por 
veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Especiflquese el tamaño, si de señora 6 ca-
ballero. 
Field and Company, Dept. 26, 163 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U . S. A . 
C. 1974 26-lJn 
¡¡¡Que poco gas se consume 
con el mechero Universal!!! 
50 por 100 de e c o n o m í a sobre e l g á a 
y 80 por 100 s o b r e l a e l e c t r i c i d a d . 
I n s t a l a m o s g r a t i s e l m e c h e r o 
UNIVERSAL. 
107, Compostela 107 
c a s i e s q u i n a á M m * a l l a . 
c 2034 alt tlO-5 ml5-8 
E n N e w Y o r k . C a s a de H u é s p e d e s 
HabitacifintíH amunljladas sin ó con comida 
(cocina francesa) en casa limpia, espaciosa 
y ventilada, precios razonables. Situada en 
Ingar céntiriGo, cerca del Uesald. tiendas, 
teatros, y todos los más impostantes esta-
blecimientos; próx ima á las estaciones del 
Elevado y Ferrocarr i l subterráneo. 19 \V. 
gt. (.calle 86, número 49 al Oeste, cerca de 
Breadway, entre las Avenidas Quinta y Sexr 
ta.) 
E n l a e n l e r m e d a d y © n l a p r l - * 
B i ó i i s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i i s : i i i i a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
a E D A D C R I T I C A 
E l K l l x i r de v i r p i n i e W y r d a f c i es soberano contra todos los accidentes da 
la raenopausa ó sea el retorno de ¡a edad : hemorragias, congestiones, 
vah ídos , ahogos, palpitaciones, gastralgias, d e s ó r d e n e s digestivos y ner-
~ viosos, estreñimiento, etc. Escribir A K'yrdabI , 2 0 , SnedeXia&ocbefoa* 
oanld, F a r i s , para el envió gratuito del folleto explicativo. Exíjase la 
ü r m a de garantía Xíyrdahi .—Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a © d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 1959 26-lJn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
m -
i M w m k m t m üiie) 
Elvaoor correo a l emán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a Veracruz y Tampico 
e l Ü l d e J u n i o . 
PKfc-ClOS D E P A S A l J B 
S.a 
Para Veracru?.. 
Para T imnico . 
| 86.00 
46.00 
( E n oro €«nafioi) 
Fe expenden también pasajes hasta México , 
Aoiznco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
üfizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 2117 8-12 
E l vapor correo a l emán de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
Tampico y Veracruz 
s o b r e e l 1 5 d e J u n i o . 
P K I X I O S d e P A S A J E 
l! 
Para T A M P I C O ... 
„ V E R A C R U Z (13 
(en oro español) 
L a Corapeftla tendrá un vapor remolcador 
& disposic ión de loa señores oasajerot, para 
conducirlos iunto con su equipaje, libre 4* 
gastos, del muelle de la M A C K L N a al vapor 
trasat lánt ico . 
De mfta pormenor** Informarla low con-
cisrnatarioa 
c 2110 
HEILBÜT & RASCH 
A PAUTA I (O 7 U». 
2-13 
C d M n i e Genérale Trasatlantip 
BAJO CONTRATO P O S T A i , 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
VAPORES CORREOS 
Trasallífe k, la Ciipaffia j 
A N T E S D S 
A F r O H I O LOPEZ 7 C 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá para V E R A C R U Z sotare el 16 de Junio 
llevando la correspondencia pública, 
¿tumite cA7|;a 7 |MUtajero* para (llvfco puerto 
J-os billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salid». 
Las pól izas de carga se armaran por ei 
Consignatario antes a'a correrla», sm cuyo 
requisitri serán ninas. 
£ e c i b e carKa a bordo hasta el día 16. 
• E D I x r a - j p o i r -
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p t t á i i F e r n a n d e z 
ff Idra para 
C O R M A Y S A N T A N D E R 
ti 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páblíoa. 
Admite pasajeros y carga ge ae ral, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajej. 
Los billetes de pasaje solo ssráa erpai idai 
hasta lap diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas tan cayo re ía l -
tito serán nulas. 
reciben los docamontos de embarque 
hasta el o ía 18 y la carga a bordo hasta ei 
cía 19. 
L a correspondencia solo ae recibo en la Ad-
nainistraciím ae Correos. 
1SOTA.—S« advierte loa «eflores pasaje-
ros que en el taue.'Ie de ta MacUina enccp* 
traran los vaperea remolcadores dei «•eftoc 
Bantamarina, dupusatos á conducir el na-
scJe a oorao, m e ü i a m e el p»KO de V E 1 N T K 
ClüNTAVOíi en p:íiia cada uno. los ama de 
Bal)di desde laa dies nadU. las dos ae ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe n-atultamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día a* ía salida, nasta 
las die~ de la ma&ank. 
Llamamos la atención de los jenoreu pa-
sajeros, nacía el ajuculo 11 del Kegiauiento 
Ce pasajeros y del orden y rég imen luvenor 
de los vaporek ue esta Compañía, «l cual 
ülce asi: 
"JjOs pasajeros deberán escribir soore tc-
doa los bultos ili s j equipaje, su nomcre y 
el puerto de destino, con totlis hus ietrü» y 
con la mayor clarldao." 
Fundándose en esta aisposlcl^n la Compa-
ñía no admit irá Uulío alguno de equipa)* 
que zi~ lie\M uiaramente estamuaoo el nom-
bre y apellida ac su dueño, así como ei del 
puerto de destina. 
Todos los bultos ae equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro ce ouie'.e ce pasaje y ei punto en o.onae 
este fué expedido y nó serán reclbiar.a a 
oordo ios bultos en los c laJes faltare esa 
atiauet&i 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
Neta.- Keta Compañía tiene abierta una 
póliza notantt , asi paia «Sia linea como pa-
ra tocias las oainais, bajo la cual ^aeoen aue-
guruise iodos loa et-scios Que se embarguen 
en bus vaporea 
Para cumplir el R D, del Gobierno rio E t -
paüa, focha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá eu ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar ta 
billete en la casa ConsifmLtana. — Informirá 
su Consigrnntano. 
Para informes diriirse ft su consignatario 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S '2S, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U , 
E s t e v a p o r s a l d r á directamente par» 
La C o r u ñ a , 
Santander y 
Saint Nazaire 
e l d í a 15 de J u u i o , á las i d e l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y !a América del Sur. 
L a carga se rec ibirá ún icamente los días 
13 y 14 en ei Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfln 
snvlarse precisamente amarrados y sellados 
De más pormenores informará su conslK-
aatario: 
ERNESTO G A Y E 
Correos Se lo C o i n i MMm kmmm 
(hamourg ¿tner le i i 
í 1 vapor correo de dos hé l ices de 9,000 tonela la^ 
KRONPRIiyZESSIN GEG8LIE 
S a l d r á e l I 7 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA I SANTANDER (Espa) P L Y ü U f a ( I t t i l l t M ) 
HAVRE (Francia) y HAMBURSl ( A l s m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Para Veracruz, 
v Tampico, 
Saldrá el 21 de J U N I O el vapor 
" S E V E R N " 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a m a r e r o s e s -
paf lo les , s e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s 
r e d u c i d o s . 
Para billetes de pásales de l ! , 2; y V. 
Para V E R A C R U Z : 1? 27.85—3} 17.25 -1 ' 111). 
Para T A M P I C O , . . . lí 33.16—3.' 17.2ó-3i 111). 
Acudir á sus consignatarios; 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y GOHSER 
O F I C I O S 1 » . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
c 2090 10-11 
S D B E E R R E B i 
fr. e n C 
m i M s d c l a m m 
d u r a n t e e l mes de J u n i o de 1933. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : 
E n P R I M E R A clase, desde |103-00 oro einaSol 
E n S E G C J N L A , desde fá-J-O.) oro espiñol . 
A LOS D S M A S P U E R T O S 
E n lí desda iHO-O) oro español, en adelanto. 
E n desde-ji 10J-2) oro e s p i ñ í l , ea adelaacs. 
t n t e r c e r a , S^íO-S»;) <»ro a m e r i c a n o I n c l u s o i m p u e s t o de Ae^embiArcp . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m á s i c i 
y toda c lase de comodidades . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J U L I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E F r a n c i a ) y H A > l B U K ( i t > ( . U e n i m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde |104-O0 oro espnñol desde $114-40 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ i 2 8 - í H » o r o a m e r i e a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos lo« servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde ja Machina). « 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Afrloa, 
Austral ia y Asia. 
Para m á s detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consigmatarlos: 
O f i c i o s 8 » , a l t o s . 
• 1710 
T e l é f o n o 11 ."i. 
26-16 My j 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
B M I L B U T Y H A S C K . 
C o r r e o : A p a r t a d o 731» . C a O l e : U E t L B U r . H A B A . \ A . 
C. 1978 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ e s . S a -
grua d o T á n a m o , B a r a c o u , O u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , Sag-im d e T á ñ a -
n l o , C r i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n n e v a i n e n t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U S A . 
Sábado 20 á las 5 ds la carie. 
P a r a N u e v i f a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c a a , G n a i K a n a i u o 
(solo á l a idit) y S a u t i a « : o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 27 á l a s 5 de la tirda. 
P a r a S a n t i a g o « le C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e , M a y a g i i e z (solo a l r e t o r n o ) 
v S a n . J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tar is. 
P a r a N 'uev i ta s . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t a n a m u , 
t>olo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E E R E R A 
todos los martes it b u 5 de ta tarde 
P a r a Isabela ue Saifua y Oaibar ión , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l l la i lway". ptvra P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , i&jperaaza, 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en primera J 7-00 
Pasaje en tercera 3--50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: u-50 
küKÜ A M E R I C A N J.í 
De Habana í Caibarién y vicevsrjx, 
Pssaje en primera. fl0-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza I 0-30 
Mercaderías f 0-50 
KORO a M E R I G A N O j 
T A B A C O 
De Caibarién y S igua á Habana, 25 ocat^TO» 
tercio (oro americariD i 
(Elcarburo p a j a o o n o raeroia3Í\i 
C a r i c a g e n e r a l a Hete c o r r i d o 
Para Palmira f fl-52 
„ Caguagas 0-57 
.,• Cruces y Lajas 0-61 
„ tta. Clara, y Rodas * 0-75 
lüRÜ A M E R I C A N O ) 
X BálCELLS Y COMP 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra: 
á. corta y larfía vista sobre New Yonc 
Ijondres, Par í s y sobre todas las caDÍUUeí 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares > 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tra incendios. 
C , 162 156,13 
, > O T A S . 
CARGA, DR CABO TAJ». 
Fe recibe basta la3 cr^a a« ia tarde dei día 
de f'L'da. 
ca.r(ía na: thavusia. 
Solamente se recibir í ha?.t iU? 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques «n G CANTANAlMU. 
Los vapores de 103 diaí 6, 17 y 27, atraca-
rán al muelle da Caimanera, y Ioí x¡ ioí diaa 
13, y 10 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Hacemos públ ico, pa .a general conoci-
miento, que no será admitido nlngdn buito 
que & juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 19C8. 
Sobrinos de Herrera, 5. en C. 
0. 1221 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ( J r t u O e 
s a l d r á de este puerco I03 i n i ó r c a l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
Sagua v C a i b a r i é n 
A K M A O O K K S 
Hermanos M e t a y EfÉifc CUi ra. 2) 
C. 17 81 26-22My 
Y a e l t a A b a j o S. S. Co. 
• L l V- . -or 
C a p i t á n Moutcs de Oca. 
s a l d r á de Bataband 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a i l é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y C o r -
tés, d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó loa 
Jueves al amanecer. 
des :3R. i x r ihj s 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a J e 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale tíe l a E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los ü o m i n g c j s al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
jeara m á s informes a c ú d a s e á la Com-
pauia en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 78-lAb. 
D E L E T R A S 
IIT? 
SI" 
B A N Q U E R O S M E R C A D K R E S 22 
Cama orisinalmente establecida en 1.S44 
Giran letras & la vista sobre tedos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F É R S N 0 1 A S P O R E L O A B L a 
c . m a ."8-lAb. 
I J O S D E R. A R G ü á L L S ) 
B A N Q U E K O á 
MERCADERES 3o. HABASi 
Telé íono nñm. 70. Cablea: MIUuuoaargae* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo dai O . 
bro y Remis ión de. dividendos é intereses-
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.— Compra y v-enta de valores público! 
é industriales — Compra y venta de letrat 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta, 
por cuenta agena. — Giros sobro; las princi-
pales plaza.-» y también sobre los pueblos d« 
España, IsAas Baleares y Cananas — Pagos 
por Cables y Carta» de Crédito. 
C. 1216 106-lAb. _ 
6. O ' K i á i L L Y , & 
J E J S Q U I N A A M E K C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facil itan cartaí 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New Tora* 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia» 
Jrlorenoia, Nápoies , Cisboa, Oporto, Glbra^-
tar. Bromen. Hamburgo, París , Havre f*fn-
tes. Burdeos. Marsella, Cidlz. Lyon. Méjlc* 
Veracruz San Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capiUles y puertos «0J'''* 
raj iua de Mallorca. Iblsa. Manon y ba»1* 
Cruz c¡e Tenerife. 
sobre iJatanaas, Cárdenas . Kemedlos, Sa"1* 
Clara. Caibarién, Sagua la Glande, 
dad. Cienfaegos, Sancti Spíritus oab^Tt 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, 
akr ael Río , Gibara. Puerto Prlncip*. y 
vitas. 0̂ lAi| 
C 1222 7»-jj*"' ^ 
ZALDO Y COMF. 
Hacen pagos por ei cable giran ' • " J * . , , 
COii^ y l a i ó a vista y dan canas ¿0 
sobre New l'ork. l'Uadeina, New ^ ' S * ^ 
San i rancisco. Londres. Pans . f f * ^ 
Barcelona y demás capitales y "uu* 
fíájióitantea de los Estados Cuidos. M e j i ^ » 
Buropa, as í como sobre todos lo"?11^01 
España y capital y puortos de Méjico. ^ 
ji;n combinación con los s?noi"e/rlh'¿ ór-
Hollln etc. Co. . de Nueva York-, "c i iore» * 
den es para ia compra y venta de >ai" du , 
acciones cotizables eu la Bolsa de u l " * abJ« 
dad. cuyas cotizaciones se reciñen yw» ^ 
diariamente. 7B.lAb. 
c. m ? 
J, A. BANCES Y COMP-
O B I S P O 1 9 Y 2 1 M 
Hace pagos poi el cable, l » ^ 1 , 1 1 ^ ^ 1 v^st» 
crédito y gira letras á corta y ^ f i ^ a 1 
souio las priitcipales plazas de esia. jfc 
las de Franc i sTIng la terra Alemania £ l0 
Estados Unidos. Méjico Argentiüa. fluda. 
Kico. China. Japón, y subro todas l ^ ^ r e * 
des y pueblos .'.e España. Islas 
canarias é Ital ia TR-lAb-
C. 1223 
N . C E L A T S YComP 
1 Ü 8 , A O t i A K l O Ü , e S d U l l U 
A A 3 1 A K O U 1 S A 
H a c e n pajfos p o r e l c n D l e . f a c U i t ^ ü 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a j i l e t r * » 
ft c o r t a y iar f fa vxsta 
sobre Nueva T o r l i Nueva Or1*»**^ ¿,ji-
cruz, Méjico. San Juan de P " ^ 0 ^ ^ tí»^ 
ar . s . París , Burdeos. Lyon- B » J ® ? Í M*r-
burgo. Roma Nápoles . Milán.QOént0 Qttlnti* 
sella. Havre. Le l la . Nantes. ^ . j ^ T u r i a 
. ,, :,pe. Tolouse. Venecia Florencia. ^ 
.lasííno. etc. así como sobre todas 
pí ta les y provincias de 
BSPAJTA ÍJ IS1.A^ < A>An»A. l4 f 
C CJw 
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A'-jocado á paséaT por ver frenfp y 
ítos y las genialida-
aps típicas de la nmltitud que -balla-
| s d paso. 
jlay c'I modismo do paseante en cor-
ip Cual tampoco define con exacti-
tud la '•^{ a Micada. Bl paseante en 
corte es u'1 Torastero que visita «ña 
Htidad p a ra v o rilu, m i en t r a-s q ue el fla-
xájff es ?1 n^0 vive y conoce la pobla-
o'bjeto de sus observaciones y 
recreos y tiene un gusto particular en 
Ver las -caras de los transeuT-'tes y de 
}s¿ vi-finos; de los que viajan en tran-
vía, de los que comipran en 'las tiendas, 
r íe : y se comiplace en bucear los es-
l&dtns por Ja expresión del rostro, en 
Sflinirar la belleza de las mujeres, 'las 
obras de arte decorativo y arquitec-
tónico, etc. Es, -en otros términos, el 
filósofo ambulante que viaja á solas 
entre la multitud, meditando sobre 
los cosas de la vida entre el bullicio 
¿el irLun-do. • 
Y cuando me lamenta'ba ide que en-
tre españoles no liu'biese el tipo del 
flaneur, lo descubrí hace pocos días, 
al abrir un .periódico de 1833, ' ' E l 
Noticioso y I/ucero", de la Habana, 
j^llí fué donde topé con el vacablo es-
pañol que ecb-aiba de menos. Encontré 
varios .artículos de costumbres que 
revelan el tipo del flaneur cubano, el 
hombre que pasea por ver cosas de la 
gente en medio de la call-e. Era un co-
laborador muy 'ameno que describía 
en' el periódico los bailes y otras fíes-
tas, 'las tertulias de café y los paseos 
nocturnos del pueblo habanero en la 
hoy todavía famosa Alameda de Pau-
que era entonces el lugar do recreo 
jmás concurrido por la sociedad. El 
articulista firmaba sus escritos con el 
pseudónimo de " B l mirón habane-
ro". Al leer esto exclamé: ya di con 
Ja traducción castiza del flaneur pa-
risién. ¡Bien me extrañaba de que 
en lengua española no estuviese mar-
cado y clasificado el tipo! El mirón 
es el solitario que oye, ve y calla va-
cando por esos mundos y toma notas, 
mentalmente de cuanto observa, pa-
ra reconstruido después en su ma-
gra con las gídas más ó menos poéti-
cas de su fantasía. 
El "Mirón habanero" de 1833 es 
misántropo, como «lo son por lo gene-
ral todos los observadores. Misántro-
p i no significa precisamente el hom-
bre que odia la sociedad, sino el hom-
bre de carácter débil que huye del 
trato social pa.ra no sufrir las impo-
siciones de lia amistad aibúsiva y mo-
lesta. Apairlc de esto, los espíritus 
cultivados no haMan atractivo alguno 
eu la mayoría de las conversaciones, 
ni aun siendo de personas doctas, 
pues en todas partes reina la vulgari-
dad y el mal gusto, y sobre todo la» 
mialedicencia contra -el prójimo, -que 
es comidilla sabrosa en las tertulias. 
El mirón habamero en uno de sus 
atisbos soeiaOets tocá ese punto y ex-
olaráa: "Huid ipór siempre la asque-
rosa ponzoña de las reuniones donde 
se muwnura y despelleja al vecino." 
Da mii'rmnraeión en un vicio muy ge-
oepalizado y corriente, que refleja d 
estado interior deil a'lma coleietiva. La 
mbrinnración ó el gusío que nos causa 
'; -nher los defectos del prójimo, es 
í'omo un alivio que nos consuela y di.s-
'̂ilpn de los nuestros. Recuerdo hace 
Ulpos veinte años, cuando yo frecuen-
taba la sociedad, una aristocrática fa-
milia que recibía los 'lunes en un pa-
lacio do la, caHe de Cuba. Formaba, el 
salón un recodo al doblar de una es-
guina, y cada extremo había un gru-
i po ó corrillo do gente. Uno lo presidía 
: una bella señorita de la cas-a, que aca-
talra de salir de un colegio católico. 
Allí no so tablaba más que Ce hsuiiU»' 
de arte y literatura, sobre temas de 
??tud mística y ui-banidad religiosa; 
Centras que en el otro corrillo, de 
personas maduras, com mucha fre-
cueu'tía soOían contar y comentar his-
loript̂ us y ligerezas más ó menos pi-
Wcs y mundanas. Pues este último 
fcnipn estafe a siempre concurridísimo, 
81 paso que en el otro los presentes se 
Podían costar con los dedos de una 
âno. Así va el mundo, sin llevar por 
Wttra trazas de enmienda. 
Otro aspecto de la sociedad lo pin-
la oonosamente el "Mirón habanero" 
en Octubre de 1833. m éstas líneas 
Jne coípianios del "Noticioso y Luce-
• Habla del paseo nocturno por la 
^nieda do Paula y dioe: 
/or un lado se ve enltrar á la fa-
Ula A, abrie¡ndo la marcha los hijos 
enores; siguen después las mucha-
35 y ciierran ésta los padres. Persi-
Ka- segmndas (com la vista) el 
0no enamorado para aprove«char la 
no-?5!?11 ^ ponCT ^ las Mancas ma-
que r Síl íd0:l0 ^ to11^100 amoroso 
do v ne escrito. Acércase con mie-
isu tem^orosa mano lo entrega 
da%am^a \r cree eocusegui-
^ib» lr 1' ^ 621 aquel momento 
se iea?1'8n'ln billete de la muchacha. 
VojvJ6 Precipitarse á la carrera y de-
de la C011 los ojos -á la luz del zaguán 
fistol3*3 ê ^ 0 ^ 'ocmfcemd0 de la 
^aui^ j 'Qu^ importancia dan los 
le ^,rados á estos .lances! Si contie-
• ^ue necesita contestación, 
vufla á la bodéga inmediata, y allí la 
es -ribo. Ai poco rato se le ve de nue-
vo en la Mamedá para entregar á su 
caro bien Ja respuesta que la suya exi-
gía; pero ¡qué horrorI al llegar á su 
í idolatrada prenda esta da un grito; 
la concurrencia se acerca para inda-
gar la causa que 'lo motivó; los aflgi-
dos padres le iprestan su auxilio; has-
ta el enamorado puede eni este lance 
agarrar á su novia para salvarla del 
peligro en que estaba, y consiguen 
por fio saioar el pie de la muchacha, 
que se había hundido en una" de las 
aberturas hechas en tan hermoso pa-
seos, muchas de ellas cubiertas de 
verde yerba, que naturalmente ha 
crecido, sin que la mano del hombre 
se atreva á tocarla." 
Por lo visto, entonces la yerba de 
los paseos era tan sagrada como la 
que ahora infesta el Prado, convir-
tiéndolo en basurero. Por aquellos 
mismos días, el 16 de Septiemibre de 
1833, había un mirón femenino que se 
firmaba Lola, lía cual hablando de las 
fiestas de Regla y de un -baile en el 
Palacio de dicha población, escribió 
estas líneas: 
princiopio llegué a creer que 
las señcxras mayores tienen razón en 
3o que dicen tocante á la decadencia 
progresiva de estas fiestas, en las que 
no se ve una sola señal de regocijo 
popular, como son los arcos, las en-
ramadas, colgaduras, luminarias, etc." 
Y en otro párrafo Lola dice: 
"Hay dos bailes; pero en las pri-
meras noches ¡qué espantosa soledad 
en estos asilos del pilacer! A'penas po-
drían contarse unas cincuenta muje-
res, entre inválidas, reformadas, úti-
les y aspirantes. Estas últimas con 
exceso; porque aquí las madres cui-
dan con mucho esmero de llevar sus 
hijas al ibaile desde que saben andar, 
á fin de que se Tnstruyan con tiempo 
en los misterios de la galantería y del 
chichisveo; y luego se quejan cuando 
las pobres muchachas quieren poner 
en práctica lo que han aprendido. Me 
parece que no tienen razón." 
Las costumbres anexas á la «condi-
ción humana cambian de forma con el 
tiempo, pero en el fondo siempre son 
lo mismo. Los mirones de antaño no-
taron en la sociedad los achaques de 
sienupre. Y por el :lado de la fantasía 
y del ensueño, aun con el alma desen-
cantada por las miserias del mundo. 
el mirón gozaba entunces como ahora 
las visiones íntimas del alma contem-
plando el lado .poético de las personas 
y de das cosas. De las figuras que pa-
san por nuestro laido, rara es la que 
no ofrece algún punto de vista inte-
resante y qUe par .ajg^n concepto no 
despierte en la imiaginación algún de-
seo ignoto de ventura. La felicidad 
ideal . revoletea siempre alrededor 
de nosotros. El miisterio de la vida 
ajena nos hace soñar más que ver las 
cosas. Alfredo de Muset hace decir á 
un individuo estas pailabras: "Yo 
quisiera ser este señor que pasa." La 
vjda interior de cada uno "es todo un 
mundo que cada uno lleva en sí; un 
mundo ignorado que nace v muere en 
silencio". Todo lo que pasa es bello, 
ha dicho SohiUer: es bello porque es 
íugaz, porque no se presta al análi-
sis ni está á nuestro alcance. Esas di-
chas secretas de la contemplación son 
vagas e insuficientes; pero son el re-
creo mas dulce de la vida 
_ P. G. 
Habana, Junio 13 de 1908 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Esipeciales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis 3 
Por sarampión g 
Por escarlatina . . . . * . ! ! 3 
Por tifoidea . 1 
Saneamiento de Ja casa calle D en-
tre 19 y 21 (Vedado). Se remytieron 
al Crematorio 20 piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 3,645 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
5, 7, 9 y 11 y Lito-ral de O a»! Oucero, 
M, N, L, J, K, I . H. C y A, de 9 á 27, 
1, 3 y 5 de G á Paseo; Ensenada, 
Arango, Luco., San José, Atarás, San 
MaTtín, San Paíblo, Pedroso, Estevez, 
Zequeira, fáibrica de hiedo "La Tropi-
cal", Romay, Femandina, Santuario, 
Ceuiino, Facciono, La Piedra, Cerro, 
Asilo de Hermanos, Quinta de Higie-
ne, "La Covadonga", "La Purísima 
Concepción", Buenos Aires, Consula-
do, Industria, Saai Lázaro, Aguila, 
Gaüano, San José y San Rafael. 
LICOR DIGESTIVO TONICO Y A P E R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s 
y el exquisito amontillado 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
A 
G E R V A S I O 77. 
c 2021 
T E L E F O N O 1190. 
alt 
Z A N J A 78. 
39-4 Jn 
M a ñ a n a D o m i n g o ! 
R E T R E T A S p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e 
La nueva Administracidn de esta popular Empresa 
deseosa de proporcionar al público habanero un lugar fres-
co y agradable donde pasar las terribles noches de verano 
de esta capital, introduciendo grandes innovaciones en es-
pectáculos y aparatos mecánicos, si el público corrasponde 
á los esfuerzos que se hacen en su beneficio. 
c 2119 ' Í3 
C. 1967 
Pasta americana de sopa marca - CUBA FELIZ *. La 
mejor que se conoce. Se vende en todas partes. 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
William Croft, Mercaderes No. 2. Teléfono 9005. 
alt - 1 Jn 
s i s a e r e 
26-Un 
E N M O G Ü E R l Á S Y B O T I C A S 
tt canon n p r a & t i , t B « ! i t o m ^ 
T 
1016 26-lJn 
Excavaciones de 237 «metros •cna-
•drad-os de zanja en el 'hospital "Las 
Animas". 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 12 de Junio en la Jefatura 
das el día 11 de J unió en la Jefa tura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspeoción Médica, han resultado 
«n malas condiciones siete muestras. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores d-; 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizaron durante el día de ayer 
1940 casas, lo que da un promedio de 
48.50 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito 9 depósitos de 
â gua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por que-
jas, reclamaciones, denuncias, etc.. 49. 
Estahleei-mientos en que se comp?'o-
baron infracciones d^ las Ordenanzas 
Sanitarias: 20. 
Idem en buenas condiciones: 271. 
D R . GONZALO A R 0 2 T E O T I 
MédR-o de la Cann de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas, 
Consultas de 12 á 3. 
AGUIAR 108JA. TELEFONO 824. 




Habana. De 11 A 1. 
26-lJn. S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 188R 26-lJn. 
S. BAKKOKTA. SCHEIDNAGEL 
ABOGADO. Ex-Jae« de Primera instancia Se dedica con preferencia £. Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14U. 
7800 26-22My 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
WEBDICO-CIRU JAN O 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 á. 3, en su domicilio, Santa Clara 25. altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 fi. 1. C. 1892 26-lJn 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
Médico de niñón 
Consultas de 11 & í. Teléfono 1860 Reina 109. 8816 26-9Jn 
D E . J O S E A R T Ü R O F I B U E S A S 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Prensa. Consultas do 8 á, 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. Teléfono 3187. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á, 12 a. m. 8.850 26-í»Jn 
I > 3 F L . A C I J E S 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. Bl enfermo puede continuar en sus ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 día ,̂ por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2, Enfermedades propias de la mujer, dé 2 &. i. AGUIAR 126. 
C 1956 26-lJn 
D R . JOAN JESUS YALDES 
Kf&SftCirujano Dentista 
C. 1899 
De 8 fi 10 y de 
12 4 4. 
Ga LLANO 111 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
.Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & S. C. 1884 26-lJn 
Kníermedaiies del Estómasro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Ilaymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. C. 1888 26-lJn 
Policaroo L u j a n 
ABOGADO 
Agrular 8t, Banco EKpnüol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
DR. GAL VEZ GüiLLEM 
Especialista m sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 1961 26-lJn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
teléfono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
DR. ADOLFO G, BE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
PEÍnfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 663S 26-lMy 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermctlndes del pecho 
BROXQX'IOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz v Oidos — Consultas y operaciones on el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 26-lJn 
Dr.* Juan Estanislao Va irles 
C1RUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á !3a:i Jlataal, alto'-
TLLEFONO 1833. 
C. 1889 2G-lJn 
Dr. R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4 
Mnn-Idue 73. Telefono 1334. 
C. 1887 26-lJn 
D R . F . J Ü S T Í N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentista. • 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1897 26-Un 
d r . m i m F i p j o i o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidroscle. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
MontAda á la altura de sus similares que existen en los países más adelantad os y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantts S. S. White Den-tal é Ingleses Jcsson. 
Preciod úe Ion Trnuujos 
ApJicacíón de cauterios ? 0.20 
Una extracción ? . + 0.60 
Una id. tíiu uolor 0.75 
Una limpieza. . . 1.50 
Una empasiadura 1.U0 
üna id. porcelana «> 1.60 
Un diente espiga. 3.00 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . . . . . 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . .. S.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 Los puentes en Oro a razón de ?4-24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los traha.ios de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1012 26-lJn 
DR. F E A N C Í S C O J . D E V E L A S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 1876 26-yn. 
S c G a n c i o B e l i o y A r a n g o 
ABOGA ÜD. HABANA 53 
TlfiLKFO'iO 7»3 
C. 1907 26-lJn 
OCULISTA 
Consultas v elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96."— Teléfono 1743. 8937 52-10.In 
CIRUJANO-DENTISTA 
8 
Polvos dentrílicos, elixir, ceyllloa. Consul-
tos de 7 á 6. .¿w 
8028 26-10 Jn 
D r . I I . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 tn!tos>. C. 1879 26-lJn 
DR. ERASTUS WILSOM 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entre O'Rei-
lly y Sr.n Juan de Dios. Tome el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105̂  próximo 
á Reina de .12 á 2.—Teléfono 1 839. C. 1S94 26-lJn. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CrRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 1873 26-lJn 
OCULISTA. 
Omaculcns en Prado 105. 
AI lado del DIARIO DR LA MARINA 
C. 1895 26-lJn • 
Pelayo Crama y Ssiiiiap Mar io p i t ó 
Psiajo García y D M s j Ferrari, ú m m 
cabana 7-. Teléfono 3153. De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. C. 1J01 26-lJn 
"PEDRO JIMENEZ TÜBIQ 
AHOGADO i ÍÍOTAKiO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancha del JSorto 2'M. 
Teléfono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
Curaciónus rápidas j?or «nemas moderní-simos. .Icisük ¡Haría 2>e 12 A 3 C. 1878 26-lJn 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hcspttal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos y Cirusla en general. Consultas de 1 á 3,'Empedrado 5(?, Teléfono 295. C. 1915 26-lJn 
" D R . JUSTO VERDUGO 
Médico cinjjauo do la Facultad do París. Especialista -an eaíermedades dei eritó-mago e imestinos, según el procedimiento de los protueiores doctores Hayem y Wintsr ue París por si ahaiisi» del jugo gásirico. 
CONfrUL/TAS DS 1 á S. PRADO 54. C. 1900 26-l.ln 
DR. GÜSTAVO fi. DÜPLESSIS 
CLRUJIA GENiüRAX. 
Consultas diarlas c. .1 C 5. San Nicolás aüixx. 3,, Teléfono 1132. C. 1881 26-lJa. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
E.specia.lidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-quina á San José. • C. 1955 26-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clruila en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratl» & itrn pobres. C. 1891 26-lJn 
CIKÜJAIÍO DENTISTA 
Remaott u&m. 2S, encfocacios. 
C. 1874 26-3Jn. 
ABOGADOS 
£nn Ignacio 4C, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lJu 
Dr. Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
J E S U S R O I 
- AüOCiADb. 
Gjüiano 70 Animos 131, B. altos 
C. 1903 26-1J 
COSME DE L A T 0 R R 1 E Ñ T E 
ABOGADO 
San Igrnacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposicién de la Facultad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. lí—Consultas de 1 á 3. GAICANO 50. TBLtEFONO 1130. C. 1890 26-lJn 
CURACION íe TODAS las ENFERMSDADS 
Ein medicinas ni operacionei 
Sis tema Kuhne 
Para conocimiento de I&b curaulonea realza-das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve getariana. MAfliUQUE 140. C 1910 26-lJn 
Dr. C . E . F in lay 
Especialista eu eufermcdrides de los ojos y de lo« oídos. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 1880 26-lJn 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vlldésola 
(Fnnd&do en 188») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compórtela 07, entre Muralla y Teniente Key 
C 1898 • m 26-Un 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlcruel 15S, altos 
H?,raíln«-consulta: d-2 3 á 5.—Teléfono 1868 
c- W 26-lJn 
Laboratorio BacteHológrleo de la Crónica -Médico-Quirórsivn de la Habana Fnudndo en 1887 
-n«L.i,rí<'ticnu ""ü"*** «le orina, esputo». •n.n,ST,e' oche' vtaO, etc.. efe. Prado IOC. V' 26-lJn 
26-lJn C. 1902 
TONICO-NUTRITIVO 
2 U 
. r : Bit* S'ASSUREn 
'¿ neaouvnAUT le bouc 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
ConvalecenciaSjlas 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debil idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
5 e Bourá - l 'Abbé , 
P A R I S 
Exíjanse las Firmas 
sobre las botellas. 
S-E H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES FARIACIiS 
UXAKTO D E L A OTAKEirA.—TRITtíTffn <Tfe Ta mnfffl'nfl.—fnníTo 14 VW*. 
E T I M A H O R A 
La "Nantílus" á la altura del Maríel 
E l Rwéidcnfce del Casino Español 
reoi^ó afbodm mi telegrama fechado 
en ^ Mariel. en ei quo se d^»» ^ 
la, <»:rbeta "Na.titilus" cruzaba á 'las 
cinw de la tarde de ayer á la altura 
aquel puerto. 
Es de creer, por consiguiente, que 
al amanecer de hoy domingo te.uga-
mos á la vista al tan aperado barco. 
" h a c i a o c c i d e n t e 
.\ las siete de la mañana de hoy 
s a t u r é para Pinar del Río, el general 
José Miguel Gómez, aconijmñado de 
toa señores Emilio ded Junco, Oresíea 
PVrra-ra. Antonio Gonzalo Pérez, José 
Lorenzo CaiíteUanos, Enrique E o i s , 
José Pennino. J ( í s ú s María Santrni, 
Antonio Miguel Alcover y otros. 
E l viaje del general Gómez tiene 
por objeto veJebrar varios mitings en 
dicstintós pueblos de la región vuelta-
bajera, por satisfacer dos deseos de 
sus amigos políticos. 
Nuestro eotmpañero Oscar Pum ane-
ga, ya. restablecido de la enfermedad 
que lo retuvo en cama, irá represen-
t-sndo al D I A R I O y nos informiará 
diariamente del resultado de la ex-
cursión. 
Partido CoBsenador Nacional 
Comité del barrio del Templete 
De orden del señor Presidente, por 
sustitución, se cita, á junta general 
extraordinaria á los afiliados de este 
Comité á fin de llevar á efecto elec-
ciones para cubrir la vacante de Pre-
sidente d-p este Comité y tratar otros 
asuntos de suma importancia de nues-
tro partido. 
Dicha junta tendrá efecto el día 
3.5 delactual á las ocho de la noche 
en üos altos de la casa de Baratillo 
número 1.—Centro de Detallistas. 
Habana. 13 de Junio de 1908, 
José de J . C, Poivs y Sarmjc , 
Secretario. 
Saint Agustine's College. —Havana 
Cuba, conducted by the Agustinian 
fathers. con la historia y reseña del 
Colegio de San Agustín de la Haba-
na. 
Castilla ante cd1 problema de la vi-
da local, conferencia pronunciada por 
don Santiago Alva en 19 de Jínero de 
1908 en Salamanca. 
Memoria de la Catequesis de la Pa-
rroquia de 'la Purísima Concepción 
en Manzanillo, por la señorita Josefa 
Soto Figueredo. 
Alianza Aresana de Instrucción.— 
Relación de los tnabajos hechos en 
1907. 
Reglamento de la Sociedad de Ins-
trucción y Recreo " L a Devesana" 
instalada en esta c a p i t a l . 
Nociones de Teneduría de Libres, 
por José Margarilo Gutiérrez.—Uií 
folleto intereasn-te. 
Determinación gráfea de los mo-
mentos de flexión y de los esfuerzos 
constantes por el doctor Aurelio San-
doval. ingeniero catedrático de la 
Universidad de la Habana. 
M A L O J A 1 6 5 
Se alquilan hermonos altos Independien-
tes en 6 centenes. Informan en el Café 
Europa. 9̂ 155 , ^-14 
•SE AT^QUlLíAN los dos písoa de Animas 
5 82. E l alto tiene sala, antesala 3 cuartos 
y uno de criados, y el bajo sala, antenala. 
4 cuartos y uno de criados; pisos de már-
mol y mosaicos y 4 ventanas á, la calle. 
L a llave en el 180. Informan en Blanco 
40. altOH. 8228 8-14 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quila el piso bajo de la casa acabada de 
construir Obrapla 59. L a llavo é informes 
en Obispo 100. 9221 •_ 8-14 
S E ALQULAÑ los ai tos de Obrapla 59. 
Tienen sala, saleta, comedor cuatro cuar-
tos, y uno de criados, dos baños, etc. L a l la-
ve informes en Obispo 100. 
9220 8-14 
A L Q U I L E R E S 
EísT DOS C E N T E N E S se alquila una habi-
tación baja, con piso de mosaico y muy 
fresca. Tejadillo 48, entre Aguacate y Com-
postela^ 9245 4-14 _ 
E X DOS C E N T E N E S se alquila una ha-
bitación baja Industria número 70. |Sn el 
mlmero "S liav una alta y otra baja en 
|9 plata cada una. 9247 4-14_ 
V E D A D O . E n 6 centenes se alquila una 
casita con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
para criado, cocina, baño é inodoro; como 
está en la Loma, es muy fresca. Quinta 
Lourdes calle G y 13 portería Informaián. 
9257 4-14 
B I B L I O G R A F I A 
Proyectos para la creación de 
agentes comerciales de Méjico en el 
extranjero y de un Departamento de 
Comercio y de Industria por don Fe-
derico (J. Padilla. 
Gata logo-Memoria de la congrega-
ción Mariína de " L a Anunciata" y 
"San Luis Gonzaga" de Mayo de 
1008, en el Colegio de Belén. 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acábada de reparar. Los bajos sirven para 
. i lmacén y los altos para vivienda. Se al -
onilan conjunta ó separadamente los bajos 
<le los altos. Las llaves están en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos, 
9218 16-14.Tn 
V E D A D O S í T a l q u i l a por años la hermosa 
y fresca casa calle B 22 con sala, comedor, 
nueve cuartos, cocina, dos baños, dos ino-
doros, con pisos de mosaico é ' insta lac ión 
sanitaria, lardln y un gran patio con ár-
'ooles frutales, caballerizas. Darán razón en 
el Cerro número 845. 9215 6-14 
S E A L Q U I L A una casa amueblada en el 
Vedado, por dos 6 tres meses, bien situada, 
con ins ta lac ión eléctrica, te léfono, timbres, 
cnebera v demás conveniencias. Alquiler 18 
centenes," á fajnilla que tenga fiador para 
responder por los muebles y el alquiler, 
Hernández, Linea entre H. y G. Vedado, 
9212 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Vedado 
Oilzada n ú m e r o €0 esquina á P- con 8 habi-
taciones. Jardín, cochera y demás comodida-
des. Informan en Empedrado número 1. 
9211 l6-'4Jti 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de moderna cnstrucción Florida número 
87, L a llave al lado. Su dueño Cuba 24. 
9236 4-14 
""SE-AiJqUTLA la casa i^amparilla núme-
ro 42 con sala, tres habitaciones, baño, 
cocina, dos patios y demás servicios: precio 
8 centenes y 2 meses en fondo indefectible-
mente. E n " la misma el Sastre informa. 
92X7 8-14 
S E A L Q U I L A en el punto más alto del 
Vedado una casa con 3 cuartos sala, co-
medor, cuarto de criados, baño á la ame-
ricana, patio, traspatio, acera de la brisa. 
Instalación de gas y electricidad. Baños en-
tre :>x y 25, Vedado. Informes al lado, 
9238 «-14 
SE A i p i L A - m i B O 
E n familia pequeña (extranjera) se a l -
quila una habitación amplia y fresca con 
comida y todo servicio. Referencias. Casa 
de bloques. Calle 21 entre B y C, Vedado 
8227 . 4-14 
~bds_MUY H E R M O S A S "habitaciones a 1 tas, 
muy frescas en 18 pesos, Reina 34. 
9231 4-14 
E M P E D R A D O 7 se alquilan unos entre-
suelos con dos departamentos y dos balco-
ne.-j á la calle, en el principal hay dos ha-
bitaciones juntas, con balcón á la calle. 
9241 • 4-14 
E N CASA D E F A M I L I A se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, seguidas pisos 
de mármol mamparas, luz eléctrica, venta-
nas á la brisa, baño, etc. E n 4 centenes. I n -
forman Reina U. 9240 4-14 
N e w O r l e a n s ( E s t a d o s U n i d o s ) 
5 2 6 S t . P e t e r S t r e e t , 
( J a c k s o u S q u a r e ) 
E l Centra Eapaüol , Casa para viajeros 
fi media cuadra del desembarcadero de los 
vapores de la Habana. Sitio céntr ico y sa-
ludable. Dos lineas de tranvías al pie de la 
casa. Hay intérprete , etc. 
9243 5-14 
U N C H A L E T 
CALLE G ESQUINA A PfflüIERA 
De alto recién construido con todo lujo, 
propio para una familia de gusto. Escalera 
de mármol , pisos de mármol y mosaico; 
cochera, luz e léctr ica y mucha agua, do Ven-
to. Servicio sanitario moderno en los dos 
pisos. A media cuadra de los baños de Las 
Playas, y dos de los de E l Progreso. 
Por años, 12 centenes al mes. 
L a llave y razón Tercera, 37 esquina á C. 
9245 i - H _ 
A L T O S E S P á C I O B O S ' 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72. entre Indio y S in Nico lás : tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entrada independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C 2121 . 13Jn. 
S E A L Q U I L A en seis centenes la "c as a 
Gervasio 202 en el sitio más alto v sano 
de la Habana, próximo á Reina, insta lac ión 
sanitaria moderna, pisos de mosaico, sala 
comedor, tres cuartos, patio baño, cocina, 
etc. Informará. Dentista Vieta. Príncipe A l -
fonso ó Monte 394, Teléfono 6075. 
9202 4.13 
LA .SE5rOEA DCXNA 
H A F A L L E C I D O 
Y diHpuesto su entierro .para las ooho de l ^ -mañana del mnes 15, 
su 'hijo y nieto •."nvitan por este me'dio á laB personáis de -gu amis-
tad se sirvan aeompaiñar eO cadáver desde la ossa mortuoria calle 
de Frane^ número 10 al Omente-rio; íavoff qt>e agradecerán 
Habana v Junio 14 de 1908 
Fmberto Fonis Rirrtxon Fonts 
E M á z o N i i m m m m 
Esta sorá positivamente la últim a semana de nnestra gran quemasón 
de cuadros y mareos, porque tenemos qu-e dejar el ¡local 'para reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, innr^es y pinturas á me-
nos del eoeto y al precio que usted ponga. 
Venga y aseglárese una magnífica pintura mientras duren en 
I S P O N 
c 2^? 12 Jn 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes la nue-
va casa de Revillasrlgredo 60. compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, pisos mosaico, 
sanidad á la moderna, la llave en la bode-
ísra de la misma casa y para más informes 
su dueño Manrique 152, altos. 
9141 4-13 
GUANABACOA se alquilan los altos y ba-
jos, de la moderna casa Jesús M a r í a 35, 
juntos 6 separados cada uno, sala, comedor 
y cinco cuartos, cuarto de bafio, pisos de 
mosaico. Informarán Plaza del Mercado nú-
mero 14. 9139 - 15-13Jn 
S E A L Q U I L A N los elefantes altos de San 
Miguel 80. L a llave en L a Opera, Galiano 
y San Migruel. Informes en Consulado 41. 
9198 8-13 
E N F E R N A N D I N A - 38, se alquilan~unos 
altos con entrada independientes de sala, 
saleta y tres cuartos pisos de mosaicos, un 
buen servicio sanitario: precio 6 centones. 
E n la. misma ó en Reina 6. 
9199 8-13 
S E A L Q U I L A en la calle 15 entre .1 y K. 
un chalet de madera con muebles por tres 
meses. 9204 4-13 
sq; A L Q U I L A en 11 centenes la c^sa 
Aguacate 154, con sala dividida, cuatro 
onarto.s liajos. dos altos, servicio sanitario 
y baño puede verse desde las 7 de la 
mañana en adelante. 9197 8-18 
EN SAN> JÜAN VEÍPJQB núinéró ip en-
tre Compostela y Habana á una cuadra de 
los carros e léctricos , de todas las l íneas se 
alquilan cuatro habitaciones altas, juntas ó 
separadas, amuebladas 6 sin amueblar. 
9161 4-13 
BAJOS regios se alquilan en Carlos IÍT, 
189 á dos cuadras de Reina, de construcción 
moderna, departamentos independientes pa-
ra criados. Llave é informes Reina 90. 
- 9162 8-13 
SE A L Q U I L A N los bajos y entresuelos de 
Prado 16. Informarán Prado 20. 
9195 «-18 
M A N R I Q U E 5 los espléndidos altos "de 
esta casa se alquilan en 15 centenes con sa-
la, saleta. 4- cuartos, comedor, cuarto de 
criados, etc. Informes Compostela 21, altos 
Te lé fono 9276. 916S 8-13 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones ura en 7 
nesos otra en 15 y la otra en 3 luises. 
La casa es inmejorable- Lealtad 120, cerca 
de Reina: 9166 . _ 4-13 
^ A N NICOIiág i ! S E ALQÚILAN^DQS HA-
bltaclones bajas: es casa de moralidad. I n -
formaran en la misma. 
9171 4-13 
S E A L Q U I L A UXA herniosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos, baño é inodoro ft una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
Santa Catalina y Buenaventura. L a llave en 
la bede^a. Informes Bernaza 55. 
9179 4-13 
T é T l q ü i l a -
Un cuarto á hombres solos. Angeles 16. 
9177 4-13 
VEDADO se a lqui lan i o s bajos de la ca-
sa colie 13 entre F y G á media cuadra de la 
L inca ; propios para cor ta fami l ia . 
9176 6-13 
Re alquila un cuarto. 
9143 4-13 
MARCA CONCEDIDA 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s v 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e t o r e s e n l a I s l a ' d s Chiba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 , 
SE A L Q U I L A la casa Leal tad 40 y 42 altos 
y bajos independientes, acabada de f ab r i -
car, con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á dos cuadras de! Malc-
cón. I n f o r m a r á n Obispo 121. 9142 S-I3 
SE A L Q U I L A en ocho centenes l a casa 
Indus t r i a S3 con sala. saWa. tres cuartos, 
cocina y b a ñ o . La llave en el 81. Su d u e ñ o 
San_Nlco;ás_13G, bajos. 9194 4-13 
v e d a d o . — Se alqpila « i v l a calle X a l la* 
do de l a esquina de 19 un hermoso chalet 
con toda clase de comodidades y capaz para 
une numerosa fami l ia . Informes en el mismo 
y en Prado M I . 9160 ^-13 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
$31.80 oro: una accesoria en $18.00 r>ro: Idem 
idr-m. en $14.00 oro; Calle 10 y S é p t i m a Ve-
dado, Infoi-mar en la Bodega. En 15 y 22. 
una casa de $17 oro. En la misma in fo rman . 
_ 9156 4-13 
SE A L Q U I I ^ A una h a b i t a c i ó n en bajos 
con ^u piso de mosaico, á hombres solos, t i e -
ne ducha ó inodoros: precio $7 americanos; 
en la misma se vende un mII-'m de harbe-
ria, del pa í s . Informes Mura l l a 3 B a r b e r í a . 
9155 • 4-13 _ 
V E D A D Q *s« a lqui lan unos altos ¡rcl.-pcn-
^ í e p t e s en ocho centenes capaces para una 
regrnlar f ami l i a en lo máp c ó n t r i c o de la 
ha ' riada y pr-Vximo á los ba,ños de mar. I n -
r o n r a r á n en ej café L a Luna. OftlzadH y 
Paseo. S182 4-13 
OBRAPIA n ú m e r o 14 ejsqulna á Morcade-
rea se a lqui lan haMtacines i n t ^ r i r r r ' s y d»»-
rar tamentoj ! con halcón & la cn l l f . 
9184 8-13 
Un magnífico piso altó 
En la acera de la sombra y de la brisa, 
callf Pf-rseverancia n ú m e r o 52. se a lqu i l a 
un raagmífleo piso al to con toda clase de 
comodidades para una fami ' i a do pusto. 
T i c r e pala, todbldorj •••alela de comer, slcli-
habltaoioaea, pisos de m é r m o l . f fa ler ías .lo 
cristales é insialsHones de gas y lu^. e l é c t r i -
ca en toda la casa. Est^r, acabados de cons-
t r u i r con magu í f i ca s condiciones sanitarias. 
En el piso bajo de la i-asa e s t á n las llaves 
é in for roará j i en Prado S2 altos 
9192 
CHACON 19, esfiuina á Compostela, grran I S E A L Q U I L A en 85 pesos oro americano 
casa paná familias, se alquilan dos depar- la bonita y fresca casita Lealtad 169, casi 
tamentoe y dos habitaciones con vieta á ' r' 
dos calles, pisos de mosaico, luz e léctr ica 
todo servia lo. Se dan comidas. Precios 
inódicos. _ _Í'14J'__ 4-13 
C A L L E K . número 16, Vedado, se alquiT. 
la una casa con cinco cuartos, sala y de-
más servicios frente, á la brisa. E n la mis-
ma in formarán: precio módico. 
9075 . 4-12 
1 esquina á Estrel la , con tres cuartos y ser-
vlHo sanitario.- L a llave en la Bodega de, 
Es tre l la y su dueflo en Reina 3 altos, 6 en 
Amistad 60, altos, por la noche. 
9014 4-11 
S E ALQUILAN" unos cómodos y ventila-
dos altos, con dos 2 azoteas y servicio sani-
tario en la casa calle de Egido número 10 
en la.mir.ma informan. 90'! 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de Luz 34, con 
sala, comedor al fondo. 4 cuartos pisos 
de mosaicos, baño 6 inodoro. Precio 10 cen-
tenes, condiciones 2 meses en fondo. Infor-
man Dolores número 2. Quemados de Ma-
rianao. L0?0 4-12 
" S O L IS entre Oficios y San Pedro se l i lqui -
la un hermoso local propio para depósi to 
ú oficinas, en la misma hay dos habita-
ciones altas con vista al puerto. Informes 
Sol 15, fonda. 9086 4-12 
E N T R E PAROÜE Y PRADO 
E n Virtudes SA, esquina á Zulueta, se 
alquila un elegante piso alto. Sitio inmejo-
rable; casa fresca y cómoda. Módico aquiler 
9016 g - l l 
E N 131.80 S E A L Q U I L A la preciosa casa 
de bajo y alto Lealtad 177 entre Maloja y 
Sitios completamente nueva y pisos de mo-
saicos. Informes Galiano 128, "ÍLa Rosita Te -
léfono 1529. 9022 4-11 
SAN R A F A E L 157 paradero de los carros 
se alquila una hermosa casa, acabada de 
fabricar con todo el servicio moderno, sala, 
saleta y 4 cuartos uno chico, baño é inodo-
ro, gran patio y jardín muy fresca y clara. 
E n la misma informan. 9027 4-11 
SE A L Q U I L A la casa Vil lanucva número 
14 en J e s ú s del Monte compuesta de sala, 
SE A L Q L l LA la planta baja de la casa | comedor, cuatro cuartos, cocina y demás 
sús M a r í a 49. rec ién construida compues- : comodidades. Informes Concordia 122, H a -
bana. 9028 8-11 
Je 
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor 
cuarto de baño, dos inodoros y cocina: za-
guán con entrada independiente. L a llave 
é informarán en los altos de la misma. 
9094 • S-12 
S a n ¡ N i c o l á s 2 7 
Se alquila con 2 ventanas, zaguán, sala, 
n ribidor. 4 cuartos, saleta de comedor y 
servicio para criados. Informes Consulado 
número 124. 9107 8-12 
L a casa A g u i l a 77, bajos. Informan en L a 
Vizcaína. Prado 112. 9110 4-12 
SE A L Q U I L A N departamentos"y habita-
ciones para establecimientos y oficinas, en 
O'Reilly 102. 
2105 7-12 
los al tos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar al óleo interior y 
exter iormente , h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con arreglo 
al servicio sani tar io ; se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a . 9 cuartos m á s 1 
de b a ñ o y 2 para criados, lodos con pisos 
de mármol, cocina, agua. efe. Tiene acome-
timiento á la cloaca. In fo rma W. H . Redding 
Aguiar 100. 9111 8-12 
C A S I T A 
Se alquila en Animas número 70 por 
$21.20. Informa Ldo. Puig. San Ignacio 46. 
9030 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gervasio 60 
sala y saleta de comer, espaciosas y seis 
habitaciones, instal&ción sanitaria. L a llave 
en Gervasio esquina á Virtudes, Bodega. 
Informes en San Lázaro 92 altos. 
9035 8-11 
S E A L M I L A 
muy en p ropo rc ión la fresca y vent i lada 
casa calle de Campanario n ú m e r o 14, al tos 
esquina, á Lagunas á una cuadra del Male-
cón, con sala, comedor corr ido cuatro cuar-
tos, cocina, b a ñ o y dos inodoros. Tiene 
pisos de mosaico y persianas en todos los 
cuartos. La l lave en los bajos é informes en 
Amargura n.am-ro 3L 9099 4-12 
E N GUANABACOA se a lqu i la la casa ca-
lle A ranguren n ú m e r o 3, tiene cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
to: a l lave al lado en el n ú m . 1, donde se 
i n f o r m a r á y en la Habana, en M u r a l l a n ú -
m.'ro 9V. t e l é fono n ú m e r o 181. 
9100 8-12 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r g u r a 11, e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se alquilan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de la 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re-
ducidos. Informarán sus propietarios L o -
ríente Hermanos y Co. Amargura n ú m e -
ro 13 
C. 2083 26-10Jn 
S E A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104, entre Sol y Mura-
lla, in formarán Riela 99, Farmacia San J u -
lián. Precio lo centenes. 
C. 1787 22My 
E N CASA T R A N Q U I L A decente y muy 
fresca se alquilan dos habitaciones altas con 
balcón á la calle. Salud 22. 
9101 4-12 
S E ALQÜÍLÁÑ unos magníf icos altos en 
la plaza San Nicolás , frente á Tenerife, bal-
cón á la plasa, con sala, dos cuartos, por 
el precio de 5 centenes. Los demás informes 
en el Depós i to de materiales de San Ni-
col&s. 9103 4-12 
C E R R O 564 se alquilan habitaciones con 
sus pisos de mosa ica y muy ventiladas á 
personas de moralidad. 9134 4-12 
E S P A C I O S O S ALTOS, próximo á^desocu-
parse, se alquilan los ventilados Wltos de 
Reina 22, compuestos de sala, saleta sais es-
paciosas habitaciones y dos para criados; 
con todos los demás servicios. Tiene portero 
Informan en los baJos._ 9117 . 10-12.In 
SÉ A L Q U I L A N los ventilados y espaciosos 
altos de .la casa Campanario número 30 es-
quina á Animas acabada de pintar, con sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, sa lón de co-
mer, g a l e r í a cerrada de persianas cuarto de 
criado, cocina y baño: la llave en el bajo. 
Escobar 67. 911S 8-12 
SE A L Q U I L A la casa 19 esquina & 4 con 
5 cuartos, portal, comedor, sala, esp léndido 
baño, sótano para criados, dos Inodoros j a r -
dín, patio y traspatio, alumbrado e léctr ico 
en 10 centenes. L a llave al lado. Informan 
Habana 173. 8955 8-10 
EN LA V I B O R A Calzada de Jesús del 
Monte número 636 se alquilan en SEIS CEN-
T E N E S unos altos con entrada independien-
te compuestos de una galería , sala, saleta, 
i un cuarto y cocina y un buen servicio sani-
I tario. Informan en Reina 6. 
895S 8-10 
JESUS D E L MONTE se alquilan los ven-
tilados altos de la calle de Fomento y Aran-
go, una cuadra de la Calzada, entrada por la 
calle Municipio con sala, 4 cuartos, servi-
cio sanitario etc. una terraza de 40 me-
tros con preciosa vista campestre. L a llave 
en la bodega su dueña Be lascoa ín 22. 
8989 6-10 
S E ALQUILA la casa Á c o s t a 47, casi es-
quina á Compostela; se cede para estableci-
miento 6 casa de Familia, Inrormarán en la 
Ferre ter ía L a Castellana, Compostela 114. 
8994 8-10 
S E ALQTÍÍLANTos bajos de San Miguel 182 
entre Gervasio y Belascoaín , con sala, sa-
leta y cuatro grandes habitaciones. 
8823 8-9 
V E D A D O . E n la parte más alta, calle 21 
y B, se alquila un hermoso chalet con 7 
iiabitaciones y todas las comodidades para 
regular familia. L a llave en frente. Su due-
ña en Neptuno 114, bajos 8861 8-9 
S E ALQUILA un principal piso alto en 
Factor ía 9, con servicio e léctrico propios 
para una larga familia, en $70 americanos. 
Informan en los bajos de la misma. 
S869 8-7 
E N MA R I A NAO: se alquila por anualida-
des la et-paciosa casa quinta calle Real nú-
mero 82, Escobar 67 de 10 á 12. 
9119 , 8-12 
H a b a n a 8 9 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
hermosa casa, en la misma informan. 
9127 6-12 
Sil A L Q U I L A 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, 
servicios sanitarios, de azotea, una cuadra 
de Vives, Puerta Cerrada 61; el papel indica 
donde es tá la llave. Se puede ver de 1 á 4. 
9130 8-12 
E N E L V E D A D O 
E X E L V E D A D O se a l m i l a la hermosa 
easa calle 8 número 30. Informan Monte 7. 
9046 1 5 - l l J n 
VEDADO á media cuadra de la l ínea se a l -
nuila una fresca y cómoda casa, con sala 
comedor y hall espaciosos, cuatro dormito-
rios y cuarto de criados, cocina, cuarto de 
br.ño y demás servicios, patio con frutales. 
La llave inmediata 16 número 8. Su dueña 
Acosta 32 Teléfono 3328 9053 4-11 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco 
$31.80. Informa el Ldo. Puig. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 9048 8-11 
PUADO 94 se alquila un local para es-
tablecimiento ú oficina, y en Cuba 87 se a l -
quila un deparlamento para escritorio, y 
dos habitaciones para hombre solo en 10 
pesos plata. E n las mismas informarán. 
9051 4-11 
A T E N C I O N — San Ignacio 46 se alquilan 
los hermosos bajos con cuatro puertas á la 
calle, propis para a l m a c é n 6 establecimien-
to. Se hace contra to por largo tiempo. E l 
portero i n f o r m a r á . 9050 4-1 1 
Se alquilan varios departamentos en el 
piso principal. Informarán en el bufete de 
M. R. Angulo y Hermano. Amargura n ú m e -
roa 77 v 79. 90Í3 8-11 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31 A. B. "C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nico lás 42 
Te lé fono 1901 8871 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 78, con 
entrada independiente, terraza, sala recibi-
dor y 3 hermosas habitaciones y demás co-
modidades. Precio 12 centenes. Informan 
en los bajos. 8980 8-10 
HABANA N. 173 
E n 4 luises, altos independieutes con tres 
habitaciones, á señoras 6 matrimonios sin 
niños. Hay ducha y es casa de familia. 
8954 6-10 
PARA UN COMISIONISTA ó para hombres 
solos se alquilan 4 habitaciones grandes, 
muy frescas en un módico precio en A l 
Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. 
8959 8-10 
GUANABACOA. — Se alquila la fresca ca-
sa Aranguren 68 y medio, esquina á Cocos, 
eon entrada por las dos calles, sala, come-
dor, 4 habitaciones bajas, 3 alta^ terraza al 
frente, ducha, inodoro y agua de Vento. 
Llave é Informes Castañedo 1 y Muralla 
86 Habana. 8942 8-10 
S E A L Q U I L A - e l solar F iguras número 126 
esquina á Diaria, que mide ochocientas se-
senta y ocho metros ctiadrados, con un 
cuarto. D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
revolcadero. Informarán en Animas 129 
altos, derecha. S926 12-10Jn 
H A B A N A 55 altos de " E l Ir i s" esquina á 
Empedrado, se alquilan á personas de mo-
ralidad, espléndidas habitaciones amuebla-
das 6 sin ellos, oon comida, timbres, luz 
elctrica, baño Telé fono 3320 y un servi-
rlo esmerado. Todos los t ranv ías cruzan por 
la esquina. 8931 8-10 
""UN L I N D O ~ C H A L E T se alquila ^erTel " ê-
dado calle Baños esquina á 25 $80 cy. E n la 
misma informal). 8970 6-10 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
88; terraza, sala, saleta. 6 cuartos cuarto 
de desahogo, baño, comedor 2 cuartos y ducha 
para criados 2 Inodoros. " E l dueño en los 
bajos. 8874 10-UJn 
S E A L Q U I L A , el entresuelo de la casa Nep-
tuno 177. compuesto de sala 3 cuartos, 
cocina, baño, etc. Puede verse á todas horas. 
L a llave en el balo é informan de su pre-
cio y demás condiciones González y Costa, 
Baratil lo 1, Plaza de Armas. Teléfono 170 
8877 10-9Jn 
SE ALQUILA POR CUATRO MESES 
A M U E B L A D A 
Una magn'fica casa en el Vedado, en la lí 
nea con todas las comodidades, caballeriza | 
con entrada independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana 30 Centenes. Informan 
en la misma, ó en Havana House Renting 
Agency, Banco de Nova Scotia, Cuarto nú-
mero 7. 
Q :1094 1 5 - l l J n 
i " L A Y A D K M A t t í A N A O 
Uña hermosa casa, con ó sin muebles, 
frente ai mar; p r ó x i m a á la E s t a c i ó n y de 
loe "r.añop. Trenes á todas horas. Informan 
Pan J o sé 4?.. segundo piso. 9023 4-11 
^ S E A I O O Í L A ^ 
L a hermosa fresca y espaciosa casa C a l -
zada ih iickna 124/ esquina á Chaez que 
r e ú n e todo g é n e r o de comodidades. Tiene 
i n s t a l a c i ó n de gas y o-lectricidad, lavabos 
con agua corriente en todas las habitaciones, 
estando eiegantemente decoradas las p.'inci-
pales posesiones de la casa. Tiene, a d e m á s 
í-.mplia cochera y caballeriza. L a llave en 
Belascoajn y Salud, d e p ó s i t o de Materiales, 
y para informes en la Calzada del Monte 
503 (a l tos) . 
9055 8"1L 
SE A L Q U I L A L a boni ta casa de San F r a n -
cisco 1 con sala, comedor 3 cuartos y demás 
ÉervicloS; todo nuevo, p r x l m o á los tranvías | 
pe l ' - . i •ersidad, i n f o r m a r á n á la vuelta, por 
San L á z a r o 396. 9038 4-11 
E N E L V E D A D O en casa de familia don-
de no hay m á s inquilinos, calle A número 2, 
se alquilan tres habitaciones y cocina inde-
pendientes con derecho al baño. E s t á n á d05 
cuadras de loa baños de Carneado y Las 
Playas. Precio ? 17.00 oro. Garant ías dos me-
ses en fondo 88S4 6-9 
S E A L Q U I L A N juntas 6 separadas, cua-
tro cómdas habitaciones ventiladas, pisos 
de mármol, servicio de inodoro y baño y 
alumbrado. Propios p^ra oficinas ú hombres 
solos. Precio, cuatro luises una. E s t á n s i -
tuadas en el lugar m á s céntr ico Calle de 
Obispo número 29, altos. 
C. 2078 15-9Jn 
C A M P A N A R I O 7* 
Se alquilan los altos independientes; sa-
la, dos saletas, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicio. La^ llave en los bajos. Informan E s -
cobar 166. 8915 8-9 
L A G U N A S l o 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pendiente; sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. L a llave en los altos infor-
man Escobar 1S6. 8914 8.-9 
V I B O R A 
Se alquila una casa nueva; con sala, dos 
saletas, cinco cuartos, dos só tanos y d e m á s 
servicio, le pasa el tranvía . Informan en el 
número 582. 8913 8-9 
EN LA CaoÂ DRAGÓNES 44 e s q ü i ña 7i 
Galiano. acabada de pintar se, alquilan habi-
taciones á matrimonios sin n iños y un her-
moso departamento con luz e léc tr ica y p i -
sos de mosaico con vista á la calle pudien-
do comer de la misma casa. 
8912 8-9 
Se a lqu i la la magníf ica casa J e s ú s Pere-
g r i n o 66. con una gran sala, comedor cuatro 
cwartos. baño, con pisos de mosaico: gran 
. cocina y todo el servicio sanitario mo-
dernu. La llave en la bodega de la esquina 
y d e m á s informes en San Pedro 20, Fonda 
Las Cuatro Naciones. 9039 6-11 
SE A L Q U I L A N tres magníf icas habitacio-
nes juntas ó separadas, con ó sin muebles, 
tienen balcón á la calle, piso de mármol , 
j jaf . etc. y otra interior. Hay ducha y se 
cambian referencias. Agui la 72 altos. 
9042 S - l l 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de Teja-
dillo f»," en ocho centenes. 
9044 4-11 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O forman-
do dos habitaciones con balcón corrido á dos 
calles frente á la brisa y Norte pisos de 
mármol y otra habitac ión en el entresuelo, 
se alquilan en Trocadero 60 y medio, altos 
informarán. 8905 8-9 
M E R C A D E R E S 2. altos so aquilan varios 
depart íyu^i tos en el principal de esta casa. 
Informa el Sr. M. R. Angulo, Amargura n ú -
meros 77 y 79. 8890 8-9 
SE A L Q U I L A en módico precio, una espa-
ciosa casu. oon portal sala, saleta, seis 
i írandes cuartos, corredor, baño , insta-
: i e léctr ica y demás comodidad, 
talle B. número 17 al costado d© la Sociedad 
('el Vedado. L a llave al lado. Informan 
Oallaao 40. 900C - 4-11 
EN P E R S E V E R A N C I A £»í se 'alquilan en 
módico precio dos hermosos y ventilados sa-
lones, con todo servicio y balcón á la calle 
á sf-nora sola ó matrimonio sin niños . So 
piden y din referencias. 
900? 6-11 
V E D A D O y en lo más fresco en la calle 
E esquina 21, para reducidas familias y de 
gusto, se alquilan 2 casas nueTas, acabadas 
de fabricar en 5 y 7 cantenes en la misma 
informarán. 8887 8-9 
Se alquilan muy baratos los altos de la 
casa situada en la Calzada n ú m e r o 06, o«-
quina á F con 8 cuartos cuadras y cocheras, 
con entrada por la calle F , Se alquilan tam-
bién los de la casa Inmediata ntimero I>4, 
recientemente construida con todos los ade-
lantos modrenos. L a llave en los bajos é 
informarán en Quinta número 19 entre H 






(A p r u e b a de incendio^ 
Se a lqu i lan exclusivamente 
de buen gusto, compuestos Z a famiiu. 
comedor, tres espaciosas hahí l era'i sai? 
doro ducha, cocina v entrafin tCÍon^. ^ 
te; t iene dos ventanas ^ / r e n t e E . ? 6 " ^ 
flea casa acabada de c o n t r u í r es t f 3 
nica y fresca; toda de canter!? >' higl«í 
hie r ro y cemento; cielos rasos de VadrmcL 
finos de mosaicos catalanes con Sf' 
mamparas finas, persianas fraÍT ^ - - ^ 
das las puertas y ventana. c^Cesas 
pendientes lucetas ^ 
lado, en \̂ l \ 'T^tov^lfVn Y ^ ^ t í 
Altos, de 9 á 11 y de 12 á 5 Aeuiar loV 
8807 - ^ 
A R R E N O A M I 
Se ar ienda la finca E l P a r á i s ^ 
antes por V i t i e r , de diez cabal ler íak ^0noci(J* 
si tuada á legua y media de OnL56 tiert? 
G u i ñ e s (en las Vi l l a s ) cruzada nor^aao í 
del Cent ra l Hatuey, con una pittafo 
cerca y aguadas abundantes n u „ í513-ciíy, 
Ma já . Acei tuno y Zacatecas' nasan 03 «<* 
rrenos que son f é r t i l e s ; propia parf18- ^ 
bras de cana, arroz y potrero Infor^ S101»-
Sr. Juan de León, F esquina á Línea V4 41 
do. Habana. 8797 a' ^ed*, 
V E D A D O — Calle n l ñ ñ r T X V R " ^ ? ^ . 
fleos altos, enteramente indopeñdiem en,' 
todas comodidades, cuatro cuartos ^1 co* 
medor, b a ñ o , cocina. Fami l i a corta h ^ ' Co4 
8765 la ^ Kust? 
————iü''Ja 
A G U I L A ¡ 2 2 , A L T O S 
Sit io c é n t r i c o , casa moderna se ai 1 
cuartos y departamentos con asi'steneiv'í '"'í 
ella. 8790 a ienc ia6« |a 
SE A L Q U I L A una casa v e n t i l i i r T Ñ ¿ ^ 
da capaz para una numerosa familia 'p™0" 
agua de Vento y luz e l éc t r i ca Sita V Bt' 
mendares, frente á la casa Quinta « v . ^ 
Carmen" de Nogueira. Informan n , '•: 
ú l t i m a y en Teniente Rey 2x ^ 
frente al Parque de San Juan 
Dios. Terminado este hermoso cfo' 
fieio, propiedad de la Compañía \ i 
seguros imitaos contra incendio. 
Iris, se a l q u i l a n apartamentos de dor 
habitaeiones en el frente de la parta' 
alta y ¡habitaciones con un ciiarfl 
trotóte en 'los altos y en los bajos, to» 
dos eon luz eléctrica y servicio' dti 
liin,piezta interior y exterior, 
Tanvbién se alquilan -os bajos de la 
casa Ifñbau;! 55 enique estaba esta 
Compañía, 
c. 2046 15.6 : 
Se alquHan los altos de la casa Sarnft 4 
muy frescos propio para un matrimonio " 
__8T02 m : 
SE A L Q U I L A en los altos re la SucursaS' 
del Banco Nacional, Galiano número Si'i 
un e sp l énd ido departamento con vista | j 
la calle con asistencia 6 sin ella ó pir | 
oficina. T a m b i é n se a lqui la el zaguán d« i» 
casa, 8749 8-6 
É N COMPOSTELA n ú m e r o 80 altosrcaS 
esquina á Mura l l a , se alquilan hermosa! 
habitaciones cun muebles ó sin ellos, pisoi 
de mosaicos completo servicio sanitario f 
ducha. 8755 8-6 ', 
V E D A D O — A una cuadra de la línea y 
frente a l parque de Medina, calle D. entr» 
y 27, se aqui la una casa nueva. Informes 
al lado. 8718 15-6.In 
E N E L L I T O R A L de Bahía se alquilan dol 
hermosos locales uno con 500 varas de su-
perficie y otro con 200 en vm s.Mo cuerpo. 
Habana 85, T a l a b a r t e r í a E l Hipódromo. 
8721 í-4 
OBRAPIA !0, (ALTOS) 
Se a lqui la á una sola famil ia , un departa-
menlo compuesto de sala, comedor y tres 
cuartos eorridus. I n f o r m a r á n Obispo 15a 
Casa de Carnoio. 8753 8-6 
EN TROCADERO 63, CASA de "una I 
de mucha moral idad se alquilan frfscas f 
aseadas habitaciones con toda asistenci», 
T a m b i é n so admiten abonados á comer. 
C. 2043 -6-6Jn 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de la rapa ca. 
lie Sol n ú m e r o 9, muy frescos y ventiladol 
informes San Pedro n ú m e r o 10. 
S744 8-s -
A M A T R I M O N I O SIN HIOS se alquW 
por cuatro ó cinco meses, parte de una 
sa amueblada con gusto y confort, en *J 
loma del Vedado y á la brisa. Precio eronOj 
mico. Informes en la s ede r í a LA ESOl-1-̂ *] 
Obispo y Habana. S700 l ^ U 
CUBA 93 se a lqu i lan los mievos y ' " ^ j * 
fieos altos de la casa Cuba 93. La H"» 
en los bajos, y para informes San Ifl'8"» 
82. entresuelo. S669 l 
C A B A L L E R I Z A S se a lqui lan siete en De* 
amparados 84 y 86 con esquina 
p ó s t e l a donde i n f o r m a n : t amb ién admito a" 
males á piso; hay local para algunos carrwj 
y eon todos los adelantos modernos ^ c.'ie'| 
t ión de sanidad. Te lé fono número l^*-
8604 i r l -
EN F E R N A N D I N A 38 entre Monte v CH 
diz: ye aiquilan varias accesorias m ^ - l j 
pisos de mosaicos con cocina y patio ^ 
pendientes cada una. Ent rada á t0.d!f„ "eÉ 
á. dos centenes. In fo rman en la misma 
Ls lna 6. 8521 15-
H A B I T A C I O N E S : Se alquilan & .aü 
solos en la Calzada de Galiano ^ ^ ^ W á 
Son frescas y ventiladas, con magm 
b a ñ o s é inodoros. 1; sí ' 
. S296 Llí-¡¡J 
SE A L Q U I L A N los altos de B,e.!flesCp¿3 
n ú m e r o 125 entre Reina y Estrena-^ J9j 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en (jf 
sé n ú m e r o 34. L a l lave la tiene el ni* 
zapatero. i^-:9MJ'J. 
8235 \hm 
V E D A D O . Se a lqula la casa, calle 1 ( ^ ^ 
1S y 20, sala, saleta, cuatro f 1 1 4 1 ^ 0 ^ , . ^ ^ 
m ó d i c o , soevíc lo sani tar io P"eQ ^ 
á todas horas. I n f o r m a r á n Aguiar 
8177 i - .—' 
""SE A L Q U I L A para establecimieni ^ 
dus t r ia ú inqu i l ina to la a r a P u ^ , ^ ¿ r s e . 
goza 18. Cerro, p r ó x i m a á desocupars 
f o r m a r á n en la misma. 
8051 
SE A L Q U I L A N habitaciones 
v Prado 45, con 6 sin muehles a 
solos 6 ma t r imon io sin nint>s. 
1639 y 8158. -( 
8052 
70 6 
í « 3 
eñ'ÉgíJ 
SE A L Q U I L A N en Galianf; ^ n a s , 
ventiladas habitaciones con . 3: pre 
ta á la calle y acera de la somo» 
módicos . •jí-I»1 
751 S •— *\ 
E r * S a n R a f a e l 2 ? 
Se a lqu i lan haoitü(.i";.cri con adeii 
tencia, casa nueva ecn loa.°iCÍ0. 
tos sanitarios y esmerado servicw^ ^ ^ y 
7725 
ce alquila muy barata la casa, situada en la 
calle Quinta n. 1̂ esquina á »;, cen ocho gran- 1 
des < nanos, cuadras y cochera para automo- ' 
vil: l a Uave en el n, 19, doudc iu íorraar in . 
S829 10-9 
D E L J i l P O Í 
E l agua mejo 
para el toca"1 
V . r i g a u d 
8, r u é Vivida»6-
P A R ' 5 
Dtsconñars* . 
de las imittéi^é 







LA NOTA DEL DIA 
ha. "Nautiüus" vse pare<?e 
^ Maiabrú: ¿Cuándo vendrá? 
Tal v-ez A'enp:a por ]a Pascua, 
í;il vez por la Tri-nidad. 
Como habrán nota»do ustedes, 
lioy es fiesta de guardar 
y .puede que eoitre en bahía 
con la exceLsia majestad • 
íle un automóvil marítimo, 
Ae tres palos nada. más. 
velamen de lona parda 
v timón al natnrall. 
gi hoy entram á buena hora 
. ¡uedaba en la ciudad 
;;n cojo que no corriera 
"a la orilla d(>l mar 
á ver -ei buque .ridículo 
,1? otros siglos... ¡ole y a ! . . . 
á saludaxle •con vivas 
v entusiasmo de verdad. 
]ja "Xautilns" se parece 
á Mambrú: ¿Cuándo vendrá? 
Tal vez venga por la Pascua, 
tal vez por la Trinidad, 
O. 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cta. 
Estrenos diarios de películas.—Les Toledo. 
• _Eldneto Keseda Perretti.—El famoso Mi-
gaelete. 
ven 







ñero 8̂ . 
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.Para el señor G-arín. 
El Intendente 
volvió aquel pelotari alto, gra-
te.de mirada triste, que f»e fué enfer-
mo, cansado, rendido de luchar hon-
rada y denodadamente. Todos le co-
nocéis; todos recordáis sus faenas 
emocionantes, su incansable bregar, 
sus carreras, sus caidas, 7 la miar-cha, 
veloz, silbante, de su pelota, ya des-
de la raya del saque, ya rasa, tendida 
hecha polvo en 'el ángulo del rebote. 
Aun ilora'n algunos aquellos odio sa-
ques memorables con que este notable 
delantero igualó y .ganó un partido 
teniendo su color 22 y el color con-
trario 28 y siendo de 30 tantos. Aque-
llo fué de -lo más hermoso que hemos 
visto; axiueilo fué horrible. Todo el 
numdo sallió loco del frontón, por la 
azotea». 
Pero Eloy, aunque repuesto de 
aquellas fatigas, no vino á reanudar 
bus memorables faenas, vino á ocupar 
el sitial (honroso con que los grandes, 
los pelotaris serios, suelen coronar su 
brillante carrera. L a Empresa, siem-
pre celosa de su deber, necesitaba un 
hombre que íuese garantía del orden, 
de \a eeriedaid j del buen jugar, y 
buscó y rebuscó con acierto. Eloy fué 
nombrado Intendente y la calma vol-
vió á los espíritus, un tanto recelosos 
(íe la gestión de un hombre más temi-
do por sus hazañas que ¡por su inteli-
gencia. Eloy no necesitaba ser jefe 
del cuadro, pues que aun le sobran 
íacultades para seguir oficiando de 
dekjitero de gran cartel. 
Eloy aceptó el puesto porque el 
nombramiento unánime de la Direc-
tiva le honraba, y á él sacrificó los 
aplausos, á cambio, quizás, del honor 
í de las silbas, que de todo pudiera 
darse en la viña del Señor. Y el joven 
Intendente, luchando con graves in-
«onvenientes, llegó, ocupó el sillón 
del centro y venció. Eloy nos trajo 
nn cuadro de -acuerdo con las instruc-
ciones de la Ernipresa, reducido, algo 
desequilibrado en sus com-ienzos; pe-
ro una vez coivformado, e'l cuadro hi-
í0 tina labor portentosa, admirable, 
herido jugadores noveles -que con-
^maroai muchas y mnv hermosas fae-
nas. 
Eloy nos trajo á Mundta, á Leceta, 
«los Erdozas y á Lizárraga, pelota-
ls "ráos do gran empuje, de resisten-
•admirable, de juego 'soberbio. Y 
on menos cuadro se jugaron y se die-
on más y mejores partidos que en 
CIras temporadas. 
si Eloy eonsiigue traer para la 
St / t ^ P ^ a ^ a á Jo-seíto, á Tre-
H y á Navarrete, la pelota ülegará 
tiivi SU cl'rec'ci^n á sl1 Período más 
A "E]oy tuv<) ía &llerte ^ H116 '1'0S 
8e¿ reS malos ií>0'r s'u in'seguridad 
co/niaran-en 'bT1"CJn'os; ahí están Es-
aza y l rruti-a para confirmar mi 
•íor i ^ S Pê 0̂ a'r̂ -S de categoría me-
¿^^'Plieron con su deber y se es-
en r̂̂ f jugando más partidos que 
^ ^ad les permitían sus facnl-
j- : - I^íganlo ai no Alverdi, Ermua, 
misimo don Modesto, 
*itoJ^ ''''0 no bablemos; jugó ho-
^ Duerete. 
iteSr?^ dc^graci-ados fueron Oá-
t^pai ' Ki'bar ^ Odri'ozola. Pa-
t í ^ z 110 esfcuvo m-al; cumplió Pa-
íiás j ! " ^p1^1110 V^gó y jngó con 
^ P0̂ 111* nunca, co-
I>f;tit .bhaTb'aro. Y Macaila, Isidoro, 
I . 'y^^do, Echevarría y el simpá-
^ido t a c h í n cunipiieron de 
Utê  0011 SI1 gran, faina. Así fué 
te, w ^'^a qne muere ^-loriosamen-
r̂á ̂ i0 a. ^i^cción de Eloy y así 
L a s ^ ^ a si Eloy la dirige. 
Uc fup^resa ^cesitaiba nn hombre 
:oi]pâ ê a^rantía del orden, de la 
0 á V ] ! ? ^ 'buen jugar y trayen-
Lo^07 acertó. 
Jírió si^lleS^a â temporada que dis-
^- sin ^ ^ á ^ a l o s , sin grandes sil-
bando P . ^ ^ ¿ u r a . 
^ • n o o ! - 0nac>hón dantos Su i-
1 Blov fn'S01 a^Ptar ^ Tntenden-
?' ^nqup ^ caudidato del cronis-
- V cronista no tiene voz 
íi^iteZ* ^^a-njero ¡pernicioso. 
S ^ a ^ r a' ^tendente. 4 la 
i f * ̂  L F^^i témono . 
iv/P^daT - 1 llena í e ^onfianrM 
\ ^ la temr 3 Ja lllf)nTade7. el triiui-
n̂ nto. T̂ Ta-da que muere glnrio-
F . Rivero. 
* 
Partidos y quinielas que se jugarán 
| hoy domingo J4, á Ta una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Alai • 
Primer partido á 30 tantos, entre 
I blancot? y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
1 blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quimba. 
Una vez jugados les 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 




E n el Nacional dos funciones, tarde 
y noche, oferciéndose en ambas las me-
jores y más. aplaudidas vistas del re-
pertorio de'la empresa de los señores 
Costa y Prada. 
Hn ambas funciones toman parte las 
aplaudidas hermanas Floren ce, las 
simpáticas Marshall y Kin, la pareja 
^shers, y Mack and Williams, con sus 
inimitables bailes. 
E n Payret, dos funciones también, 
estando dedicada la del día á la gente 
menuda y en la cual se exhibirán mag-
níficas vistas propias para los niños. 
Por la noche tres tandas llenas de 
novedades. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna trabajarán Gallando, el 
escultor relámpago, el trío acrobático 
Desse y Brothers y los notabilísimos 
músicos excéntricos Alosase y Lorrai-
ne. 
E n Albisu, tandas por la tarde y 
tandas por la noche, tomando par£e las 
hermanas Hess, las notables bailarinas 
internacionales, y los asombrosos ba-
rristas cómicos Aldo and Vannerson. 
E n las dos funciones también toma-
rá parte la Malagueñita, la simpática 
bailarina que cada noche conquista 
nuevos triunfos. 
E n Martí dos funciones. 
E n la primera, que empezará á las 
dos de la tarde, ¿e exhibirán magníli-
cas vistas cinematográficas y cantarán 
nuevos duettos las ce'lebradísimas To-
ledo. 
Por la noohe una novedad. 
E s esta el debut del gran número 
Silvery StaUutry. 
También se estrenan las películas ti-
tuladas E l espía y L a instituiriz y se 
cantarán nuevos duettos por los aplau-
didos Les Toledo. 
Actualidades dará función por la 
tarde dedicada á los niñas. 
L a nocturna está dividida en cinco 
tandas, empezando la primera, corno 
todos los domingos, á Tas siete'y media. 
E n ambas tomarán parte la bella Im-
perio y el simpático duetto italiano do 
los Mary^Bruni. 
Neptuno también ofrece hoy dos fun-
ciones, y en ambas se exhibirán nuevas 
y recreativas vistas cinematográficas. 
E n los intermedios toman parte la 
bella Morita, Raymond y la siempre 
aplaudida Lola la Americana. 
Y en Alhambra va en las tandas 
de las ocho y las nueve, dos zarzuelas y 
en la tercera nuevas vistas y bailes. 
Otras diversiones. 
Habrá regatas en el Haham T a M 
Clul) para optar á la Copa de Ik Isla 
de Cuba. 
Empezarán á las doce. 
E n los terrenos de Carlos I I I se 
efectuará un reñido niaich de lase 
laU entre dos novenas organizadas por 
conocidos jóvenes con los nombres de 
Vedado Tennis Club y Clio. 
De invitación. 
Y la naciente CólU de Sanf 3 / ^ ce-
lebra á las cinco de la tarde lilla jira 




l a mujer 
Es la mujer del hombre lo m&s bueno, 
¿s la mujer del hombre lo más malo; 
su vida suele ser 3- su regalo 
su muerte suele ser y su veneno. 
Cielo á. los ojos Cándido y sereno, 
que muchas veces al infierno igrualo. 
por raro al mundo su valor señalo, 
por falso al hombre su rigor condeno. 
Ella nos da su sangre, ella nos cría, 
no ha hecho el cielo cosa más ingrata: 
es un ángel y á veces una harpía. 
Quiere aborrece, trata bien, maltrata, 
y es la mujer, al fin. como sangría, 
que á veces da salud y á veces mata. 
Lope de Ves». 
E l Casino de Guanabacoa.— 
E l Casino Español de Guanabacoa 
celebra en la noche de hoy una esplén-
dida velada como función reglamenta-
ria de socios. 
L a aplaudida Compañía de Zarzuela 
que dirigen, el inteligente y popular 
maestro Miguel González Gómez y el 
actor señor Zavala, llevarán á la esce-
na E l Puñad de Rosas. Sultana, y el 
luido entremés de las hermanas Quin-
tero, titulado E l Chiquillo, donde se 
distingue notablemente la celebrada 
seiionta Lelia Polo y Villate, quien 
además hará los papeles de primera ti-
pie de las citadas zarzuelas. 
L a acompañan los artistas señora 
Fernanda Gutiérrez, María Vázquez, y 
señores Zavala, el barítono Claudio 
barcia, Laus GastiUo, Baca-Arúz, y 
otros. 
E l señor Urgellés cantará en un in-
termedio el monólogo de L a Tetnpes-
iad. 
Como se vé, el programa no puede 
ser más atrayente y simpático. 
Entre Sombras. • 
E l joven é inspirado compositor Ur-
bano del Castillo ha dado á la estam-
pa un vals para piano con el mismo fí-
tttto que sirve de epígrafe á esta gace-
tilla. 
Su autor lo dedica á la bellísima 
• ™ .los Juegos Florales, la seño-
rita Mana Albarrán. declarando que 
ha sido compuesto en honor de la co-
media ^ ¿ r e Sombras, del doctor To-
más M. Canas, que resultó premiada 
en el inolvidable concurso. 
Reciba las gracias el amable amigo 
Castillo por el ejemplar con que se ha 
servido obsequiarnos. 
Parque Palatino.— 
Inaugura hoy su temporada de Ve-
rano el Parque PaJatino. 
E l nuevo administrador de la Em-
presa ha hecho grandes reformas. 
Como en años 'anteriores habrá to-
da clase de espectáculos, donde po-
dráhi pasar un rato agradable todos 
cuantos "acudan hoy á Palatino. 




Programa de las piezas qué ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez, en el 
Parque Martí. 
Pasodoble Stand P«t Alberts. 
Obertura de Concierto. Giraud. 
Intermezzo Bolero, Tlollinson. 
SelecciCn de Alda, Vordi. 
Vals Enobantec. ]lcrger. 
. Pavenn. T.ucena. 
Tvvo atép Dpwn ih* FIHd, Friedmann. 
Danzón t uba y América Duehesne. 
G. M . T o m á s 
Director 
• % 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha militar Serenito, primera audi-
ción. Losada. 
Overtura de la ópera Guillermo Tell, Ros-
sinl. 
1M vo« de Irm rempanos, Rimmer. 
Gran aelecciC* de la Opera Tosca. Puccinl. 
Poíponrrlf de* airen cubanoK (primera au-
dición) Primer premio en los Concursos In-
vernales y dedícelo por pu autor al Jefe 
de la Banda de Artillería, Luis Casas. 
Danzón El Triunfo de Marfa, (orimera au-
dición) Crispln Alfonso. Dedicado por su 
autor á. la Srta. María Monteagrudo. 
Two Stop Bon Ilon Buddy (primera au-
difiCn) M. Cook. 
José Marín Varona 
Capitftn Jefe de la Banda 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche de ocho á diez, en la 
Plaza del Recreo, la Banda Munici-
pal de Guanabacoa: 
Pasodob|e l.an Zapatillas, Chueca. 
Obertura Poeta y Aldeano, Suppe. 
CClebre Pavana. Lucena. 
Idilio Sobre la Mesn-Grande, Maurice. 
Mazurka AunnclOn, López. 
Two Step Amboln, Hendrix. 
Danzón I.a Toja, Ubag:o. 
Guanabacoa 13 de Junio de 1908. 
D. LApea 
Director. 
L a nota final.— 
Dos filósofos, enemigos del matri-
monio : 
—'j Deplorable institución ! 
—¡ Horrible! 
—'Con el tiempo pasa el amí/r. 
—¡Pero queda siempre la mujer! 
Ecos del Albaicín.— 
Discutíamos el otro día con nn amigo 
sobre los efectos tóxicos y contrapro-
ducentes de los frijoles y otras yerbas, 
cuando, de pronto, vinieron á inte-
rrumpir nuestra prieta y vegetoriana 
polémica los quejumbrosos ecos de una 
soleá gitana. Amantes de la flamenca 
más que de los frijoles, prestamos aten-
ción, y vimos una gitanilla rqdcada de 
numerosas personas que cantaba con 
voz doliente y jonda: 
Premita Dios que te peguen 
mala, puñalá trapera. 
por no quererme comprar 
una máquina Selecta! 
Malas son las maldiciones, pero las 
de una gitana son peores; por eso el 
aludido en la copla debe apresurarse á 
satisfacer el capricho de la cañí; ca-
pricho de fácil realización, pues la de-
seada Selecta la venden Alvarez Cer-
nuda y Compañía, en Obispo 123, por 
L A E X G M A . SEÑORA 
M A R Q U E S A D C G A S A C A L V O 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d i a 1 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 4 . 
L a Orden de los Padres Carmelitas ha acordado celebrar so-
lemnes honras por el eterno descanso del alma de dicha Señora, el 
Miércoles 17 del̂  actual, á las nueve de la mañana, en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad; y ruega por este medio á los familiares y 
amigos de la finada que se sirvan concurrir á ese piadoso acto. 
Habana 12 de Junio de 190S. 
F R A Y R E M I G I O D E S A N T A T E R E S A , Prior. 
m2-13 t2-15 
un peso semanal sin fiador; y para que 
la alegría de la gitana llegue al colmo, 
debe regalañe adémás una de las camas 
¡ descacharrantes! que en la misma ca-
sa hay á idéntico precio. 
H E R E D E R O S 
Se solicitan para asuntos que lea interesa 
á los de D. Ignacio Amermbar. 
I > . V i c t o r i o B r o c h e r o . 
,« A n t o n i o M a r í a E s o o b e d o . 
», J o s é H u r t a d o d e M e n d o z a . 
„ I g n a c i o I z q u i e r d o . 
99 F e l i p e T o l e d o v M a r t í n e z . 
l > o ñ a M a r í a C a m p a y C o n d e . 
Informará M. Barrera, Monte 244, Habana. 
En la misma se investigan asuntos de he 
rancias. 
9232 p 2-14 
L A I D E A L 
Mneblería y Joyería. 
Haga una visita á esta casa y econo-
mizará tiempo y dinero. 
Fabricantes de muebles 
F e r n á n d e z y B o u z a . 
T E L E F O N O 1538. 
9178 P 
CHONICA EEUGIOSA 
D I A 14 D E J T X I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Guadalupe. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (I después de Pentecos-
tés).—La Santísima Trinidad.—San-
tos Basilio Magno; Eliseo, profeta; 
Marciano y Metodio. confesores: san-
tas Digna, virgen y mártir, y Mencia, 
abadesa. 
Dice el padre Croisset, que no hay 
costumbre más santa ni más religiosa, 
que la de poner á la cabeza de todas 
nuestras acciones esta augusta profe-
sión de fe: E n el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; hacien-
do sobre nosotros la señal -de la cruz 
para no emprender ni ejecutar nada si-
no en virtud de estos dos grandes mis-
terios, sobre que estriba toda nuestra 
religión, la Santísima Trinidad, y la 
redención en consecuencia de la encar-
nación del Verbo; práctica, que nos ha 
venido de las apóstoles, de la que es 
constante la tradición, y de que ningíin 
fiel se lia dispensado jamás. ¿Con qué 
espíritu de religión, con qué devoción, 
con qué respeto no se debe observa* 
una práctica tan santa? 
Tengamos una tiei*na y constante^de-
voción á la Santísima Trinidad. A imi-
tación de la iglesia repitamos siempre 
este sagrado versículo : Oloria al Pací re. 
al Hijo y al Espíritu Santo, pues no 
podemos decir nada que le sea més 
agradable, ni que sea más propio para 
ganarle el corazón, que este afectuoso 
himno, el cual tiene más virtud y fuer-
za, por decirlo así. para santificarnos, 
que todos los otros. 
D I A 15 
Santos Vito y Modesto, mártires; 
Bernardo de Mefifiri, Balduino y Lan-
delino, confesores; santa Crescencia. 
mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T I R 
Misas solemnes. — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de líj 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
E l día 15 á la Asunción en la Cate-
dral. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I L U S -
T R E A R O H I C O F R A D I A D E MA-
iJÍIA SANTISIMA D E 
M A Y O R D O M I A 
Teniendo presentada la Junta Direc-
tiva de esta Ilustre Archicofradía una 
solicitud relacionada con las Misas re-
glamentarias de la Corporación y es-
tando aun pendiente de resolución por 
la Superioridad, no se celebrará la Mi-
sa correspondiente al segundo domin-
go del presente mes de Junio, transíi-
riéndose para otro domingo que se 
anunciará oportunamente. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los señores Hermanos de esta Ar-
chicofradía. 
Habana 11 de Junio de 190S: 
Nicanor S. Troncosd. 
Mayordomo. 
2116 2t-12-2d-13 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo próximo. 14. celebrará sus 
acostumbrados cultos la Congregación del 
Corazón de María. 
9088 lt-ll-3m-12 
T H O S . H . C H K I S T I E 
PROFESOR DE IDIOMAS 
Recibo órdenes para clases de Inglés y 
francés «n San José 85, Colegio San Eloy, 
de 1 6, 6 p. m. 
9082 8-12 UNA SRTA AMERICANA QUE HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á, Miss H. Animas 3. 
8813 26.9Jn 
LA ACADEMIA HARTRIDGE. ACADEMIA 
con toda asistencia para señoritas. Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York. Principal. Miss 
gmelyn B. Hartridge, Plalnfleld, New Jersey 
. 8920 ' alt. 26.10Jn 
«JSSSpOB DE INGLES. A. AÜGUSTÜS 
ROBERTS. autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De 
sea usted aprendor pronto y bien el idioma 
'"'fíS Compre usted el Método Novísimo 
8,597 14-2Jn 
la l e s i r a 13.00 la i o a a 
E d " E L IfENJX porO'Kei 
lly 51 y Obispo 68. 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e % l . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e S 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e $ 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e . . . § 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d de cosas m u y ( í o n v e n i e n -
tes á l a s f a m i l i a s p o r e r o n ó m i c a s 
é i n d i s p e n s a b l e s e n u n a casa . t 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
e ?073 alb m6-9 t2-10 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases -é. los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tione la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
7475 26-15My 
Profesor de Engrlma y Cnltura Física. 
Clases especiales para señoritas y niñas 
fi. domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 » 26-6Jn 
A C A D E M I A C E R V A N T E S " 
CONSULADO T TROCADERO 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, INGLES, 
Caligrafía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
Colegio "Cervautes" 
lí y 2í enseñanza. — Comercio é Idiomas. 
Director: L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
PROFESOR ACREDITADO con muchas años en la enseñanza: da clases 4 domicilio y en su casa particular, do primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría, de libros. También prepara para el ingreso en lae carreras especiales y en el Magisterio.* Obispo 98. Petit París 
A. Fl 
PAPEL Y SOBREN PARA CARTAS GRAN 
surtido, clases superiores última moda, pre-
cios médicos Obispo 86, librería. 
_9230 • 
NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA 
castellana (1908). Décima séptima edición, 
por Roque Barcia: aumantado con más de 
20.000 voces usuales de ciencias, artes y ofl-
Cíiós y 10 000 & que España acaba de dar car-
ta de naturaleza en el idioma. Se remite 
franco de porte á cualquier punto de la 
Isla, contra $1|00 Cy. "Librería Nueva." de 
Jorge Morlón. Dragones frente al teatro 
Martí. 9150 4-13 
COMPREN LIBROS Y ESTUDIEN. POR 
poco dinero pueden hacerse de muchos li-
bros en Obispo 8G, librería. 
9167 4-13 
~~MUY BONITAS' TARJETAS POSTALES 
acahrn de recibirse en Obispo 86, librería. 
9102 i _ _ J 4-12 
SE VENDÉ UNA COLECCION COMPLETA 
de los Apéndicen á la Gaceta, que contiene 
las listas del Ejército Libertador y una Co-
lección Legislativa, de la Isla de Cuba. Se 
dan baratas. Obispo 86, Librería de Ricoy. 
9090 4-12 
SeiTicio com-
pleto 2ó cts. 
AMARGURA 62 
8971 13-10 
Ee^aio á las señoras 
Que se retraten en la fotografía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid, Barcelona y París. Enseña á peinar 
y hace postizos. Si no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verfin y se convénce-
rán de que en ningún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Galiano 
S5 altos, de El Encanto. 
SGV4 lá-BJn. 
P A R A - R A Y O S 
E. Mqreuá, jL>»c&no BifctricMia, cousiruc-. 
tor é instalador Oe para-rayou sistema m»»-
dernc a edincios. polvonney, torres, pantoo' 
nes y buques, garantizando su Inatalaolón 
y matorialtíS.—Keparacior.es de los miamos, 
alendo reboaocidoa y proltados con el apara-
to pa¿£ mayor garantía. JusíalociOn do tirn-
fcies elé. trieos Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, iíncas telefónicas por toda lo la; i 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejún de Espada nüm. 32. 
C 1931 26-lJn 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á. su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no sé 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
8219 26-29My 
PELUQUERO: — CONFECCIONA TODA 
.•lase de postir.os de peluquería á precios mó 
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen ft mitad de precio. San Nicolfis 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. En la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á. domicilio. 
«070 26-2 7My 
M e s ? F i J t 
Hotel "SAN LUÍS" 
Nuevamente este gran Hotel pone a dis-
posición de sus favorecedores un esmerado 
trato y esquisto servicio. 
FranclBco Palomares. 
C 2039 8.6 
V E D A D O 
El Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
c- 1 745 alt. 13-20My 
?E.SoEA COMPRAR UNA CASA 5e $lo00 <l $2,000. Morro 7. A. Alvarez. De 1 & cuatro. 9208 4̂ 3 
SE COMPRAN LIBROS EX GRANDES par .das. Bibliotecas. Obispo 86. librería 
4-13 
SE COMPRAN"BOTELLAS LIMPIAS Á r"^"^ ^ntavos In docena. Droguería de Sarrá. Teniente Rey 41. 
9015 
P U B L I C O 
Fíjense las personas que deseen comef 
carne de ternera fresca del .'pû g. que hace 
tiempo que no se comía y paten por las 
casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los ú. domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-30My 
LECHERIA. LA VERDAD. JESUS MARTA 
71. de M. Ame: por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al teléfono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8201 26-29My 
Agencia La 1* ds Aguiar 
Facilita cuantos dependiente* y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio doméstico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 45o. J. Alonso y v Jiaverde. 
8377 2 0-Un 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN, UNA 
para criandera de 3 meses y medio A leche 
entera, aquí ó en el campo; y la otra para 
criada-de manos: ambas tienen referencias. 
Florida número G". 9246 4-1 4 
S& SOMCÍTA SOCIO' CON "$5.000 para'liñ negocio de gran porvenir: dirigirse á la Vidriera del café Zulueta y Dragones. 9235 0 4_14 
EN EL CERRO 791. SE SOLICITA UNA 
man.-jadorñ peninsular de mediana edad sin 
pretensiones. 9234 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criandera de dos meses y medio 
Se puede ver su niño. Informarán en la 
Calzada del Monte número 141. 
9233 4.14 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE . PE cnada de manos: sueldo 3 centenes y ropa limpia. Recomendaciones sl las necesitan. Informes Baratillo número 9. 
9244 4.Í4 
AL COMERCIO: UN JOVEN DE 19 años, 
desea colocarse en alguna oficina ó en es-
critorio en casa de comercio para cual-
quiera de estos cargos cuenta con inmejora-
bles garantías; para más informes dirigirle 
á Sol 9S. . 9239 4ri4 
SE SOLICITA una MANEJADORA DH 
color para una niña de cinco meses, ha de 
ser muy formal y poder pedir informes, de 
la casa en que haya trabajado. Prado 78 
4-14 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular en una casa de moralidad, con 
una niña de once años, ella ,de cocinera v 
él para criado, portero ó jardinero ó cnaí-
quier trabajo análogo y la niña para cuidar 
niños ó mandados de la casa. Informan Egi-
do número 73, cuarto número 22. 
9226 4-14 
M A l á 18 i 
Tenemos más de doscientas firmas ame-
ricanas que están buscando una persona ac-
tiva y responsable para que los represente 
en la Isla de Cube. ;:Por una pequeña re-
muneración! Informes en la Agencia de 
tíeers. Banco de Nova Scotia. 
C- 2126 6-14 
UNA JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
de criada de manos ó manejadora de un 
ene referencias. Villegas número 89 
4-ljl 
CRIADA SE NECESITA UNA DE MÉ-
diana edad, práctica y con referencias. De 
1 á 3. Consulado 112. 9222 4-14 
UNA SRÁ. "PI?ÑINSULAR DESEA ACOM-
par&r á una familia que embarque para ''s-
pana el 20 del corriente; de criada de ma-
nos ó niñera: es muy fnrmal. no se marea 
y tiene quien acn-dite su conducta. Para 
otros informes dirigirse á Lamparilla nú-
mero 86. altos derecha. 
:92^ : 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA REAL COCT-
nera de 22 años en el oficio, sabe co«:(na 
• ranc.-sa española y americana, con perfec-
ción. No tiene inconveniente en ir fuera ni 
en cocinar para JO ó f.o personas Teniente 
•tey M (I 9229 4-14 
SE DESEA CQLOCAR UN JOVBN"~PÍEr 
nlnsular de sirviente de un Hotel: tiene 
referencias. Informes Teniente Rey 91 
9-28 4-14 
CRIADA DE MANO SE SOLÍCITA UNA 
que sepa su obligación y que traiga buenas 
referencias. Baños número 50 esquina á 
21 Vedado. 9209 , . 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de 10 años para manejar un 
niño: tiene buenas referencias y si puede 
ser prefiere colocarse con americana que 
sepa español. Campanario número 19 
9207 4-14 
LNA JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Morro número 30 
, 92Q'' . 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA AMERICANA 
de criada de manos ó manejadora en casa 
americana ó cubana que sea decente. Infor-
mes San Miguel 84. altos. 
9213 4̂ 4 
SE SOLICITA UNA COCINERA "PARA 
trabajar en la Víbora: en la misma se ne-
cesita una criada de manos aue tenga bue-
nas referncias. Reina número 55, altos. 4.H 
SE SOLICITA EN REINA 120 UN ASIA~ 
tico ccinero que sea muy aseado Sueldo 2 
centenes. 9217 i. ( 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA ~C:UB 
sea termal para servir á un matrimonio 
sin niños. Tiene que dormir en la coloca-
ción y traer recomendaciones. Agular 51 
altos. 9256 . 4.! 4 
AVISO — Antonío^GARCfA Y FERNAN-
dez desea saber la residencia de su her-
mano Francisco de los misinos apellidos 
Menor de edad, para asuntos de familia ur-
gentes. Suplicando se le avise en la calle 
de Amargura 32, altos, se ruega la reproduc-
ción en los periódicos de provincias. 
9152 4-13 
DESEA COLOCARSE COMO COC":NERA 
y repostera una peninsular; tiene buenas re-
ferencias en Maloja número 1 altos, azotea 
darán razón. 9153 , 4-13 
DESEA COLOCARSE UN C RIA DO D E 
manos en casa particular ó para cabaHer >-
solo, no tiene Inconveniente de salir al cam-
po; sabe cumplir b'en con su obligación v 
tiene personas que respondan por su con-
SE SOLICITA UNA CRIADXl^INSu: lar para la cocina y limpieza do casa de un 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle s , ,V 
Tnero 2?. entre 11 y 13, Vedado. 
v lo I j . -» 
SE SOLICITA UNA SRA. BLANf 
color para coser y que ayude á U 
za dê  varias habitaciones. Tejadilk 
30, La Marina. 9201 ; 
DIARIO D E L A Mi* RTTT A - d i c i ón rlr> la m n ñ q n a . — . T n n i o 14 do 1.009. 
PAGINAS t O D A PERSONA D E AMBOS S E X O S 
i . 
Bu l le en fu f rente i n sp i r ac ión sublime, 
«.rde en su eorasdn sagrado iuogo 
C&nta y suena su voz arroliador?. 
como armoniosa r ' t a r a del cielo 
Su= rujidos le dan las tempestade*!. 
su augusta majestad ol mar incienso, 
t u luz <»l sol. el campo sus colores, 
caHfio ia mujer, la gorla e n s u e ñ o s , 
^ond^a los abisim>s <lr los mares 
r e m ó n t a s e cantando al firmamento, 
cruza, alas del rayo loa « f 9 ^ ' - ^ 
pulsa su l i r a al rebramar del trueno, 
Por-mas impregnados de ternura, 
-antos de l iber tad, dulces anhelos, 
de pa-sadas centurias las leyendas, 
hásaflftá de intachables caballeros, 
las ardientes miradas ae la hermosa, 
su leve andar, su palpi tante seno 
ia apacible sonrisa de sus l»1>109. 
. . i ue-nar perfumado ile su aliento, 
la blanca nube Ih* tempranas Rovea, 
besadas blandamente por los céfiro^, 
»] nido ooül to entre lus verdes hoja», 
r ¡ rampo al-iKi - de perfumes i lenu 
las muda* soledades, 
U.s Aridos dasiectos, • 
lad ruinas de los campos daaolados, 
te (^IniH de U-s santos cementerios. 
Pcapltkudo de amor las p r i m a v e r a » , 
coronados dé nieve loa Invlérnoa , 
(rr&dlaudo esplendores ion e s t íos 
t i o toño leí? fosas tíiiireaUrltmio. 
id i.íii deiá. ondeanuo en los comoates, 
lá cunera ca U c í e n t e del guerrero, 
ía í .ave betauando con Ittjs olu> 
cayendo derrumbados los Imperios. 
Terreniotos volcanes cataclismos 
r. iXnvion^c creencias y mlsterlod. 
cua.ito uo ié r r a el soberaio p a ñ o i a m a 
de-la n | r. de la t i e r r a y d t los cielos 
Todo bulle cii la u^uie d t l poeta. 
todo se anima a! escuchar pu aeemto, 
y surje palpi tando entre a r m o n í a s 
del fondo de su augusto pensamiento 
como un d ía v ibrando en resplandores 
b r o t ó & la voz de Dios el universo. 
I I 
Dios de luz i n m o r t a l baftó su frente 
le dio una l i r a , le In fundió su aliento, 
le e m b r i a g ó de perfumes y a r m o n í a s 
y le arrojo para cantar al suelo, 
lanzase como el Aguila A las nubes 
donde es la ronca tempestad su asiento, 
alas le da para vo la r el rayo 
v canta al ronco rebramar del trueno. 
¡Cal lad! ¡es el poeta! su pupi la 
v i l . ra inflamada con la luz del genio, 
pa lp i ta en sus entraflas la tormenta, 
va el rayo en su inspirado pensamiento. 
Luz. cantare*, perfumes y colores, 
himnos de g lo r ia , m ú s i c a s y besos, 
montes volcanes, p i é l a g o s y mundos 
todo g i ra en su mente como un v é r t i g o . 
E l arpa pulsa en medio de los siglos 
con frente erguida y c o r a z ó n sereno, 
ni ( Miras se hunde en c.atAstrofes el orbe, 
mientras ruedan los tronos y los cetros. 
Bn el candente hervor de los combates 
une al bramido de! c a ñ ó n ru acento, 
mezclando A sus d i luv ios de met ra l la 
loa rayot) del volbán que arde en su pecho, 
f lores , ramaje. Arboles y nidos 
arideces, oasis y desiertos, 
pi-adtis c a ñ a d a s , valles y colinas 
se agrandan en el r i t m o de sus versos. 
¡Callad, es el poesa! en sus cantares 
i • radlhnte el genio, 
y al dulce son del arpe melodiosa 
embellece car.lando el universo! 
BmtKo .Martines 
Premiada en los Juegos Florales de 
Hubana 1908. 
la 
Eu ROMA se reciben los principales periódicos 
de Moda, entre eytos se encuentra: , 
L a M o d a P a r i s i é n , C h i c P a r i s i é n , A l b u m 
do B l ó u s é b , ( d a r n a v á í P a r i s i é n , J e n n e s e 
P i i r i s i e j i n e , L u x « P a r i s i é n , J u p e s P a r i -
sie n . 
Kn estos periódicos se le hacen grandes descuen-
tos á los agentes de publicaciones. 
c. :!) :€- l Jn 
Pi y Hargall 63, antes Otispo. 
COCINERA e s p a ñ o l a SE OFRECE P A R A 
§] Vedado, en In misma una s e ñ o r a decen-
te so ha.-e cargo de un niño. En Be l a scoa ín 
S. '••uarto n ú m e r o 5 dan razón . 
913S 4-13 
Un hombre práctico en ne-
gocios, que pueda disponer de 
un capital en efectivo de vein-
te mil pesos, y que tenga bue-
nas referencias del comercio, 
se desea p ira entrar de socio 
en una casa de comisiones, 
que representa varias casas 
extranjeras de gran importast-
cia y que cuenta como ciisutes 
á las más fuertes y acreditadas 
firmas de esta Capital. Dirigir-
se por correo á L . K. Lista de 
Correos, Habana. 
9012 4-12 
MEKTTORTO G R A T I F I C A D O . SE'SOLICT-
ta uno con buenas referencias en la Compa-
ñía Abastecedora de Hospitales, Agu la r 88. 
M U 4-13 
MÁTRiaróyuo joven stn hijos de-
sean colocarse de criados de manos ella 
emipnde algo de cocina. No tienen incon-
veniente en i r al campo ó a l extranjero. 
El habla el f r a n c é s y tienen buenas reco-
mí ndaciones. No se colocan separados. D i -
rigirse A S. C. Vil legas 105, altos cuarto 22. 
9 3 3 <> 
ricos, nobros 5' de p e q u e ñ o capital . 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confld»ri-
cialmente al f?r. ROBLES. Apar ta -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas rie-as que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 




D I N E R O E N H I P O T E P A T.O DOY SOBRE 
casas en esta ciudad, Cerro, Jf̂ Qr do; Mon-
to, Vedado. Para el campo, provincia do la 
Habana sobre Anca bien situada. Figuerola , 
San Ignacio 24. 9096 4-12 
d i k e r ' o e n I p o I e c a s 
Doy dinero en pr imera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana en cantidades de $5000 
A i2n.0On. D i r ig i r s e A San l.Azaro 83, altos 
de 12 á 1 y de ñ fl p. m. 8900 8-9 
UNA C R I A N D E R A , D E TRES MT 
coloca A leche entera, buena y ab 
t i e ro guien la garantice. Glor ia 84. 
9020 
^ A O í í H I P O T E C A d 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habann, Cerro, Vedado v .lesfis del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
. vordo fincas urbanas. Bvel io M a r t í n e z B m -
. I pedrado 40 de 2 A 4. 
8"11 26-6Jn 
AOÜIAR 75, POR NO NECESITARSE SE 
vende du M y l o r d de uso ^n muy buenas 
condiciones, t a m b i é n se vende una mAquina 
de escribir marca Sun n ú m e r o 2, en es-
tado Inmejorable, 9133 4-12 
SE V E N D E N " M U Y , B A R A T O M I L O R D 
dogear. f a e tón , un caballo fino do monta, 
uno de coche, arreos y demAs enseres. Sol 
n ú m e r o 44, 9124 4-12 
SE V E N D E u i r ~ F A M I L I A R CON_ ZU N -
chos de goma: t i^ne buenos patentes. T a m -
bién una yegua muy mansa: se da barata. 
I n fo rmaran en C R e i l l y 1. 
910« 4-12 
el que di 
L í q . m í a e l ó n d e m a p b . 
desee comprar mnfcKi es 
: s i ta A la fAbrica V r t u ^ 1 ^ h«éa „« 
i todo y mas barato a,"e Sna9Í' 
tad de precio. 8908 
4-11 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular en establecimiento ó cr.sa par-
t i cu la r : tiene buenos informes. In formarAj i 
Es t re l la n ú m e r o 32. 9019 4-11 
U N P E N I N S U L A R CON B U E N A TONDUC-
ta desea colocarse de criado en comercio. 
A lmacén de V í v e r e s , Alambique ó cosa anA-
loga. I n f o r m a r á n en Acosta n ú m e r o 40 acce-
soria por Habana n ú m e r o 18. 
8999 4-11 
rM i lÁDA D E MANOS RE SOLICITA UÑA 
que sopa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien responda de su conducta. Salud 29 
bajos, i n f o r m a r á n . 9012 4-11 
M a f i e t a s y s s B c f f l M f l s 
L E C H E R I A : SE V E N D E ÍIa DE-REVI-
l lagigedo .16 deja de 160 pesos para arr i -
ba, mensuales propia para una ó dos perso-
nas ó un rnat r imnio , si no son práct icos se 
les e n s e ñ a , vendo muebles 
Pi'lfi 3.14 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos 6 manejadora. 
Vapor 24. a l to , 3. 9011 4-11 
UNA P E N I N S U L A R se COLOCA P A R A 
criada de mano.s l impieza de habitaciones 
ó cocinar para un mat r imonio solo: tiene 
quien la recomiende. CArdenas n ú m e r o 2. 
__9005 4-11 
U N H O M B R E F O R M A L SE" ÓFRECE PaT 
ra encargado de un solar ó una ca.sa de 
c u a r t e r í a : tiene quien responda por su con-
ducta ó fianza. I n f o r m a r á n Suspiro n ú m e -
ro 14. 9031 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra la l impieza de habitaciones; sabe coser 
A mano y A m á q u i n a . Sueldo tres centenes. 
Vir tudes 96, 9026 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse. Tiene su n i ñ o 
que se puede ver y quien la garantice. I n -
formes Carmen 6. 9024 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
muy buenas recomendaciones. Cuba n ú m e -
ro 16. 9062 4-11 
UN B U E N COCINERO REPOSTERO PB-
nlnsular que t rabeja con especialidad, f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , se ofrece para casa 
par t i cu la r 6 de comercio: es de formal idad 
y honradez lo que acredita. I n fo rman en 
Monte y Amis tad , v id r i e r a de tabaco. Marte 
y Balona. 9032 4-11 
UNA SRTA. INGLESA B I E N E D U C A D A 
que habla e s p a ñ o l y f r ancés , sol ici ta una 
ocupac ión adecuada á sus njitltudee. D i r i g i r -
se A Miss A lbe r t l ne Mege. Indus t r i e n ú m e -
ro 72. 9023 4-11 
Importante y de graa pomnlr 
Propio para cualquier indus t r ia Tren de 
carretones, establo ó V a q u e r í a SE V E N -
D E N dos lotes de terreno, juntos ó separa-
dos á peno y mi-dio onrrencj- el metro; uno 
opn 80 metro í i de frente A la calle A del 
Vedado compuosto de 3531 metros con una 
casa en c o n s t r u c c i ó n , aguada férti l y yer-
ba inagotable. E l otro de 1978 metros oon 
frente A la calle B, t a m b i é n con agua y yer-
ba y una casa de tabla y te ja con 4 habita-
ciones y 16 caballerizas acabada de cons-
truir. Informes M a r q u é s Gonzalos 13. 
9249 8-14 
J o s é Fernflndez Kartrad». 
9251 4t-16-lm-14 
S E T R A S P A S A la acc ión de un local pro-
Elo para bodega con contrato y en punto fen si tuado y muy poco alqui ler . D a r á n 
razón y t r a t an en el cafó La Luna, Calzada 
y Paseo, Vedado 9188 4-13 
B U E N NEGOCIO —POR T E N E R SU D U B -
fto que dejar este p a í s se vende, en muy 
buenas condiciones, un eslablecimiento de 
CafÉ. Fer.da, R l l k i r y Vidriera de tabacos 
situado en muy buen punto. T a m b i é n se ad-
mite un socio que sen in te l igente y pue-
da hacerse cargo del negocio. In fo rman en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Dia r io EspaSel, Prado 
n ú m e r o 117. 
9J8ó 4-11 
4-12 
s - T. vVir.x: ú"x MUCHACHO de 20 a ñ o s D E 
' desea colocarse de criado de manos 
t 1 aáa pa r t i cu l a r : sabe muy bien su o b l i -
gácitoi v tiene referencias. Informes en 
ó b r a p í a PT altos. 9087 4-12 
1 'N \ "BUENA COCINERA P E N I N S U L A R , 
que sabe su oficio A la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
desea colocarse en una buena casa ó es-
tablecimiento: tiene referencias. Empedrado 
n ú m e r o 58. C a r n i c e r í a . 9091 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser y 
cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo buenas 
referencias. Mura l l a n ú m e r o 89. 
9083 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E C R I A -
do de manos; es honrado y t rabajador y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. In fo rmarAn en Monte 23, V i -
driera. 9084 4-12 
UMA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
lorarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene ciuien la recomiende. In fo rmarAn Mer-
cado (Je T a c ó n 11 Bara t i l l o , 
9169 4-13 
DÍJSEA COL.OCAR8E U N J O V E N CÓCÍ-
n e r o . ' n casa, pa r t i cu la r 6 establecimiento, 
fr fn n-nará n en Progreso 27 s a s t r e r í a . 
9170 4-13 
UN JOVEN P E N I S U L A R DESEA OOLO-
carse de criado de manos, por tero 0 camare-
ro tiene quien lo garantice*. Informes en el 
Kiosco del parque Cristo por Vi l legas y en 
la Vidriera, de postales Manzana de Gómez 
frente al Café Central . 
9172 4-13 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R ~ D E S E Á 
colocarse en.establecimiento 6 casa pa r t i cu -
la r : sabe bien su oficio y tiene quien res-
ponda por ella. Dragones n ú m e r o 10, es-
quina á Amis t ad . 9176 4-13 
COCINERA — SE SOLICITA una Coci-
nera peninsular que sepa cocinar A la es-
p a ñ o l a ! I n f o r m a r á n en Escobar 46, esquina 
ft Animas. 9174 4-13 
SE SOLTCTT.A UNA C R I A D A PENTNSU-
lar de 30 A 35 a ñ o s que quiera i r para New 
Vork sueldo 30 pesos oro americano. Sol 82. 
8208 2-1: 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DE CO-
i redor un joven peninsular, quo sabe ñ per-
fección sus obligaciones por haberlas desem-
p a ñ a d o en Madr id en casss respetables, 
ZuhTeta n ú m e r o 71 accesoria por Dragones. 
Café Universa l . 
9144 4-13 
SÉ SOLICITA U N CRIADCT^DE MANOS 
<jue sepa su ob l igac ión y que presente re-
ferencias. B e l a s c o a í n n ú m e r o 30. 
9146 4-13 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D A C L I -
matada en el p a í s desea colocares de coci-
nera: no le impor t a el que haya mucha fa-
mi l ia siendo un sueldo regular : tiene bue-
rab recomendaciones. In fo rman San Migue l 
68 cuarto n ú m e r o 1. 9148 4-13 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E PB-
nlp.VJlar de mediana e<lad. de jard 'nero 6 
porí-cro en casa de comercio 6 bien enrar-
fcado:, no tiene Inconveniente on salir al 
rampo Informes Calzada d^ Palat ino n ú m e -
ro 7. Jose_Sánchez . • PISS 4-13 
pr-SEA COLOCARSB " ü Ñ A - S R 5 l " P E Ñ I Ñ -
s u i á r - a o s i u m b r a d a al trabajo, para l imple -
M 3% habi ta r io- io ' , cnsor cocinar ó lo que 
fie presente: sueldo tres centenso y ropa 
l . r . ip ;^ : d ' ierme en su casa. Progreso n ú m e r o 
i r t o n ú m e r o 4 9180 . 4-13 
VKA B I L B A I N A "DE MEI> 1A N Á ' E D A Í T S B 
Coloca para coc inaren establecimiento 6 casa 
partffcul^f 6 para ar reglar habitaciones: no 
t >ertoe en la co locac ión . Habana n ú m e r o 59 
^ l 1 ^ • 4-I8 
ROQUE G A L L E G O : Ha TRASLADADÓ""SU 
A p ' n c i a 6 Santa. Clara. 29. donde sigue faci -
l i tando toda clase de criados, camareros, 
aepqndientes al comerc-io. criandera-s y g ran-
aea uadri l las de trabajadores. Te lé fono 486 
Acer tado 966. 9188 26-13Jn 
!Jr„-l-;,A COIX)CACION DE C K I A D A DE 
m á n o , una joven p« i i iu?u la r con muy bue-
nas recomenda^ioneji. Prefiere l impieza de 
cuartos y úose r A mano. Para infornif": Tn-
dus t r la 94. 9189 4-13 
SK NECESITA UNA C R I A D A tfDEf VEÑ^ 
p t rabajar do S A 12 y de 4 á 8 se le 
•la. Hfljrnerrtaclóñ y 2 luises dos de ían iUia 
SE SOLÍCITA Ü.NA C R I A D A DE MANÓ 
Q-ir enlienilM algo de costurat: y qii« tenga 
l tenaa refen neiasi . - i uu las tit-ne. que no se 
I -.< : t« Salqd SO. 9135. 4-13 • 
I N.: . JOVEN P E N I N S l ' L A R.~ DEgEA CO-
iada d Duinu, .-n .-orta f ami l i a : 
f.- dan y ox:j;e:i referehetes: sabe ••umpllr 
con ül i ;gj .c iOn en ' i lo r la . 1, esquina á Eco 
1 rnia altos, j o ü ^ u i u a López d u r á r azón 
. vvr* _ 4-i-J 
l .• A P£N1NSJ 1..U: DB M E l d A N A ED.VL) 
o caree o..- criada -le mantas: sabv eo-
sei b njft>4u;iia y tnano y tiene y u U u la ga-
P • « i r ai carapú. Mfrced nOme-
_ "-b: _ _4-12 
• " ARtíE L'NA CR1ANDKRA 
>- >•.:. ae OQÍ meses ,lc panua. con a b ü n d a n -
'v ' ' ."c' ^^«d* ver íu n i ña . Informan San 
: i • ' ¿ ¿ A . '••'-« 4-12 
,-T^-A •l.OVK>: PENIN?', '! . . ' . 1; DESEA CO-
•T t", u manejadora fi « r i a d a de manos. 
eo -,u^. .. .;. r8comleud< y sabe cumpl i r 
f o r n a n A n l n • ' * ce"1 ,MS n'fios. I n -
" U N A P R E N D I Z A D E L A N T A D O DE P L A -
tero desea r o locarse:_ tiene referencias. Ce-
rro n ú m e r o 785. 9070 4-12 
SRA. JOVEN PENINSULAR~C:ÓN B U E Ñ A S 
referencias desea colocarse para criada de 
manos fuera de la Habana, no le Impor ta 
viajar . Empedrado 46, altos. ^ ^ 
carse bien de cocinera ó manejadora. I n f o r -
mr-F Vi l legas 64. alto?. 9073 4-_l_2 
~UÑA SRA. PENINSI'"LA R SOLICITA CO-
lo.-ación de manejadora ó criada de mano. 
Tiene personas que responden por su con-
ducta. T e j n d i ü o 27. altos. 9074 i - í i 
—una Tioí.'en'peñt.nsulak. de" BUENAS 
referencias desea a c o m p a ñ a r A una fami l i a 
en su viaje A Europa como manejadora de 
los n iños , d e m á s pormenores I n f o r m a r á n 
A g u i l a 116, cuarto n ú m e r o 43. 
_9076 - ?I12 _ 
DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano ó manejadora: 
sribe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda ncr ella, l u f o r r a a r á n Dragones y 
Zulueta, Kiosco. 9081 4-12 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R de 
mediana edad, para criado, j a rd inero ó por-
tero, sabe leer y escr ibir ú ot ra cosa a n á l o -
ga con buenas referencias. Informes Empe-
drado 30. Café esquina á Aguia r La Rosita. 
9104 i ' L 2 
UN" P E N I N S U L A R DESEA ' COL» M ' A RSE 
de cochero 6 cosa a n á l o g a . Sabe Cumplir con 
su o b l i g a c i ó n v tiene buenas recomenda-
ciones. Informes Sa.n Rafael 139. Bar l i e r í a , 
9105 4-12 
DEBEA COLOCARSE U N CRIADO D E M A -
noe en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 6 
bipn sea para hombre solo, sabe perfecta-
mente su o b l i g a c i ó n por los muchos a ñ o s 
que l leva en ese servicio. Presenta informes 
de las ú l t i m a s casas que ha estado. In fo r -
mes San J o s é n ú m e r o 10, t ren de lavado. 
9066 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN DE CO-
lor para coser por d í a s : cose de todo y no 
desea ganar menos de seis pesos semanales. 
In formarAn A g u l a r n ú m e r o 62. cuarto n ú m e -
ro 15. altos, 9066 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a y aclimatada en el pa í s en casa 
par t i cu la r 6 establecimiento, cocina bien á 
la c r io l la y e s p a ñ o l a : sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : hay quien responda por ella.. 
Amis tad 82 d a r á n r azón . 90G8 4-11 
SE SOLICITA Lt"ÑA_CRIADA DE"COLOR 
que sepa coser para i r de temporada á una 
flnee. en San Francisco de Paula hasta Seo-
tlembre que vuelven para la Habana. En 
Prado 46 altos dan r?.36n. 9067 4-11 
DESEA COLOCARSE P A R A E L SER V i -
cio d o m é s t i c o un joen peninsular, 6 para 
otros quehaceres: t i e t e muy buenos in for -
mes y quien lo garantice. Informes en Com-
postela n ú m e r o 43. tienda, 9060 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Coci-
nera: tiene buenas recomendaciones y sabe 
cumpl i r con su deber. Monte 421, cuarto a l -
io n ú m e r o 27. 9061 4-11 
J U N A COGIlírÉRA D B (ídlEOR DESBA CG-
locarse en casa par t i cu la r ; no tiene incon-
veniente en i r al Vedado ó J e s ú s del Monte. 
Sueldo 16 pesos. Tiene quien la recomiende. 
Informes A g u i l a 19 bajos. 
9029 4-11 
•DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peninsular: ella de criada de manos 0 mane-
jadora, sabiendo cocinar A la e s p a ñ o l a ; y él 
de criado do man^s 0 de por tero; no tienen 
hij ' ni inconven,onte en i r al campo. I n -
f o r m a r á n en Amis tad n ú m e r o 49 á todas 
las horas del día. 9064 4-11 
. UNA "joven"p'eñinsulár""DESEA CO-
Iqcatáfi de manejadora er. casa de buena 
f ami l i a ; es educada y c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene buenas referencias. I n fo rman en 
Tenerife núnv. 'r 34, al*os. 3047 4-11 
DESEA COLOCARSE TJÍÍX "jTOVEÑ PÍT 
ninsular acl imatada en el pais. de manejado-
ra 6 cr iada de manos: tiene quien responda 
por ella. Informarfin A todas lioras en Vlv<>s 
n ú m e r o 13S. 9049 4-11 
" U N T f u C H A C H O ~ P E N I N S U L A R DESEA 
QdloOlarse do criado de manos, dependiente 
de bodega ó de la pr imera cosa <iuo .-p le 
presente: es espabilado y tiene memoria, sa-
biendo escribir y leer a lguna eos?. In fo rma-
rAn en Reina n ú m e r o 35. 9054 4-1 1 
""UNA-PEN1NSULA'k DESEA 'COLOCARSE 
de cocinera para corta f ami l i a : sebe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomen-
j daciones. In fo rman en la calle Sol n ú m e r o 55 
I _9P5S 4 - ) i 
I UNA BUEUA' C0€lTÍ | JRA DBSSiQA. ^OLO-
1 carse en casa de comercio ó a l m u c í n . de-
j seando sea una casa fo rmal . Sabe cdh^plir 
JOVEN QUE H A B L A Y ESCRIBE I n - 1 (on su o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones, 
o spaño l m e c a n ó g r a f o v con buenas 1 Informes Galiano 93 altos. 
F I N Q U I T A : SE V E N D E D E M E D I A CA-
ballerfa, con frutales, cercada, bien empas-
tada muy cerca del pueblo, á 4 y media 
leguas de esta ciudad, con m á s de 10 t re-
nes de Ida y vuelta. J e s ú s . Casa da Prés -
tamos Weptuno 130. 9097 4-12 
E Ñ ' S A Ñ L A Z A R O , " V E Ñ D O 1 PRECIOSA 
casa moderna 2 ventanas, 4 cuartos, segui-
dos muy hermosos, saleta. 2 cuartos altos al 
fondo. 1 cuarto para criados, pat io grande, 
traspatio, azotea, pisos finos: 1 de a í t o y 
bajo moderna renta 26 centenes, muy c én -
tr ica. $18.000. F igaro la . San Ignacio 24. de 
2 á 5. 9098 4-12 
SE VENDE 
se da bara-Una duquesa en byen estado: 
ta. Informarán San José 49. 
9018 g-U 
ballos y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado y muy arreglado en precio 
Carlos I I I . 247, Quinta P i n t ó , de 12 á 3 de la 
tarde. Ln l s Fernández . 9009 8-11 
P i A 
Bolssclot de Dlarse .„ 
de caoba macisa, refractar ia ,oirp- Fr. 
venden al contado y a plaiol ^L00***?* 
qui le r desde t3 
componen toda c ías anos h 
componen tooa claso de piano^ ^e ^nLtU 
los trabajos. Vda. é hijosPde c L r t ^ ^ S n / 
<y*íe 53, TelGfono 691 ,-trreras. IZ*** 
7519 ^St>a-
28-, 
T A L L E R DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19 , 
Se venden mylores nuevos v familiares y 
un mylord de uso, l lg»ro. 9059 1 0 - l l J n 
Se V E N D E UN F A M I L I A R FRANCES, 
vuel ta entera, casi nuevo, con su lanza y 
barras para uno ó das caballos. Se d á en 
la m i t a d de lo que vale. Concordia 182. 
»704 - 8-« 
A U T O M O r i L E S 
Se acaban do rec ib i r de f á b r i c a 2 magnlcos 
marca F o r d modelo 1908 4 c i l indros 15 á 18 
caballos de fuerza uno de tres asientos y 
otro do dos, con sus fuellen. lAmparas y 
cometas. Es la m á q u i n a p e q u e ñ a que m á a 
rueda en loa Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por bus excepcionales condi-
ciones de eficacia, e conomía , solidez y redu-
cido procio, siendo la m á q u i n a americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Paoden verse y t r a t a r de su precio á todas 
horas en la oficina de 
T H E C U B A N S L B C T R I C V E H I C L E Co. 
San L á z a r o 99 B. T e l é f o n o 1701 
8932 8-10 
ffiWiflIJi 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
bard y Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
78. Antonio M a r í a de C á r d e n a s . 
8438 15-2Jn 
Hay Juegos de cuarto v de enm 
zas sueltas, m á s barato"qup no í-dor-4 nu 
l ldad en Juegos de cuarto v f'116' ^De??' y . 
gusto del comprador L.t>au~T "'"eb 
Neptuno y San Migue l ! s^'g 103 
R e a l i z a c i ó n de discos nuevos a -n 
uno moneda americana, ai esp„L cts- cm. 
b a ñ a 94. sc.TT escojer en b2 
^ 5 —-^if ' -5Jn 
mostrador con marmol 'grue-o " i 
todo muy propio para cantina x 
finos. Una • carpeta de cedro o 
da de h ie r ro y un refrigerador rJU 
cedro; todo muy bueno y nuevo tv 
en B e l a s c o a í n y Concordia 
8428 
S E VBTNDE U N V I S - A - V I S de U N F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marlanao, calle 
Real 98. frente á E l Roble Informan. 
7595) 26-17My 
M A Q U I N A DE i rviPRÍM /n 
una mAquina do i m p r i m i r sNi. '-^Dg 
buen esiado, t a m a ñ o "Mari , •'- en 
que ofrezcan, porque se neV - . ", r"'r 1« 
para ins ta la r o t ra m á s mo'dcrm ..r,lo<í 
g a r ó . Obispo í l . 9 0 9 5 ' e!: El pj, 
l i l i T i i s i l 
Una 53gad3ra Adrlimce i iu f i i c je 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de 
r i a de Francisco P. A m a l y Ca 
C. 1933 
o. 
POR T E N E R VARIOS NEGOCIOS Y NO 
poder atenderlos todos, se cede un kiosco 
de C a f e t e r í a y Fru tos del p a í s con vida 
propia se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en 
el mismo. Plaza del P o l v o r í n , Zulueta y 
Trocadero, 9113 4-12 
BARBEROS; SE V E N D E U N A B A R B E -
r ía acreditada por no poderla atender su 
d u e ñ o . D a r á n r a z ó n Corrales 121, altos. 
9079 4-12 
SE TRASPASA en p r o p o r c i ó n el condomi-
nio de una gran casa si tuada en un buen 
bar r io de la Habana. I n f o r m a r á n en la calle 
de Barcelona n ú m e r o 18 altos, de 5 á 7 de 
la tarde. 9135 4-12 
V E D A D O , C A L L E 2! entre PASEO T A, 
se vende un solar de sombra, muy bueno. 
In fo rman Neptuno 128. altos. 
9128 8-12 
BUEN NEGOCIO 
Vendo cinco casas en p r o p o r c i ó n , l ibres 
de todo gravamen. I m p o n d r á F l o r a Santlso 
de Tabeada, en Cifuentes, provincia de San-
ta Clara. 9018 8-11 
Un terreno en In fan ta de 9.500 varas á 
$3 vara, una casa en Salud en $3.590, otra 
r n Malo ja en $4.000 en Neptuno en ? 10,000, 
en San Migue l nueva en $10.000; en L ú a dos 
pisos en $25,000, í-n Ind io en $3,500, en Agua-
cate en $9.000 en Neptuno de $3,000 y en 
Empedrado en $17,000 y un censo de $1,400. 
TacóTn 2 de 12 á 3. J. M. V. 
9025 6-11 
^ ' e ^ ^ Ñ D e I Í Ñ A N T O N RECIO Y VIVES 
una casa de sala y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, ajjctea v teja. Ubre do g r a v á m e n e s , 
renta $25.44 oro; precio ú l t i m o $2 300. Sin 
corredor. Someruelos 52, de 11 á 1. 
9043 4-11 
SE V E N D E U N A FONDA E N B U E N 
nuntc : In forman Plaza del Vapor. Café E l 
Suizo, 8932 8-10 
UN J O V E N PENINSULAR DESE \ COíXX-
cars^ de <rlado en una casa pártlcular: es 
cumpl idor en *u o b l i g a c i ó n y no t i"no incon-
veniente en i r para el Cerro y el Vedado, te-
niendo ouien lo recomiende. Informen Mo-
r r o n ú m e r o 28 9108 4-12 
SE V E N D E U N B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de v í v e r e s finos, be-
lados n é c t a r soda y lunch : se d á muy bara-
to ; para Informes dir lgi ivíe A Perseverancia 
20 de 11 A 1 de la m a ñ a n a y de 6 A 7 de 
la tarde. 8821 ]0-9Jn 
POR AUSENTARSE SU d u e ñ o P A R A ES-
pafta, por asuntos de f ami l i a se vende un 
?ran t a l l e r de lavado. In fo rmarAn Sol y VI-
llegras, l e c h e r í a . 884 8 8-9 
SE V E N D E N CINCO CABALLOS D E T I R O 
y monta, un breck y dos coches y tres 
t r o n ó o s de arreos, en $3.(W0 por ausentarse 
su d u e ñ o el 17 del corr iente. Quinta Pa la t l - i 
no. Cerro 9250 4-14 
faquín», 
u'oa 60, 
SE VENDE BARATO 1 
Bombas pa ra tachos, tripla r-f^tos rm 
chazo, e t c . f a c í l i d a d e B para üunsnJl 
de las piezas, han funcionado l ívirpaipS 
última z a f r a están en buenas . a 
nes. Se pueden ve r en el Ceutral Sonijül 
Rodas. c L!no 
C- 1673 2fi-l3>IyÍ 
UN CABALLO DE MONTA 
Moro, criollo, de marcha y Joven, se ven-
de en D. n ú m e r o 4 Vedado. 
9191 4-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O CAB'aLLO 
cr io l lo , buen caminador alaxAn. de siete | 
cuartas de alzada y de tres a ñ o s de edad. ; 
por la mi tad de su va lor y por tener oue 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m e r o 182, D i r i g i r s e á B. Salas A quien se 
puede ver de cuatro A seis de la tarde. 
9008 4-11 
SE V E N D E U N A Y E G U A AMBRIC 'vÑA 
color dorado y de bastante brazo y un m i - 1 
lo rd casi nuevo fabricado en el extranjero. ; 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 An ton io M a r í a i 
de C á r d e n a s - , . I 
84ST 15-2Jn 
H M o r Mm i* i i i 
PROPIA P A R A F A M I L I A S ó PERSONA | 
de gusto vendo una gran pareja de caballos : 
moros de mucho brazo, InformarA t n Cuba 
16 y 7?. Anton io M a r í a de CArdenas. 
8436 , l ñ - 2 J n I 
Para, toda ciase do industr ia r. uu sea n*ê  
sario epmlear fuez-za motr iz , in ío imsj v a» 
oíos los f a c i l i t a r á á sol lcUüú UrauciicaSI 
A m a t yCa. ,único age-ite pora 1h l i ' j . ue Culi! 
m a c é n de maquinar ia . Cuba 60, Habana.j 
UNA U .-..menuzadora Kraje wski -KsaQM r'.:..i. • . . . cinco píos , completa y • u buei 
esrado. 
L X Trapiche c!o tres mazas do cinco ya»} 
dio pie:-., muy reforzados, guijos de acer» 
nickel su c o n s t r u c c i ó n os moderna, ti«t| 
sus engranes, un motor de balancia y ajum 
etc. de repuesto. 
La Maqu ina r i a se e n t r e g a r á puesta solnt 
los cerros en el chucho de'! Central. 
Para precios y d e m á s informes, dirigir» 
a l A d m i n i s t r a d o r del Central PIOKilIGUEaS 
"HOFJSUGUERO". — Provincia de .Sana 
Clara. 
C- 1819 2 6 -26My 
BE M I L E S í EMáí l i S C E M M A 
POR ESTAR E N F E R M O SU d u e ñ o SE 
vende en mucha p r o p o r c i ó n »1 hemoso café 
Ijf.n Brisan del Torrefiu, Mar ina n ú m e r o 1 
con buen contrato, casa para fami l ia , v N 
dr iera propia de tabacos y c igarros : en el 
mismo i n f o r m a r á n á todas horas. 
8824 8-9 
UN 
g lé s 
reccmcndacione comercio 
9109 
sol ici ta empleo en casa de PH â 8-10 
ú oficina. Dama? n ú m e r o 24 
_ 4-12 
P A R A D E R O ' D E SE DESEA SAHER E l 
NicnlAs Oon^Alcz Día^:. hijo de Juan y Jose-
fa, n a tu r a l de la parroquia de Riveras. 
A y u n t a m i e n t o de Soto del Rar^o. iAstur ias> 
pp.r;-. asuntos de fami l ia . Puede d i r ig i r se A 
M. R o d r í g u e z Reina 16. 
9113 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA CATALa"-
na. valenciana 6 cubana, en D, n ú m e r o 110 
Vedado. 8-12 
CNA J O V E N " P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada ie manos: l lene quien l a re-
comiende. Compostela n ú m e r o 32, 
9069 4-12 
SE N E C E S I T A U N A MUCHACPIA P A R A 
j a r reg la r los cuartos y casa: edad 25 a ñ o s ; 
no friega suelos; que sea formal y peninsu-
lar. Real n ú m e r o 136 Marianao. 
8947 5-10 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes, á media 6 leche en-
tera.: tiene su n i ñ o que re puedo ver y quien 
la garant ice y no hay inconveniente de sa-
l i r de la ciudad. Suspiro n ú m e r 16. 
9034 • 4-11 
m 
Un buen dependiente de bodega; no tiene 
inconveniente en i r al campo y presenta re-
comendaciones. In fo rman Bernaza 72. Café. 
9057 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó cama-
rera acostumbrada A servir en buenas casa3: 
no le impor ta sal i r fuera de la Habana y 
desea ganar. 3 centenes y ropa l i m p i a : tiene 
ptrfiona.s >;\.v, In garant icen. I n f o r m a r á u 
Sol 125. 9056 4-11 
F A R M A C I A : U N PRACTICO D E P E N -
diente, que sea de 80 A 35 a ñ o s peninsular 
que haya practicado en el p a í s y con re-
ferencias, de buenas g a r a n t í a n , para San A n -
tonio de los B a ñ o s . Di r ig i r se A la Farma-
cia SAN JOSE, M s r t í n ú m e r o 70. 
J)041 . 4-11 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R se COLOCA 
para limpieza de habitaciones, repasar ro-
pa y d e m á s ocupaciones a n á l o g a s de una 
casa de f a m i l i a . Calle 15 esquina á I casa 
de madera. 9037 4-11 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 SE SOLICI-
tan Agentes para un negocio muy produc t i -
vo y de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n . Se les ga ran t i -
za muy buena comis ión . 
S894 , 15-9Jn 
U N CESANTE T E N E D O R DE LIBROS, 
sol ici ta t rabajo de carpeta cobrador, encar-
gado etc; garant iza su honradez en 'efect ivo 
ó i n d i v i d u a l . Informes Sitios 142, altos. 
8851 8-9 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
rec i én par ida con buena y abundante leche 
reconocida por varios médicos de esta capi-
tal y no tiene inconveniente sal i r al campo ó 
al P5tranjero. D i r i g i r l e á ia calle J e s ú s Pe-
regr ino n ú m e r o 72 let ra C 
SS72 13-9Jn 
1 5 F I N C A S K X C A L Z A D A S 
P r ó x i m a s á la Habana, r íos , casas, frutales 
potreros cercas, desde UNA á 20 caballe-
rífis y defide $1000 á $2.000. Marrero & Co. 
O'Uei l ly 30, altos del Banco. 
8763 8-7 
" M m s I n T e ñ t a " 
Tengo muchos en buenos puntos. Bvelio 
M a r t í n e z Empedrado 40 de 12 á 4. 
8710 8-6 
T a s á s T e s q u M s " 
Vendo muchas de $4 á |9.!500 en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Evel io M a r t í n e z . Empedrado 40 de 12 á 4. 
8709 8-8 
mm mim i mmmi 
DE M A R I A N O GALLEGO, Fac i l i t o á las fa-
mil ias toda claso de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Be 
sirve A todos los puntos de la Isla, Habana 
108, Te l é fono 308, 864 7 26-5Jn 
C A P I T A L I S T A — P A R A UNA'GRAN-UST 
dus t r ia floreciente y de gran porveni r se 
necesita un socio capital is ta , La« mejores 
referencias bancarias. Esc r ib i r á INDUS-
T R I A L E S , Apar tado 1096 
8653 10-5Jn. 
iclón 
rA O i t e i l l y 25; 
t OLCK AKSE UN JOVEN DB CRJaT 
comedor A de manos; 8ahe bien su 
tiene quien lo re<omtenü«. In-
' Casa de M. ndy. ' 
4-13 
SAHERSK E L PARADERO^R • raga T z, para un asunto de fa-ii< fie. Febrero del presentí afm 
abn f-n t-antiam ^ cnha. úalla nfimero 2i • Flor de Oubs 1 d i -
imar 13*. Habann., 
4-12 
S I SOLII CNA C R I A D A . D E L T C Í Í S 
e r t r r îm Prancis i ' ) y Milagros, V íbo ra , 
•ue ldo 3 luises. 912a 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de- manejadora: es cariñosa con los 
ño.-<, t iene recorsendaclones y no hay 
l i s 11 mm 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
barato.-». Se envian á las del campo l is ta de 
precio y d i seños . 
A . M . GO^TKALEZ V HNO. 
S A L U D 5. H A B A N A 
8055 26-2«My 
T E N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
oonvanle^ite en Ir para el Vedado. I n f o r m a - contabi l idad un tenedor do l ibros 
ríin Cumoanario nrtmero ?8. 
9040 4-11 
B A R R E R O S : E N E L V E D A D O . C A L L E J. 
esquina A 9 se solicita un medio operarlo 
idelan^ado. para Iok sftbadcr, 6 fljo. E n la 
mlBma se escriben cartas, facturas y demfia 
dorumentos ft máquina, 9*02 4-11 
ITN.A . IOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
iocarse de criada do manof: tiene qti ien la 
recomiende. Vi l legas n ú m e r o 78. cuarto n ú -
mero 15. 90f)O 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON MUT B U E -
nas referencias desea codearse de criada 
\le manos A manejadora, en casa de morali-
dad. Salud 79. 8998 4-11 
UNA V I Z C A I N A D E MEDIANA E D A D 
Oesea colocarse de criada de manos ó mane-
íadora. bien en esta ciudad 0 fuera de ella, 
aol número 16 A todas horas. 
n9íí6 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA para ia limpieza do habitaciones, apuntar 
ft recoger ropa, ayudar á vestir ó acompañar 
una s eñora: tiene referencias de las casas 
dor.de ha estado desea casa de moralidad 
y sueldo de 3 centenes y ropa l impia Calle 
23 número 10, cuartn número 5. 
9017 4 - U 
_ con mu-
chos anos de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones esp-íciales, l levarlos en horas 
desocupadas por módica r e t r i b u c á . . n . I n í o r -
mon en Obispo 86. l i b r e r í a de Hicoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Ma.ur^que. 
A . F l 
H A C E N D A D O 
Una persona competente en la dlrsci'm d» 
fincas azucareras, con referencias de pr la te i 
orden, desea un empleo. Informarán en ¡ 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
SE V E N D E U N C A F E B I L L A R , POSADA 
y p a r t i c i p a c i ó n de una P a n a d e r í a muy acre-
di tada; se da barato; su d u e ñ o piensa em-
barcarse; paga poco a lqu i l e r en un pueblo 
de campo, p r ó x i m o A la Habana. I n f o r m a -
r á n Dragones 3, Ho te l La Diana. 
C. 1677 Myl3. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J. Forteza, Se venden A plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas par t i cu la -
res, sumamente baratos. Bspecialidad en 
efectos franceses de p r imera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. 
8257 26-29My 
P O T R E R O 
Se arr ienda 6 se vende el Ingenio demo-
l ido Semil lero y pot rero anexo, Las G u á s i -
mas, que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmil las , jurisdicc ión de Co-
lón. I n f o r m a n Zaldo y comp. C. 1848 15-39 
I N G E N I O 
So ar r ienda 6 se vende el Ingenio Santa 
Catalina, si tuado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
1 'Ordenas. Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
In fo rman Zaldo y comp. 
C. 1847 15-29 
¡ umm 
Dinero é Hipotecas. 
D E S D E $500 HASTA 5200.000 AL N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa. • y 
censos, fincas de campo, pagarés v alquile-
res y me hago cargo de testamontiU Us. 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15. de 1 é 4. Sr. Rufln. 
9210 4-14 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda ola se de cadmía jes co-mo Du-
quesas. Mykfóds, Familiares. Faeto-
nes. Tráps; Tílburys, Cabriol^ts. 
Líos inmejorables oavniájeB d-ed fa-
bricante "Baibcoek" sólo asta casa 
Iojs rpeibf y los hay <1p vuelta, entera y 
media vuelta. 
Taiier d<í .carruajes de Federico D©-
ncüíruez. calle d-e Manrique número 
138. pn í iv fal l id v R.Mna. 
918] 8-13 
S E V E N D E N MUY BARATOS TODOS 
los muebles de una f a m i l i a juego sala 
Reina Regento, un piano Richards, 4 meses 
de uso. juego de mimbre fino, juego de cuar-
to de nogal, cuadros, l á m p a r a s , nevera y 
otros muebles m á s en ganga Tenerife ó. 
_9206 ^-14 
SÉ" V E N D E N "¡LOS" M U É R L É S _ D E UNA 
casa. Hay juegos de cuartos y comedor, l á m -
paras, plano, cuadros, espejos grandes, con-
sola dorada plantas, e s t á t u a j a r d í n , mag-
nífico v a j í l l e r o . chaise longo y objetos de 
adorno, Carlos I I I n ú m e r o 4 
9165 4-13 
o v e z o . c í o 
U n espejo grande y de mucho gusto. G a H i -
ñ o 51 9151 8-13 
""POR T E l ^ I t - Q U É E M B A R C A R S E S E 
veude un juego de muebles de sala, com-
puesto de 4 sillones, 6 sillas, sofá, mesa 
consola con espejo, l una biselada y mesa 
de centro, todo de majagua Luis X I V refor-
mado; es completamente nuevo; se da muy 
barato. O'Rei l ly 91, p r imera cuadra. 
0129 8-12 
NARANJOS PROCEDENTKS DL' LA I L0-
r ida injer tados con y sin semilla clase EX-
T R A á $5.00 Cy docena, al por imvor 
precios b a r a t í s i m o s , pidan catálogo í Juan 
B. C a r r i l l o Mercaderes 11. 
SGIO 26-5 Jn 
pan lo? Anuncios Fraric-esss son 16$ • 
v 18, rué de 'a Grange-Saitlién. PM!S i I 
SUAREZ NUMERO 45 
P K O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
fle (Jaspar V í l i a r í n o y Compañ ía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquiua.» de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zob. 
Muebles de todas clase.? sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna 
L a Zllla. Suár«7. 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26-lJn 
Máquinas de escribir de segunda mano y 
enseres, como papel, idem de carbón I 
cintas, y otros objetos de oficinas todo á i 
precios mny reducidos. 
Estamos haciendo innovaciones extraordi- i 
narias y por lo tanto estamos realizando \ 
á precios nunca vistos en la ciudad de la | 
Habana. 
THE MAXQN Go. 
O'Reil ly 102, Habana 
i 







las Convalescencjo l̂ 
Exigir la firma : 
* • 
En todas las Farmsc 
C. 2104 7-12 
SE VENDE 
Un cochecito de n iño y una cuna: son de 
mimbre y de poco uao. B n Cuba 104, altos 
entre Sol y Muralla. 9036 4-11 
M X J I E Ü O X j I E S S S 
E n San Migue l n ú m e r o 196 le t ra B, se 
venden un aparador de majagua, «n burean 
con su s i l l a g i r a t o r i a y un escaparate con 
espajo, para hombre. Todo nuevo. Se pueden 
ver solamente de 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 
5 á 7 de l a tarde. 8972 8-10 
ESCRlTOflO DE MINISTRO 
Propio para abogados 6 notarios, es de pa-
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la m i -
tad de lo que vale. Para verlo Vi r tudes 72. 
Las Cápsulas X 
'de Quinina de Peíletier \ 
son soberanas contra j 
las FíebrBS. las m u * ™ 1 ' I 
las HBuraígias, la/nfluen^j 
los Resfriados y la GripPy 
Ex; .iií BI. NOMBRE-
E N 6 E M E R A L 
Hay i t t p m h m á s ? 
Novios, novias, fttml - j 
liss, particulares; ya sa i 
beis que no hay muebles | 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 





25. r Vinaiij 
PAnis 
ile herraje 
poco us •>. m 
919^ 
U N F A M I L I A R 
fran 
vt n 
antera y muy 
Ulero 4. Vedado. 
4-13 
3 " o & & J r t o 
Monte 46, esQüiiia á Angele^. Tclsf. 1713 
Las maderas qae emplea son las mejoro»» y 
m á s limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada conscruccióu. 
Conviene A los compr^dere"» v ; M t i r es^a fá-
brica antes de ctonorar eu o t n oi,r:a. 
Sinpre.nta y ' 
D I A R I O ü K 
Xeniunte üí» > l'r 
